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i m p r e s i o n e s 
•y 
, 'Vrave actualidad" es para 
^ d o " ; Para " E l Mundo" la 
tía de las subsistencias. 
Y oara demostrarlo publica una 
' d e un obrero que es e l g n -
Cal protesta románt ico y rebel-
. Je un es tómago que digiere 
rde, mal y nunca. 
^ d a del obrero a juzgar por 
carta, es una odisea horrible. 
t0 eso ya lo sab íamos . 
Nonos dice nada nuevo, excep-
fló hecha de lo que. s e g ú n ese 
Srado obrero dijo Wilson es-
es que sin hambre no habr ía 
Uch'evikismo. cosa que y a sos-
dábamos y que ahora, despue* 
haberlo dicho Wilson. creeremos i 
jpies juntillas. 
''Se come mal y se duerme 
ii 
' l 'verdad; pero para que la 
tentación fuese completa habría 
cueañadir: y se discurre p é s i m a -
^Porque los gobiernos habrán 
fídio muy poco para solucionar 
, los gobernados el conflicto del 
pan nuestro de cada d ía , conflicto 
Tue es más viejo que todos los 
?obiernos habidos y por haber, 
¡ero los obreros han hecho mu-
dio para agravarlo. 
¿Qué es lo que ha subido? Las 
mercancías. ¿Subieron solas, como 
jos presupuestos nacionales, o su 
jscenso se debe, al revés de los 
ele ciertos funcionarios, a causas 
justificadas e ineluctables? 
Nosotros, partidarios del princi-
pio de causalidad, nos inclinamos 
a creer lo segundo. 
U guerra rompió súb i tamente 
v\^\á\\bno económico. L a madre 
tierra que oroducía como diez, de 
buenas a primeras produce como 
cinco. ¿Qué ha pasado? Que los 
nue le extraían a la tierra los 
otros cinco, están guerreando. As í 
las cosas, los que quedaban traba-
'ando en vez de emplear una ma-
vor energía en el esfuerzo para 
leponer el déf ic i t de p r o d u c c i ó n , 
se declaran en huelga y piden las 
ocho horas y aumento en el jor-
nal y todo se vuelve pedir y ya 
puestos a pedir piden que todo se 
reparta entre todos, exc lus ión he-
cha del mando que lo quieren so-
lito para sí. 
Y mientras tanto el tasajo se 
pone a cuarenta y seis centavos 
la libra y la de manteca a cuaren-
ta y la de papas a cinco y enton-
ces ¿ q u é sucede? pues que se lle-
ga al descubrimiento maravilloso 
v sorprendente de que el causante 
de los precios altos es el bodegue-
ro, azote de los pueblos y plaga 
de la humanidad doliente. 
Pero los bodegueros, los infe-
lices bodegueros, venden con arre-
glo a como compran en los al-
macenes. 
Y estos últ imos venden lo m á s 
caro que pueden, en lo que no ve-
mos ningún crimen considerada la 
é p o c a utilitarista en que vivimos. 
¿ N o cobra el obrero el jornal m á -
ximo? ¿ Q u é pecado hay, pues, en 
alterar el precio de las cosas, en 
unos tiempos donde todas las co-
sas andan y a alteradas? 
Trabajo , trabajo y trabajo, por 
parte de los pobres y que los r i -
cos no olviden que d e s p u é s de cu-
biertas sus necesidades, una gran 
parte de lo que les resta pertenece 
a los que en la vida nacieron des-
nudos. 
E s a es la so lución que propone-
mos, tomada si no de Wilson, al 
menos del Salvador, el cual v a y a 
quedando relegado, en este siglo 
de redentores f i lósofos , a un os-
curo e insignificante t érmino . 
I V u e v a P f a z a 
Ha «ido creado el car^o avu-
wte psra Ir Cátedra "C" Farmacia, 
»«lca dos cursos, de la Elévela f'e 
•arraacia do la Facultad de Medicina 
mmueia do la Universidiid de la 
f n f a v o r d e l o s 
telegrafistas y 
c a r t e r o s 
J^misa, julio " i ! r 
0 ARio DE LA MARINA Habana. 
'.rn e? vería .on gus-
41uSf?uDa!;!6n pcr las Cámaras de 
do in de aumento de los habe-
W M , C £ ^ e r o s y telegrafistas, ser 
¿ Z r 1 (1es del Estedo. per-
^ W ^ S ^ , 0 5 5 ' trabajan más. no 
*• Ce^e ^ mañaha a la noebe. 
CORRESPONSAL. 
H O M I C I D I O 
Colón, julio 24. 
DIARIO. Habana. 
Anocho a Hs diez fué a r r e ^ 0 1̂ * 
nació Ortiz por Mónico Blanco Ambos 
son de la raza negra, resultando mu«r 
to el primero de una puñalada en e1! 
corazón. 
E l agresor dlóse a la fuga. 
Ana Zayas que acompaflaDa a la 
víctima declaró ante el Juzgado cons-
tituido en la Jefatura de Policía. Fuer-
zas del Ejército y de la policía per-
signen activamente al prófugo. 
Reseñada Corresponsal. 
E f i f r e v l s t a c o n 
e l M a y o r G e n e -
r a l C r o w t f e r 
E n la tarde de ayer celebraron una 
entrevista con el Mayor General E . 
H Crowdtr los señeros General Pr-
nesío Asbert y Doctor Miguel Alonso 
Pu^ol, la cual duró más do dos boras. 
E n ella se trató definió la o-tuación 
del Partido Unión Liberal, objeto pri-
mordial de la reunión. 
Muy en breve el General Asb**rt da-
rá a conocer públi< amenté eí reculta-
do de dieba entrevistafi a ña de que 
todo el pueblo de Cuba conorc* í>1 
lugar que ocupa en nuestra vida po-
lítica el Partido Unión Llberai. 
U CANDIDA TURA D E L 
G E N E R A L N V N E Z 
^ Í S 0 8 Políticos del 
ore3 ei siguiente 
m a n i f i e s t o 
fcvad0re3: 
S í ^ S?ritÍeDlpo' 'iesde 8U f ^ a -
> tan a ' h0 üue8tro p^tido una 
^ t e . Coni0 la de ia hora 
^ ^ a p a r e ^ '.llluy (iifíCl1 
t se nf' dlvidido en fraccio-
¡ > ) ¿ e dy1Sften «1 prestigio ¿e 
to!.*^ tien» gran lenif icación 
l̂cio8. 116 para la lucha de loa 
S*11 P0lítiC0 gobierno 
,̂1Con la t l r l f r \ la Patria funda-
i1,lce« de gía de 8U voluntad y 
^ iluT°rriente' Maza y A*-
^?€nt« el or?e? Pr6cere8. ¿o ea 
^ ^ o i j S ^ o que con la 
>2 a Poco, aC,l6n fxi6te hoy. pee* 
VL8118 8rán^ Patri6tico3 princí-
í z ^ ^ ¿ o s o " a e a s de oSndua. 
ôfMTrabajo?- hema de "Honradez, 
S n ^ 0 que hthan id0 cayendo en 
< * V p o e P«ede calificarse 
Sene'f1"^'110^! trasc^n-
SSL1UI « i C sií a Ía RePúbIica. y 
-1% ^e embargo, más n ^ 
VÍopanid00prna' la Pujanza du 
k ¿08 ericontrL8U8 Primeros tiem. 
S erVe^i6n e S 3 Un Período 6?(SqUe es ecltoral. Que por .o 
' y * * ^ J ? r k 10(103 los cu^ 
se ^a cuenta de ella 
General 
lOd 
nuestro pueblo, desorientado como lo 
está, removido por diversas tenden-
cias, sin fe en los hombres que lo di-
rigen, y hasta en sus propias institu* 
cienes. 
Preciso es que tal estado de con-
ciencia termine para siempre Y el 
momento presente no puede ser más 
propicio para que comience esta obra 
de purificación y renacimiento E s -
tamos en vísperas de una campaña 
electoral para designar por el suf 'a-
gio de la mayoría al ciudadano quo. 
Investido de la primera magistratura 
nacional, ha de dirigir los destinos del 
país en el cuatrienio de 1921 a 1925. y 
si no aprovechamos, tanto los conser-
vadores como todos los elementos 
más sanos del país, esta oportunidad 
para elegir al hombre que. por «u 
historia política y su honradez acn 
solada, creamos más dignk de dicha 
magistratura, ¿a quiénes más que a 
nosotros mismos habremos de achacar 
en el porvenir las desdichas de nues-
tra República? 
E l Partido Conservador Nacional no 
ba podido cumplir todos los compro-
misos que se impusiera con la opi-
nión pública, al salir triunfante di 
los comicios celebrados en 1912; por 
causas conocidas de todos y que no 
es de este momento analizar, pero en-
tre las cuales no debemos callar la l i 
bor antipatriótica, contraria en un 
todo a los sentimientos que inspira 
nuestra democracia, de cierto e l ^ 
mento advenedizo, no surgido del se-
C a n t i d a d y c a l i d a d d e l g a n a d o q u e 
d e b e r á e n t r e g a r 
DECLARACIONES D E GUSTA YO 
BAUER 
Weimar, Julio 28, 
Gustar Bauer, Primer Ministro, di-
rigiéndose a la Asamblea > aclon.it 
hoy y refiriéndose a las recientes 
huelgas pidió al país qne no se lance 
a una revolnción descabellada, la cual, 
dijo, sólo daría por resultado una de-
sastrosa contra-revolución. 
£1 Primer Ministro confesó qne la 
mayoría del pueblo tenía motivo de 
<í tar descontento y agregó que e n 
deber del Gobierno eliminar cualquie-
ra cansa justa qne dé motivo n ese 
descontento y agregó que el remedio 
está en organizar leyes que regulen 
los Consejos de Obreros y económi-
cos, leyes que redactará el Gobieiino. 
Herr Bauer también anunció que se 
presentará un proyecto de ley nacio-
nalizando las plantas eléctricas y so-
cializando la producción de lignito. 
de Sir Edward Grey, probablemente 
se creará alguna gracia especial. 
E L GANADO QUE TENDRA QUE EN-
T R E G A R ALEMANIA 
París, Julio 23. 
Según informe presentado por tot. 
M. Dubols, perito económico de la 
Comisión francesa de la paz, presidi-
da por M. René YlvianI, Alemania ten-
drá que entregar a Francia quinien-
tos caballos padres; tres mil potran-
cas, norenta mil vacas lecheras, cton 
mil carneros y diez mil cabras. 
Alemania también tendrá qne en-
tregar a Bélgica doscientos caballos 
padres, cinco mil yeguas, cinco mh 
potrancas y cuarenta mil terneros. 
Las entregas se harán mensnalmcnfo 
durante tres meses. 
RECOMPENSA A L L O Y D GEORGE 
Londres, Julio 24. 
Dice el <<Mí̂ ro ,̂, que el Rey Jorge 
desea conferir una gracia a Lloyd 
George, en reconocimiento de sus ser-
veios en la guerra, y en la Conferen-
ca de la Paz, por lo cual en los círcu-
los de la Corte se está tratando de 
ese particular. 
E l Primer Ministro no aceptaría un 
título nobiliario, dice el periódico; la 
encomienda de Caballero de la Orden 
de la Jarretiera que es la gracia más 
elevada que puede conceder el So-
berano, está limitada, prácticamente, 
a los pares de la Corona, aunque en 
1912 se hizo una excepción en el rst-
so de Sir Edward Grey. E l «Mirror" 
dice que si se observa el precedente 
Como nota interesante damos 
hoy a nuestros lectores el retrato 
de Miss Biliie Carleton, la actriz 
asesinada d e s p u é s del baile de la 
Victoria en Londres, cuyos intere-
santes proceso y relato estamos 
publicando. E n nuestra p r ó x i m a 
ed ic ión del domingo publicaremos 
el tercer art ículo con un retrato de 
cuerpo entero de la malograda ac-
triz. 
LOS MINISTROS AMERICANOS PA-
RA ROMA Y B R U S E L A S 
Bruselas, Julio 23. 
Brand Whitlock, Ministro america-
no en Bélgica saldrá para los Estados 
Unidos el sábado próximo en uso de 
licencia. A pesar de la reserva que 
se guarda acerca de la fecha en qiw 
tomará posesión de su cargo de Em 
bajador de los Estados Unidos en Ro-
ma, se tiene entendido que Mr. Whi-
tlock no regresará a Bélgica, sino qr.r 
irá directamente a Italia a sustituir 
a Nolson Page en el cargo de Emba-
jador. Se ignora quién será el primer 
Embajador americano en Bélgld», 
aunque en los círculos ministerial ís 
se dice que el que más probabilidades 
tiene para desempeñar dicho cargo es 
James Hamilton Lewls, de Illinois. 
INUNDACION DE PRODUCTOS E X -
TRANJEROS EN COLONIA 
Berlín. Julio 23. 
Dice el "Deutsche Allegemeine Zel-
tung* que el primer resultado del le-
vnntamlento del bloqueo ha sido lic-
nnr a Colonia de artículos cxlranje-
ro?. 
"Comerciantes tr*ne*fe&,s ogreern el 
periódico, "están ofreciendo contena-
ses de miles de libras en cacao en 
polvo, chocolate, exié, manteca, per-
fumería, et.*. Las comr afilas alemanas 
importadoras tfone" ofertan de roii^e-
na, cacao y centenares de toneladas 
de frijoles, café y chocolate 
Las ofertas hechas por comercian-
tes americanos son para tocino, acei-
te, impermeables, turbinas de vapor, 
maquinaria de automóviles, distintas 
clases de aceites de máquinas y va-
selina. 
/ V o t a s d e l P u e r t o 
ITTATBO MILLONES D E PESOS O BO MANDARAN LOS ESTADOS 
UNIDOS A ESPAÑA. LOS L L E V A R A E L YAPOR "ANTONIO L O 
VhZ» NUKSES AMERICANAS QUE R E G R E S A N . — E L "MANUEL 
C A L YO» E S T A SIENDO R E P A R A D O . 
mba? con cargamento de madera 
Y E L 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
De Barcelona. Cádiz y Nueva York 
ba Uegado el vapor correo español 
"Antonio López", que trajo carga 
¿enc í i l , 228 pasajeros lara la Haba-
na v 75 pasajeros de tránsito para 
Méjico 
Este vapor enfrió demora en Nue-
va York por efecto de la huelga ma-
rtlma de aquel puerto, y sólo pudo 
cargí.r una caja para Méjico. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"'Antonio Lóp^a" figuran los seño-
res Alfredo LJpez Trigo y familia. 
Cónsul de Cuba en Valencia; Josá 
Fernández. Junn Ramón Bustle, Pe' 
tiro Díaz y fam'Ha, Jesús M. Caparrot 
Clara Plazos, Krancisco Díaz, Hedio-
doro Reyes, P'iorentino López, Se-
astlán Blanco. Jesús Fernández, Cie-
rnen ¿o González, Gerardo Avila, Ma-
ría Luisa Escarza e hijos, Juan Me-
dina- Antonio Duarte y señora, Cn-
simiro Alen, Enrique Pereda, Rafael 
Silla. Martin Larrea, señora María 
Reyes y otros. 
NURSES AMERICANAS. 
E n el ''Antonio López" llegaron a 
Nueva York 30 nurses americanas 
nue estaban en los campos de ba-
talla cuando la guerra europea con 
la Cruz Roja do su pais. 
L L E V A R A CUATRO MILLONES D E 
PESOS ORO A ESPAÑA 
Cuando el "Antonio López" regre 
ê a Nueva York tomará a bordo cua 
tro millones pesos en oro ameri' 
cano que van a ser enviados a Esp i -
da para los bancos que tienen nego-
cios con los Estados Unidos. 
LOS RUMANOS, HUNGAROS 
SOVIET 
Viena, Julio 23. 
Las escaramuzas continúan entre 
rumanos y húngaros. Los últimos 
han cruzado el río Theiss on puntes 
situados entre Tokal, a ciento diez mi-
llas al nordeste de Budapest y Cson-
grad, a setenta y cico millas sudeste Pez ™* hada tastante tiempo no 
de dicha capital. Los húngaros em- venia a la Habana, nos informó que 
plearon balsas para el pase, porq ie ^ "-Vanuel Calvo que tan graves 
los nuentes fueron volados por los 'venas sufrió en Constantinopla al 
E L "MANUEL CALVO" 
i E l Sobrecargo del "Antonio L6-
ios puentes fueron volados por 
rumanos. 
E l Soviet húngaro necesita mante-
ner en acción al ejército. Vaciló mu* 
Pasa a la página 6 columna 1. 
E H0WENA)E A D. NICOLAS RIVERO 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 2 2 . 0 0 0 . 0 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. »• 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la reaUza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . $21.141.00 
Nicancr del Campo . . . . 100.00 
Parajón, CeMs y Co.. . . 100.00 
Alvarez, Valdós y Co. . . 100.00 
Sociedad Asturiana de 
Beneficencia . . . . . 50.00 
Angel Velo . . . . . . . 20.00 
Pérez y Hermano . . . 20.00 
Bango Gutiérrez y Co. . . 20.00 
Laureano Alvarez, SALON 
PRADO. . . . . . . 15.00 
Rafael Fernández (Lalo) 15.00 
Francisco Peñalver . . . 10.00 
Echevarría y Co 10.00 
González, Maribona y Co. 10.00 
Manuel Seijo S. en C. . . 10.00 
E l Laurel 
Viera y Hermano . 
César Morán . , , 
Manuel Fernández . 
J . M. López y Co. 
Estrella) 
H . Wilson y Co. . , 
Feliciano García . , 
C. del Peso y Co . 
San Julián y Muñiz 
(La 
Manuel Collera, 
lueta . . . . 
do Zu-
Colonia Española do Cie-
go de Avila . . . . 
Alejandro Suero Balbín . 
Antonio Capella 
Manuel Liada . . . . . 
González y Gutiérrez . . 
Domingo Alonso . . . . 
Fernando Alense . . . . 
Vicente Entrialgo . . . . 
Junquera, y Hermano , . 





















Total . . . . . . $22.000.00 
choca- con uni mina submarina, está 
ya sufriendo roparaciones en el dlquo 
do Cartagena 
DOS GOLETAS 
Han llegado las goletas america-
nas "Griffin" ê Pascagoula, y la 
:nglosa "S. W. Bentley" de Pensaco'a, 
4 U l t i m a H o r a 
E L "VENEZIA" 
Hasta el medio día de hoy no lla-
gará A vapor Irancés "Venezia" que 
procede de Saint Nazaire, Santander 
y la Coruña, con 1514 pasajeros 
MULO AHOGADO 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to señor Govantes. se constituyó en 
los muelles de Tallapiedra por aviso 
recibido de que se había caído -ü 
ugua un carrj con su mulo. 
E n efecto, Carlos Sánchez Pérez 
•vecino de Cristina 29 y conductor del 
carro de dos r iadas número 5976 de-
clara que al dar para atrás en terre-
nos que lindar» al mar en las referi-
dos muelles, donde está tirando es-
combros para rellenos, y por no ha-
f'er contén, el carro se fué al agua 
arrastrando al mulo que del mismo 
4Jraba, ahogániose dicho animal. 
E l menciona'io carro y mulo eran 
de la propiedad del señor Baldomcro 
Alvarez, vecino de Ayesterán núme-
ro 20 que aprocia dicho mulo en la 
cantidad de 25o pesos. 
Se dló cuenta al Juez Correccional 
de la Primera Sección. 
D e s a p a r i c i ó n 
ú e v a r i o s s a -
c o s d e f r i j o l e s 
>Í4 SIDO FORMULADA L A DENTIV 
CL* E S T A MAÑAJíA A I . * PO-
Lie IA S E C R E T A 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
Pasa a la página £ columna 2, 
X X V 
D a t o s s o b r e f a s i t u a c i ó n ú e E s p a ñ a , p o r M . 
F r a n k V a n c f e r l f p , P r e s i d e n t e d e l N a t i o n a l 
C i t y B a n k d e N e w Y o r k . 
SU V I A J E A ESPAÑA E N A B R I L U L T I M O . — L O S 4 0 0 M I L L O N E S D E P E S O S D E G A R A N T I A M E T A -
L I C A D E L B A N C O D E ESPAÑA. — L A A P A T I A D E L A N O B L E Z A - E L S I N D I C A L I S M O E N C A T A -
L U R A . — E L O G I O S D E DON A L F O N S O . 
E l ex-Presid-inte del National Ci*y 
Bank de New York, Frank Vanderlip, 
ya había demostrado ser un hombro 
extraordinario como banquero y edu-
cador, porque no sólo es esa institu-
ción l anearía una de las mayores dol 
munde por loa caudales que tiene en 
depósito y muvos negocios que es-
íablecc desde Rusia a Buenos Aires, 
sino quo atiende» por la iniciativa 
36 hombres como Vanderlip a la ma-
yor ').struccí5'.5 y solaz de sus em-
fleadoc que túnen grandes comodi1-
•'adea en la ciudad y una finca para 
recreo en los alrededores de la 
Vill i Imperial 
E l estado ca-Vico y de ruina finan-
ciera que exicío en Europa invitaba 
.1 una visita dd ese gran espíritu or-
ganizador y allá se fué durante dos 
largos meses a examinar el estado de 
d'verscs paise-., comprendiendo a Po-
lonia. Cesoo-ct'ovaquia, Inglaterra 
I* rano a, Bélgica, España e Italia. 
Cuando volvió a New York apenas 
bace un mes, -anzó una proclama a 
tus ccncludadr.nos, diciéndoles: Eu-
iopa está arruinada y si los Estados 
Elf FAVOR DE LA TERMINACION 
D E L A HUELGA 
Londres, Junio 24 
L a Directiva de la Federación de 
"Mineros celebró esta mañana una en 
trovista con Mr. Lloyd George con 
objeto de escoltar los medios de 
un arreglo qne ponga término a 'a 
bueiga en los minas de carbón d > 
losk&liire. 
J E S S W I L L A B D S E AFINCA 
Lawrence, Kensas, Julio 24 
Joss Wflltrd, el pugilista derrota-
do el 4 de Julio por Dempsey, ha In-
lertlio cien mil pesos en una granja 
de setecientos acres, cercana a sn 
i esltífcpcla. 
L a D i r e c c i ó n d e l 
C e n s o . 
AI medio día de hoy, el señor Pre-
sidente de la República remitirá a la 
Junta Nacional del Censo, los nom-
bramientos de Director y Subdirector 
c't-l Censo. 
Dicese que s^rán designados para 
óichos cargos loa señores Angel C . 
Betancourt y Tomás Bordenabe. res-
pecta 7amente. 
E l eomerciante Jcs^ N. D.'hz. esta-
blecido en el n ir íero 7 de la calle ñu 
Baratillo compareció en la mañana de 
hoy en la Jefatura de la Policía Secre 
ta, exponiendo ante el oficial de guar-
dia que el día 17 del actúa!, wnbarcv 
en una fragata en la Estación Central 
rtaríos sacos de fríjoles correspon-
dientes a una partida de cincuenta-
que» al ir al siguiente (Jía a c uticuir 
el embarque, se encontró coí. que 1.4 
fragata había desaparecido, y en *\ 
día de ayer fjjí informado por un em-
pleado de dicha estación, qu-i la fci-
gala aludida había llegado a su desti-
no vacía. 
Por tal causa, el denuncianí'i ¿e -
tima perjudicado en la suma de mi", 
quir.ientos pesos. 
T e l e g r a m a s 
d e l E i é r c i t o 
E E C I B I D O S EN E L DEPARTAMEN-
TO D E DISECCION 
SUICIDIO 
E l cabo Gómez, desde Zaza del Me-
dio, comunica que en la finca Casta-
ñeda se suicidó el blanco Regíno E r r -
nández González, con arma de fue-
go. 
E l sargento Baz, desde Cristo, 
(Oriente), informa que en dicho puc-
b-.o trafi de suicidariíe la señora E l -
vira Tixas López, prendiéndose fue-
ro. 
SIN FUNDAMENTO 
E l capitán Fernández de Lara, d-'n 
de Guanabacoa, comunica que la de-
nuncia formulada por Justo García, 
vecino de la finca Corredora, Térmi-
no de Santa María del Rosario, res-
pecto a que dos negros trataron, de 
llevarse a su hijo de 7 años, resultó 
una alarma sin fundamento por ha-
berse comprobado que no hubo tal 
tentativa de secuestro. 
i V o f a s d e C a z a 
(Por el D r Augusto Renté) • • 
A LOS QUE S r INTERESAN POR L A APROBACION D E LA L E Y D E 
C A Z A R L O S CAMPEONATOS P H O Y O C I A L E S E N E L CERRO. LOS 
CAMPEONATOS NACIONALES E N BUENA YíSTA. 
Pasa a la página 4 axlumna L, 
A ios aficionados que se impa-
cientan porque temen que no S3 
aprueben opjrtunan|ente las modi-
ficaciones iso'llcitadas, les informa-
mos que el ponente de la comisión 
lespeotíva a la cual pasó la Lev, 
nuestro distinguido amigo el Doctor 
Cosme de la Torriente, por no dispo-
ner del tiempo necesario, no ha po-
dido asistir ai Senado, el Sr. Fermín 
Goicochea, presidente de la Comi-
sión, otro apreciable amigo nuestro, 
nos dijo que tan pronto el doctor 
Torneute informe, el Senado apro-
bará las reformas pedidas. L a ma-
yoría de los señores Senadores, con 
cuya amistad nos honramos, han 
ofrecido el voto por entender que os 
te justicia lo que reclaman los caza-
dores Asi opinan Vera Verdura, 
j.lrlz. Osuna, Gonzalo Pérez, el bata-
llador Wífredo Fernández, Portas, 
Juan Gualberto Gómez, Rivero, Fer-
nández Guevara Alberdi, Coronado, 
Ajur'a, Figuerca y hasta el incansa-
ble y competente Dr. Maza y Artola 
fSl Gc-neral Núñez también es parti-
dario de que en Agosto se le tire a 
ia torcaza. Ahora el Cronista en 
nombre de los cazadores de Cuba 
-e ruega al Dr. Torriente, envié su 
mforme al Senado a la mayor breve-
dad. No dudamos que el ilustre Se-
nador sea coir.yiaciente con los peti-
cionarios. 
Los premios especiales de la tem-
porada en "Cazadores del Cerro", las 
ganaron: la C-jpa "Aguírre" el cam 
peón Felipe Martinez, este premio 
corresponde a platillos. E n el del 
tiro do pichón, están empatados pi''' 
haber ganado cada uno tres premios: 
Rodrigo Díaz y Manuel Areces, 
Insertamos a continuación las bi-
ses de los campeonatos provinciales 
de platillos y tiro de pichón que sa 
efectuarán en los días 10 y 17 de 
Agosto próximo en el Club Cazadores 
del Cerrp. 
Campee, nato provincial de Tiro de 
Pichón de 'a Pro?incia de la Ha-
baua, que se celebrará en este 
Club, el día 10 de Agosto de 1»11), 
BASES 
Prlnera,—Podrán tomar parte ?n 
este campeonato todos los Tiradores 
0- h provincia que lo soliciten, sean 
nLCiocales o extranjeros, pero estos 
úTtinioe tendrán que acreditar su 
residencia en ja Provincia, por un 
] eriedo no menor de un año. 
3eri.nda.—I,os tiradores podrán 
hacer su inscripción en la Tesorería 
cíe la Sociedad o Club, en el que !»« 
. Pasa a la página s columna ^ 
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ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
E n un an^szacotado e incoijérente ] 
escr^o titulado como el presente, pre-
tenda un Ledo. Márquez muy cono-
cido en eu cu:-.a, hacernos com^g^r a 
'odos con ruadas de molino dsplntter , 
ticas L a Eternidad (tres pur.tos sus-' 
peníívos.'k el ¡Fantasma nebuloso d»j 
íos sícrlos (otro? tres puntos re íus-
ppnslón,) el Yació insonda!)!*; (tres 
puntlcos más,) el Lecho innintable 
( arriba, criollo!) el recepü'Hulo inex 
cnjtable de los snsnlros y do las an-
sias, de los temores y de la*, dudas. 
de la Humanidad Eternidad . . | 
cuantos «tíslerios encierras e» tu se- j 
no de méustnto Insaciable.. ¡Aguai 
per Dios, agua, que me o s í i x l o ! . . . j 
Tanta palabreja para callñcar de j 
"mónstruo" a la Eternidad, con ma-1 
yúscula v todo, ¡Qué portuguesada? j 
"¿Para qué el mineral, pa^'i qué la 
planta* para qué la vida y para qué I 
la conciencia; para qué la nitral y la i 
justicia, para qué el derecho v la ley; 
para q u é . . . el por qué de ms cosas, 
Bl todo se reduce al pasado y al abo- j 
ra y no al después; si equivaldría 1.1 
definir la ciencia por sus géneros y 
no sus diferencias; y el después e* 
el complemento inseparable de la ex-
plicación d© todos los sores?"... ¿No 
entienden mis caros lectores lo que 
va escribiendo el neófito psíquico de 
la calle de la Lealtad? Pues eso mis-
mo nos pasa a nosotros, y ofro tanto 
le sucede al autor. Desde quo Rosen-
do le habló a su corazón atravesado 
por Cupido, ni el intérprete do la cor-
te china lo entiende. Pero sigamos: 
"Buen cuidado han tenido todas las 
religiones en afirmarse en el pensa-j 
miento de lo eterno." Ni más ni me-' 
nos que el ínclito escribidor que co- ¡ 
mtenza tm verborrea periodística con 
una Inextricable acometida a la Eter-
nidad, con inicial mayseula, para 
terminar calificándola de menstruo. 
"Basta saludar medianamente las 
páginas de la historia, basta penetrar 
un poco en el recinto fantástico do 
esa psiquis misteriosa llamada Con-
ciencia Humana para comprerder que 
es la miema cuestión de nrioridad de 
la gallita y el huevo..." ¡Sublime^ 
mairnífco, arrebatador! Señoi Secre-
tario de Instrucción Pública, sírvase 
poner fin a las vacaciones de estío, a 
ver si el autor de ese engendro apren--
de dos o tres cositas antes de endlltrar 
la segunda de cambio a sus aclmirado-' 
res' 
" L a Iglesia Romana sufre más que 
ninguna :a ley evolutiva de las múlti-
ples vlxiisitudee; ella intransigente 
(co\ los falderos) se ha visto obliga-
da a dar a sus dogmas los fijos, in-
mutables y fundamentales dogmas, 
las variaciones convenie¡ntes . . Le 
dijo Blas, punto redondo. Siempre fué 
achaque de los apóstatas ec ir se las 
de listos y acabar por demostrar que 
no saben nada. Por bu cara bonita {no 
nod referimos al Licenciado Márquez) 
hav que creerlos. E l caso es hacer 
mido y buset-r unos cuantos duretes 
a manos de alguna sociedad bíblica, 
scudocristiana y anexionista. 
Siente el alma el deseo infinito Jo 
lo eterno... ¡Hombre! ¡Entonces Ha-
brá que decir que sentimos ansias ao 
lo monstruoso, a juzgar por la defi-
nición que de la eternidad nos pru 
pinara usted en sus inicios! Está vts-
'.Oj Rosendo no las piensa cuando se 
trata de meter la pata, contradicién-
dose Incesantemente. Pero sigamos. 
Viene la segrnnda afirmación (¡Dios 
nos coja confesados!) la doble eíef-
nldad del ser consciente. ¿Pues es 
modesto el señorito! No se contenta 
sino con una doble eternidad: .Las 
propias leyes que repulan los fenó-
menos de la psíqnis son puros esta-
dos fenomenales de la materia. ¿Qué 
me dice, Vultaire? Tuvo usted que 
profesar el materialismo, para lla-
marse apóstol del espiritismo? ¡Avia-
do está Rosendo y demás compañe-
ros mártires! ¡Cuántas necedades 
aguanta el papel de periódico deisde 
que Allan-Kardeck se avergonzó de 
su nombre propio para embaucar a )a 
humanidad con sueños orientales más 
viejos que el reuma y más repugnan-
tes que la sarna! 
Como era de esperar, a renglón se-
guido, trata el nunca bien ponderado 
señor Márquez de sacudirsí las mos-
cas del infierno. ¡Ahí duele! 
Pues amiguito, no hay tu tía; o 
usted vuelve al buen camino o no hay 
Rosendo que le libre de Pedro Bote-
ro. Eso de purgar en sucesivas exis-
tencias, de las cuales jamás ha teni-
do conciencia la humanidad, culpa" 
del todo desconocidas, es suma injus-
ticia que ustedes los del timbeque psí-
quico, adjudican a Dios; suponer que 
el Criador tiene obligación de rehuir 
la creación de una criatura libre, por 
temor a un futuro pecado y a una 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
La más hlgiénira, la que no daña; la quo da el COLOR mfts NATURAL, 
¿NVARIABLE y PERMANENTE; la quo más brillante y hermoso deja el ca-
bello; de fácil aplicación: la más econóralrn. Cuidado con las Iniltariones, Pe-
dir siempre la del doctor J . Gardauo. Belascoaíu U7 y buenaa Perfumerías y 
Farmacias. 
R o p a B l a n c a 
arado,., y npontatan. Conténtese con 
sus veinticuatro cuartillas, porqu» 
ommlfl «atnrat lo . . . 
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NUEVAS MAESTRAS D E K I N D E R 
üARTEN 
L a última promoción do maestras 
quehr.n sido grnduadas en la Escuela 
Normal de Kindergarten do esta ca-
pital la componen las siguientes se 
ñorltas: 
Ernestina Torra y Obar y Gloria 
Valdéí-' Reymnndo, por la Habana. 
Amella Martí Comallonga y Mar:a 
Luisa Lubián Arlas por la provincia 
de Santa Clara. 
Rosa Blanca San Gil Rojas por la 
de Camagüey. 
Ramona Alvarez Melreles y María 
Muñí?. Angulo por la de Matanzas. 
Sofía PelAez y del Casal y María 
Adela Cali y ?oler por la de Pinar 
del Río 
Se explica plenamente que con pío 
trocíones anuales do nueve como la ¡ 
irecei'.ente resulte más difícil hallar 
una maestra de Kindergarten dispo-
u.bie en Cuba que un mirlo blanco. 
Seguramente que el doctor Domín-
guez Roldén habrá de hacer porque 
esa anomalía—lesiva y sin atenuan-
te posible—sea ya subsanada en la 
rióxíma convocatoria. 
M A T E R I A L SERVIDO 
E l Jefo del Negociado de Material 
do la Secretarla, doctor Jaime Her-
.'iándozí diligenció ayer la remisión 
de los siguientes efectos escolarej: 
A la Junta de Educación de Bara-
coa, doce cajas conteniendo bloques 
de papel, para el próximo curso. 
A la de Consolación del Sur, 134 
bultos de mob-aje escolar, para las 
f.ulas dei Distrito. 
Se prepararon otras remisiones 
que serán transportadas tan pronto 
se disponga de medios adecuados, a 
fin do habilitar del material asigna-
do a las Escuolas públicas antes d^l 
próximo Septiembre. 
futura condenaci^h, es otro mochue 
lo que ustedes atribuyen al Altísimo; I 
afirmar que todos los hombres han | 
de purificarse en un número indefini-
do de reexistencias, obligando a Dios a 
conceder al hombre tantos estados ¿o 
prueba como a éste se le antojen. • • 
eso sí que tiene perendengues. Así se 
podrían colgar muchos hábitos tala-
res para correr tras de muchas utu-
fas, Pero Dios no está conforme con 
esos sus gusticos. 
Conste finalmente, señor Márquez. 
Postrado, con dolores e hinchazón, sien-
te hoy gran mejoría d e s p u é s de tomar 
M4GNESURICO 
que no está en comer un mendruguilo 
da pan prohibido por el Papa de Ro-
ma, por el Arzobispo de Lacedemonia. 
o por el Obispo de la Habana; el mo-
tivo do la condenación está, y usted 
lo sabe de sobra, en la desobedienc'a 
a una ley grave, cuyo desacato no de-
pende de la magnitud do la olla, sino 
de la maldad del quo a sabiendas 
quebranta la ley. "Un tirito de revólver 
no es gran cosa que digamos, y sin 
embargo, por ello puede usted ir a 
dar con sus huesos a Prado número b 
si antes no lo lleva a Mazorra el Ro-
sendo do sus .amores. Con que, vay^ 
pensando lo que hace, antes que stía 
tarde, Y recuerde lo que dijo Jesu 
cristo sobre los que ponen mano al 
PAGO D E ATRASOS 
E l seüor Secretario de Instrucción 
Pública ha resuelto favorablemente 
ia reclamación de haberes presenta-
da por la maestra de Kindergarten 
de la Habana señora Ada GodíneT 
de Batle, reclamando el pago de 
¡itrasos en sj-- haberes, correspon-
lientes a los años fiscales de 19131) 
a 1914 y 1999 a 15. 
E l adeudo que ahora le será satls-
íecho a la señora Godínez asciende 
?276.G6. 
PRIMER E F E C T O D E LA L E Y J ü 
BILADORA 
Por el Negoolado de Presupuestos 
le la Secretar'a ba sido circulada a 
los señores Pagadores de ProvinciaT 
una comunicación del Secretarlo de 
ITaclrnda de i.echa 12 del actual so-
bre f! descuento a los funcionarlos 
todos del Departamento y por tantc 
i»l personal docente para dejar cum-
plim ?iitado desde este mes el des 
uento que prescribe la nueva Lev 
de Jul Ilación de Empleados públicos. 
A>er quedó cumplimentada dicha 
orden para que el descuento quede 
lamban aplicado a los maestros pú-
blicos en tant ) no sea sancionada la 
Ley especial del retiro escolar. 
• 1 
D r . F r u j a , , 
0 E PARI , 
Hlaniiuean i . 




Indispensables todw j f l 
los días en el tn 
cador • 
l l l i l 
Una prueba más. 
Un caso de cura que muy pocos 
productos pueden hacer. 
Lea usted la carta que más abajo 
copiamos y se convencerá de que el 
único disolvente del ácido úrico qye 
usted debe tomar es MAGNESURICO, 
la última palabra de la ciencia que 
ha causado una verdadera revolución 
puesto quo se ha conseguido ligar en 
este producto a los fermentos digesti-
vos naturales, la piperacina y litl-
na para que sean absorbidos sin obli-
gar al aparato digestivo a bacer una 
labor grande como ocurre con los Je: 
más disolventes. 
"Padeciendo hace meses de fuertes dolores en la espalda y de hincha' 
'zón en ambos pies, con unas pequeñas grietas qnc me molestaban bastan-
"tc, impidiéndome ponerme zapatos, fui aconsejado por un amig-o para que 
''tomase para dicha dolencia—que él también padeció — MAGNfiSÜBICO, 
"excelente disolvente del ácido úrico, que era lo que me cansaba mal tan 
"desagradable. 
"Como seguí dichas indicaciones y he visto los resultados tan beiu li-
diosos que he obtenido y estoy obteniendo—que ya puedo caminar y cal-
darme—sirvan estas lincas para testimoniar lo arriba expuesto y todos 
"aquellos que deseen cerciorarse pasando por mi domicilio San Ignacio 21, 
"Habana, 
"Con el mayor respeto quedo con la consideración más distinguida, 
"s. s., 
(f.) JÜLLiN GONZALEZ." 
Si las innumei'ables personas que 
sernos y oímos todos los días quejar-
se y padecer de dolores en la cintura 
y articulaciones (coyunturas); de bin 
chazón en las manos y en los pies con 
las punzadas correspondientes, ae fi-
jasen en el caso que aquí exponemos 
(para que sea juzgado por médicos y 
enfermos) recurrirían al radical, úni-
co disolvente del ácido úrico, MAGNE-
SURICO. 
Puede usted tener la seguridad que 
su artritismo o reumatismo ha de 
desaparecer, pues la causa de ese es-
tado no es otra que el exceso de aci-
dez en su cuerpo. 
II creador de glóbulos rojos, WMOfQtRM, hierro 
en pildoras, es lo que debe usted tomar 
Desde muy antiguo el empleo del 
HIKIIRO como elemento terapéutico 
era conocido y usado, siendo en la ac-
tualidad el medicamento que más 
usan los médicos para sus euíermos. 
HEMOFFERRÜGEjVO, hierro orgri-
nlco que contiene estas pildoras es 
absorbido en su totalidad por el intes-
tino no teniendo este que actuar por-
quo es rápidamente adaptado al ortra-
nismo. 
1IE3I0IFERR0CEX0 posee ias pro-
•todades de activar n presión sanar 
nea, creando glóbulos rojos y dando 
a la samrre la fluidez y fuerza necesa-
rias para ser saludables y vigorosos. 
Para el tratamiento de clon sis, ane-
mias, grandes pérdidas de sangre, 
convalecencias, debilidad general, etc. 
es el único medicamento pndiendo to-
marse de 1 a 8 pildoras al día. 
Puede pedirlo en las droguerins do 
Johnson, Sarrá, Majó y Colomer, Ta-
quechel y Barreras. 
PARA E L ANTEPROYECTO 
Ayer se ciicularon las 6riiai« 
pertinentes a todas las dependencia 
de la Secretaría de Instrucción Pt 
biica y Bellas Artes para que 11 
bievedad posiMe remitan al Depr 
tamento los Jatos respectivos ptn 
'a formación del anteproyecto 
Presupuesos d: 1920 a 1921. 
Dicbo anteproyecto de Presopues-
to dele se ren»regado antes delli 
de Afosto al Ejecutivo, 
Para facilitar la remisión de estes 
latos la Secretaría ha ideado un u-
délo impreso . special que será ser-
vido a todas 'as dependencias i< 
chas. • 
LOS TERRENOS PARA \A NOR-
MAL PINAREÑA 
Ayer visitó al señor Subsecretsw 
e» su despacho oüeial e) Jiiné 
la Escuela Normal de "MaesUos1» 
Pinar del Río, doctor Pedro Gardi 
Valdés, a fin de gestionar la sitni-
Kín de los fondos destinados i b 
compra del terreno en que será ed'-
loado el futuroedificio de la Esak'' 
Norma Iplnareáa, 
E l señor de Castro TargaroM 
metió al citado Director interesar» 
rrontaresolución de ese trámite» 
13 Secretaría de Hacienda, 
De la Secreta 
Aresto.—Los detectives Camejo ^ 
Vázquez, arrestaron ayor a . 
Targas Castro- vecino d« 0Rel";r. 
lor estar reclamado en causa pw • 
tafa. Ingresó en el vivac . 
Estafa.—Gustavo Walnelman _w 
no de Malecón 356. denunció qu'̂  
trona González, vecina de 
ser de Princesa 23, en J^8**1; 
te, le ha estafado ^noros por 
oe treinta y cuatro P^08 ^ 
y cinco centavos, que lo dió P J ^ 
confeccionara r o p a ^ P f L Ü . ^ 
F o r t a l e z a 
——, u & 
Dos hombres que la busran « h# , 
provecta. ;io han .dc 'ucifáo¡I ¿' \ 
busca del medio rápido y « „„,» 
pnr a obtenerla. P0^"' 'veV» * I 
da a las boticas X n a i renu^ ¿ 
to. Pildoras ^ Kflcan. 
enerprías. vigorizan. foyl"nerírl»« ^ ^ 
les viejos, srocen de las 
ger de la Juventud. 
Con éxito grande se ha usado "Giycerofos-
facína" para el cansancio muscular 
H«y que evitar siempre el cansan-( 
cío muscular que es síntoma revela-
ocr de que su cerebro y sistema ner-
vioso uo andan bien. Puedo verse en i 
aquellas personas quo al caminar 4 i 
o G cuadras, hacen esgrima, montan a 
taballo o bicicleta, etc., etc. que an-
tes de terminar cualquiera de eses 
ejercicioí:. sienten un cansarclo que l pérdidas que tiene 
los haco inútiles para todo. 
E s su cerebro y su sistema nervio-
so el quo padece y le está indicando 
que ha llegado el momento de que se 
ocupe, dAndole su único allmtsito: 
FOSFORO en la forma orgánica quo rá ~~ " w»sa"i«-.» quu ra fiaaxa en tocas la. 
pic.amente lo asimilo y le reponga las 1 farmacias acredltadas-
Neoesita Glycerofosfacinn, que se 
ha usado siempre con íxito grande pa-
ra el cauGanoio muscular y la? pérdi-
das do fosfatos. 
Pídala en todas las droguerías y 
A M T E : E b L J U R A D O M A S & X I 6 E : N T E 
r n i u i s p A n i A u d . v i s t i e n d o u n o D t n u e s t r o s 
t r a j e s n & o n o ó 
A H T I Q U A de J . V A L L E S 
£ > . R A F - A E r L ¿ I í S D U S T n i A 
I 
S a l u d a b l e s 
_ ^ «• 
Para conservarse BaludaJJf ^ 
Iraenos colores y no a*"1 tomar l*1 # 
; .jor para las damas flue ̂  « ^ 
doras 'del ' ^ ^ ^ Z f J * Venden en todas las bon pfldor»^ 
rr>slto Nert"n° ,001-Ron nwím^w * doctor Vernezobre. son m-uchíS 
.rocon«ltituyenV». ^"^osura f ' 
RMU nne le ^ «" her^ ^fri*^ 
porque repone el desf*» 
LosleTCentró, en La Benéfica 
E ! amable ^ ^ K ^ a t a n t e Centro en ca. ^ 
.nvite a la fur-c-0" ldad de ^ ^ 
;n0lv. de la ' T ^ r ^ ^ . 
Apóstal. se ¿e 
casa d e j ^ u d ^ ^ - ^ - T auev r ~ .,T B e n d » ^ - — . 
L : a s a j ^ j £ ^ l 3 ^ - ^ 7 
Tatiacos y 
De orden del señor 
cumplimiento ^ ' \ ^ ^ l ^ L 
Artículo 71 del Regí ^ t o f ^ A 
gusto de citar aJ0" 0eral 0 ^ 
para la f11^ ei p r ó ^ V e l J 
QU3 tendrá ^ i ^ 6 ' c u ^ 1 
24, a las tres d e j ^ ^ ^ 





. X X X Y I l 
E s p a ñ a 
DUELO 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
, cM de moda el latirse a 
0 ^r;S Ha duelos todos os díns. 
S P^0- flores de !a guerra, Pa-
í a d ^ !^tod0i levantar un trono a 
^ 3 v f Ít0v a desconcierto. Ayei 
' f u t ^ J n nueva moda: unos 
„ la^6 ""Los manicuíes de un 
.>0S ^ S s i e n han recorrido , las 
t311''" no lina falda corra y unos 
^esl"fielld0clortos. E l sueso ha 
^ i c e ^ ' l^ ión Además de esto en j 
í S d o ^ S o s todos los días . j 
Us l^y d S e z carrillo, upologis-l 
1̂ bTnlblicado un articulo 
í ^ 1 dU,o su belleza, su es Mrltuali-, 
ÍebranJO a E1 duelo es cosa) 
íd v su. fiEf a^odo de hallazgo Je 
ínífica- o manera de in"nto de 
se "fa-- gracias >' hombres que 
S ^ T r o m ^ o s j o n almas s 











JZameaie unos padrinos, 
pr,TeUerreno conveniente, 
<«nluefl'o las armas, y procuran 
¿ i 
a 
Sultó bonita y caprichosa la 
* ÍpI duelo del señer G6me/, 
íP0^518^ Francia sin duda hubie-
^ I más éxito que en España. 
t n c e S siempre han tf:nÍd0 demas iado c e r i n a s aceren 
^ e c S ^ d e Chantal. se 
í*isn.„' I r fué a comulgar r 
peregrinas 
Del padre d". Mine. 
refiere 
>or Pac-
S i d a ' Y a 
fpresbiterio se le acercó un servidor 
^ f n e S t a el conde de la Bout.-
ril^¿ra que le apadrinéis en un des-
este mismo .̂.pero ha de ser en 
listante? _ 
_Sí. señor. 
1 P\ barón de Cbantal se levantó: 
el presbiterio, dejó la ce-
otro día, y fné a servir ¡bandoró junión para 
¿e padrino a su amigo 
^CbícíVuro chic parisién! 
el soücr á* 
Vaoia? 
Ea Fspaña 





'a que a i> 





ntes del li 
ón de esto 
¡ado un | i 









.nados a I 
je será edí-




r e t a 
Camejo I 




cció QU' ^ 
e que diÍJ 
sús dolM»c-
)S por * L 
os cuarest' 





n, hart,jV r̂ ías v • 
no existo tar.fo chic i 
han batido ^n dne-. 
taraue pasaron a la historia, porque ¡ 
bo en ellos valor, gailard.a. es-; 
Ldidez De estos duelos también 
te hubo en Francia, pero -jqui n.. 
abunda tanto el matachín estilo do 
Dnrsant que en una semana ê batió 
•res veces: la primera pornne le mi-
r.ron de lado, la segunda porque le 
Eirarrr, de frente, y la terrera por 
(¡je no le miraron de ningún -nodo. 
En España el artículo -iei señor 
Gómez Carrillo pasó casi inadv^rti-
jc, v por lo menos se ve que no hizo 
nélla en la junta directiva del Cole-
po de médicos de Madrid. Es-ta, ren-
jida ayer .acordó no concurrir a nin-
pín lance de nonor y recabar a b 
vez de ^oíos los médicos españoles, 
el p.ue imiten su conducta. A?í, pues, 
en adelante, los que resulten heridos 
en lance de desafío, carecerán en Es-
q u i e r o m u c h o 
f o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r tí, m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
I ^¥ 1 " ? á ^ T I T ^ T T ^ A e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a u r a l o s n i ñ o s , LjCCJULC I ^ r ^ ^ ^ B I • A \ j e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . 
paz, exigían más violencia o por lo 
menos más fuego. 
paña de médico que los cure V»n los 
primeros momentos. Y est? acuerdo 
adoptado por la junta, será mu duda 
motivo de quo escaseen cada día raá3. 
estos famosos encuenti-os que al decir 
del señor Gómez Carrillo demuestran 
tan fino espíritu y tan por alto po-
nen la cultura. Los médigos de Ma-
drid no t'enen, no siguen esta opinión 
y oin duda creen el duelo cricatura 
bárbara y ridicula de los torneos de 
aníaño, en la que por no habtr nada 
ni siquiera hay lucidez; en la que 
por no haber nada—dice Tarde—ni 
siquiera hay mujeres. Caricatura tur-
bara y ridicula que la Etica repugna 
como un verdadero crimen, tachando 
de suicida al que perece y juzgando escenas que allí se resolvían muy en 
criminal al que le hace perecer; ca-
ricatura que no da la razón n; siquie-
ra a quien tiene la razón; que no re-
conoce el honor, ni siquiera a quien 
nunca lo ha perdido; que n j acusa 
valentía, ni siquiera en el duelista que 
se bate con más furia. . . 
•Este concepto del duelo e? el que 
hoy se comienza a propagar y acep-
tar en todas partes. Cuando se estre-
nó en Madrid la traducción de una 
comedia inglesa, cuyo título español 
de "Las Murallas de Jericó" no sa-
bemos si responde al título origina', 
la obra obtuvo un éxito importante; 
V se reconocía sin embargo nue eata 
—;Ah, si estuviéramos en Austra-
lia!—decía el protagonista en una de 
estas escenas. 
Y se hicieron sobre ellas comen-
tarios, y cuando un espectador ma-
nifestó su opinión de que puesto en 
aquellas circunstancias, en vez de 
aguardar al tiempo que lo remediase 
todo, o acudir al amparo de la ley, 
como indicaba el dramaturgo Inglés, 
él hubiera resuelto la cuestión con 
un duelo severísimo, hubo quien le 
respondió: 
— ¡Vamos, s í ! . . . ¡A usted 1? gusta 
Carballo y Martin: 1 Idem bulbos. 
Kent y Kingabury: 1 caja botellaB. 
Vázquez Eloww: 1 Idem efectos 
El -Mundoü 5 cajas magazine. 
A Carbonell: 1 idem jarros. 
S Cottin: 1 idem efectos de acero. 
A Lueos: fi barriles camarones. 
I Adrián: 2 Idem efectos. 
J D Sagarra: 1 caja efectos 
Texldor y Cuadra: 1 idem idem. 
Havana Frult: 1 idem necesorioa. 
H 
ba fuera de ambiente y que diverjas 1 ría también estar en Australia! . . . 
3L Valero de C. \BAL. 
E N A E H I J O 
,inio J <f 




B A N Q U E R O F R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e i b a n q u e r o p r i v a d o . 
-
M E N C I O N P E R S O N A L yJL C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
MANIFIESTOS 
MAXÍFIEtíTO 149.—Vapor americano 
J . K. PARROT, capitán l'holan, proce-
dente de Key West, cünsi^r.ado á K . L . 
l'.ranner. 
VIVBBBB; 
A. Aruñind: 1,0W barriles papas. 
Izquierdo y Co: 800 id id. 
F , Bo'A-man: l'OO id id. 
C. Kohevarri y Co: 400 id id. 
A. Reuoredo: 400 id id. 
MISCELANEAS: 
J . Aguilera y Co: 2,000 ladrillos, 000 
pacos barro. 
Banco Nacional; 2,005 piezas maderas, 
óOO polines. 
N. Vill.Jobes: 8,909 ladrillos. 
Arellano y Co: 475 tubos y accesorios. 
.T. Alió: 2,117 id id. 
C. J . Bourbakis: 2 bultos motores. 
G. Petraccione: 2 autos, 101 bultos ac-
cteorios. 
Comp. Cubana Product Sílices: 538 id 
tanques y accesorios 
F . C. I.-nidos: 24 id materiales. 
MANIFIESTO 132. — Vapor aemiricano 
II M EI/AGLER, capitAn Wbite, proce-
dente deG yeK se,te nsognidoa a R L 
Braner. 
400 cajas huevos, 400 bn-( , J CwteUarió: 3&4 cajas huevos, del via-J je anterior. 
MANIFIESTO 136. Va'por amorirano 
M. FLAGLER, capitón Whito. pro-
cedente de Key West, consignado a R Lr 
Hranner. 
VIVERES: 
Swift.y-Co.: 490 cajas huevos. 
A Armand: 400 idem idem, 500 huaca-
les cebollas. , 
F Bowman 
rriles papas. 
García Htno.: 400 cajas huevos. 
J Pérez y Co.: 400 Idem idpm. 1191 
sacos papas, 252<!' huacaJes cebollas. 
A Pérei: 200 sacos papas 
Izquierdo y Co.: 400 id id 
Salom Menéndez (Matanzas) : 194 saco» 
papas. 
Alvariño y Alfonso: 2(i0 huacales le-
gumbres. 50 ido mhigos, 54 idem peras, 
2!>s idem clmelaíi, 4:57 iden. melocotones, 
100 idem miel, 8<í2 melones. 
Harser Bros: £2 ulas. 
V Viftai: Gil 50. iJ harira. 
MISCELANEA : 
Abriy Paz: CO huacales techados, 1 
caja cemeato, 6 cuetes clavos. 
M M: 2 cajas lavamanos. 
A Vila (Guantánamo): 6idem efectos 
I^ira tocador. 
Cuban Land •ToMCCO Co.: 110 sacos 
J A Vázquez: 200 rollos alambre. 
F Varas y Co.: Ü cajas accesorios para 
bicicletas. 
V López: 49 rajas calzado. 
PARA NUEVITAS 
B Sánchez e Hiipo: 8 cajas sillas. 
P Flores: 3 idem cafindo 
C Gómez y 
trias 
PARA MATAN/-AS 
Riera Roche y Co.: 33 cajas grasa 
J Sanfeliz: 3 cajas calzado. 
Cosió y Co.: ijOO sacos arroz 
R Rossii: 10 cajas sardinas. 
Echevarría y Méndez: 50 id id 
A Amezaga y Co.: 200 sacos arroz. 
J F Blanca: RO idem idem 
J J Lahuller: 300 sacos harina. 
Cabrera Hno.: 200 idem Idem 
Silveira Linares y Co.: 40 atados es-
cobas. 
Casalins, Maribona Co.: 12 id id, 13(>4 
s.̂ cos arroz, 135 rollos alambre. 
Obregon y Gómez: 5 bultos muebles, 25 
cajas sardinas, 200 sacos harina, 750 id 
orroz. 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 sacos maiz, 
250 idem avena, 200 idem garbanzos. 
P Pérez Valenzucla: 900 Id arroz 
F Dfaz y Co.: 910 idem idem, 2Ó0 idem 
harina. 
PARA SAGUA 
Pego Ventura y Co.: 1 cajas ame. 
J M González .p Co.: 50 rolos, alambre 
Urango y Lago: 89 sacos arroz. 
L Fernandez y Co.: 8 cajas calzado (no 
vienen. 
Morris y Codero: 3 idem idem (no vie-
nen). 
PPerciras Hno.: 7 idem idem (no vienen) 
.1 Fernandez García 125 cajas pabonÑ -9 
dem carne, 15C0 sacos arroz, 1000 dem ha-
ma. 
PARA CAIBARIBN 
Rodrguer. y Viña : 750 sacos harina. 
C Romañach; 500 idem Idem, 600 cájas 
jabón. 
E (Irtmez: 11.815 piezas raadeas. 
Urrutla y Co.: 250 sacos harina, 100 
j idem frijoles. 
R Cotstales: 100 idem idem, 500 idem 
arroz. 
S Vira: 250 sacos harina. 
Maquiera y Co.: 250 idem idem 
Alonso Expósito yvCo.: 4 bultos tala-
barj-eria. 
J V: 50 sacos harina. 
Busta y Alonso: 50 idem idem. 
Vigll A: 50 idem Idem 
P Mo y Co.; 50 idem idem 
MANIFIESTO 130. —Vapor americano 
J R PARROTT. capitán Phelan proceden-
te de Key West, consignado a R L Bran-
ner 
VIVERES: 
López, Pereda y Co.: 1000 sacos papas 
Izquierdo y Co.: 1702 idem idem 
F Bowman: 200 Idem idem 
A Armand: 1G10 idem idem 
A Pérez: 400 Idem Idem, 500 huacales 
cebollas. 
MANIFIESTO 131. — Vapor americano 
MASCOTTB, capitán Myers, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R L Bran-
ner. 
DE TAMPA 
J G Senra: 10 cajas pescado. 
H S Dunn: 914 huacales cebólas. 
L Vergara: 3 bultos efectos 
Carlbbean Agencia: 1 caja rotulo. 
J R Canolet: 5 bulaos accesorios para 
ñutos. 
L R Cwin: 3034 atados cortes. 
DE KSY WEST 
Electrical E yo Coñ. 8 bultos materiales 
V Casan*: 8 barrics pescado, 2 cajas ca-
marones. 
A Luaces: 3 barriles idem 
M Alberti: 1 caja accesorios 
B Pulg: 1 idem idem ' 
G Grande: 1 caja dulces 
E E Hodd: 1 bulto hierro. 
Cargballo y Martin: 1 caja bulbos 
Cuba E Supply y Co.: 1 caja accesorios 
L Baussa y Co.: 1 caja conservas. 
J Ruris y Co.: 1 caá puré de jómate. 
E x p o s i c i ó n d e L a b o r e s 
e n G u a n a j a y . 
MANIFIESTO 127. — Vapor americano 
FAIR OAKS, capitán Perry. procedente 
de Charleston, consignado a C P Delmas. 
Orden: 1.325 toneladas de carbón mi-
neral. 
MANIFIESTO 150.—Vapor americano 
LAKB MARKHiAM .capitán Northensen, 
j rocedente de Cárdenas y escala, consig-
nado a Santamaría y Co. 
Cbn 17,335 éneos azúcar de tránsito 
pj.ra Filaielfia. 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
MANIFIESTO 151.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelhn, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
V. Casaus; 1 caja camarones. 
R. B. Edwards: 1 caja accesorios pa-
ra camas. 
P. Beck: 1 Id efectos. 
Comp. acional de Comercio: 1 id ac-
cesorios. 
H. J . Prieto: 2 Id id. 
Trocha Hno: 1 caja legumbres. 
D. Polhamus: 1 caja accororios. 
A. Guicbard: 2 perros. 
.T. HegT.T: i caia efectos. 
C. BuVnest: 1 id id. 
Méndez del Río y Co: 1 caja acce-
Kerios. 
Pérez y Fernández: 1 Id efectos. 
Comp. Cabana de Aboms: 1 caja ca-
lendarlos. 
E . TTelW: 2 id efectos. 
J . Cioendo- 1 id id. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
M'ANlPTfiJ^TO 152.—Va')or americano 
f'ITD OF IMlILADEliPiriA, capitán 
Ftortor. nrocedente dn Key West, consig-
nado a Lykes Bros. 
Lykos Bros: 25" novillo». 
MANIFIESTO 128. —Vapor americano 
SAN MARCOS, capitán Smith, proceden-
te de New Orlcans, consignado a W U 
Smith 
V I V E R E S : ' 
Beis y-Co.; 300 sacos maiz. 
F Armaral': 250 idem Idem 
A Mon Hno. 300 idem idem 
Kent y Kingsbury: 250 id id 
F Ervitl: 1800 idem idem 
Otero y Co.: 550 Idem idem 
Benjamin Fernandez: GOO id id 
D Suriol: :i50 id id 
M Garrirá y Co.: «00 Id î J 
Ramos Larrea y Co.• 300 id' id .-
E Palacios y Co.: 1100 id id 
S U C U R S A L E S : 
R t C L A No. 57 — OFICIOS No. 25. 
J V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E GOMEZ, por Zuluela. 
a d e A h o r r o s 4 / 0 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E -
En p 
»o „ {ab inero lo- te 1920 todas las llantas de 30x3 serán retiradas, por lo que a partir de esta fecha 
^ PUedê 03̂ 11 g0mas de 3 )x3- ^ llantas 8erán desde entonce,, de 30x3 l!2- Haga 61 CambÍO ab0^a, 
i!01"1"*1" a $13 00 troma3 de 30x3 1I2' están durandc de 3 a 5meses de trab^0 corriente 61 tiem Utla limitada existencia y comprando estas gomas ahora, usted podrá cambiar sus llantas antes 
en Que PORZOZAMENTE tendrá que hacerlo. 
f VENUS 2, IrciltS al Parque Maceo. 




MANIFIESTO t'^.-^Vapor americano 
H M. FLAGLER. capitrtn WHte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Swift v Co: 1.000 caias hueros. 
Garría 'lino: 400 id id 
Galbíin Lobo y Co: 200 tercerolas man-
teca . 
Armour y Co: 13,(508 kilo»» came puer-
co. 
A. Armind: 2.'>0 bnacnlê  coles. 
Izquierdo v Co: 1.SS8 barriles papas. 
.T Pór"a v Co» 0!>7 id id 
Lí per, Pereda y Co: WX) id Id. 
F . Bowman: 400 id id. 
A. Pérez: 220 Id id. 
J U E G O S P A R A H E L A D O S 
De 
2t.-24 14.-27 Anuncios Trujillo Marín. 
MAN'IFTESTO 154.—.Vapor americano 
LAKE CONWAY, capitíin Monel, proce-
dente de Vewport New, consignado a Re-
cia Coal fompany. 
Ttocla Cóál Company: 2,?34 toneladas 
carbón nineral. 
IMPOUTACION DK "VIVERES 
De K^v West, por los vapores ameri-
eahófl IIESBV M. FLAGLER y .TOSEPH 
U. PARROTT. 
Papas: 7,010 barril. 
Manteca: 200 tercerolas. 
Huevos: 1.400 calas. 
Came puerco; 13.608 kilos. 
Polf»<! • 2.r>0 huacales. 
M \NTFTEPTO 12". — Vivero cubano .TO-
SE CORDIDO, capitán Carballo. proce-
dente de Tampa, consignado a S. Agui-
arf)e aribada a dicho puerto q viene con 
pescado vivo.4 
MANIFIESTO 124. —Vapor cubano KT-
PONIA. capitíin Oiutnos. procedente de 
Norfolk, consignado al gobierno. 
Con carbón y efectos 
1 
MANIFIESTO 126, — Vapor americano 
MIAMI. capitán Phelan. procedente de 
Key West, consignado a B L Branner. 
Cnban American Car: 1 caja máquinas. 
Thral B y Co.: idem acesorios eléctri-
cos. 
National P T y Co.: 1 idem siera 
B L Branner: 1 caja efectos de escl-r 
torios. 
Southern Express y Co.: y para los se 
flores siguientes: 
F Guarda: 1 caja muestas. 
Lange y Co.: 1 irem accesorios 
.T L Casanovas: 1 Idem bule. 
Rep. R Supply 1 idem muestras. 
1. Mantln: 1 id«»m accesorios 
R G Lañe: 1 Idem idem 
C Desvernine: 1 Idem documentos. 
mucho gusto, elegantes pronios para hacír obsequios de verano. 
COPA Y BANDEJA D E P . L \ T O . VASO, DE CRISTAL, $8 
BANDEJA D E P L A T A , CO PA Y VASO D E C R I S T A L $6 
Los helados son más sabrosos tomador en estos Juegos es un refina-
miento de buen tono. 
¥ElIECmn OBISPO 96.-TElEf0N0 A-3201 
La floreciente y católica villa del maes-
tro Arambnrn, el incansable y fervoros» 
Apóstol le la Moral Cristiana, exórnas» 
j * pi estos momentos con la gallarda ex» 
| posición del arte en una dj bus más be-
i lias manifestfclones. Tal se puode afir-
mar de "a celebrada en el acreditado plan» 
' tel de M. M. E . E . , instalado en la es-
Co.: 4 cajas polvos y mer-i pnciosa cnsa de la calle J. N. Arambu-
ru, número 25, v de la qu^ es Superior» 
accidenta] la buenfslma h^rmanita M. 
Lucia, por hiber marchado a España na 
poco, la' .]ue lo es en propiedad, M. Car-
inen. 
La venerable hermanlta M. Dolores, 
encargada de las clases d» Música, mos-
trónos, uno j.or uno, los diversos y prl-
inorosos trabajos de la exposición, qn» 
ha durad-) tre.s días, desde, el 1(5 hasta 
c! 18, inclusives, y que ha sido motivo 
de celebr icloups do todo género por los 
niDueroso.-; invitados a recrearse la vista 
ion ella. Esti exposición íiue se verifica 
anualmente, bupera, a nuestio juicio mo-
destísimo a la del año anterior. La labor 
de las educandas h'i sido, en extremo, 
extraordinaria: (ant̂  por lo exqnWlta» 
en el gusto de la confección, cuanto por 
ti variado y numeroso en su presenta-
ción. 
Como nnioba de este aserto, véase la 
lifta quv» nos complacemos en insertar a 
o i tinua-dón y que dice, por sí sola, del 
niérifo y do lo copioso de tan masníflcaS 
labores quo clama, por sí, los más calu-
resos aplausos para ese brillante cuerpo 
de profesoras católlcis, encargadas al par 
que de educar esmerada mente a sus dis-
cfpulas, dignas todas ellas por su aplica-
ción de sinceras felicitaciories, de Ins-
truirlas en cuanto la mujer demanda pa-
ra comportarse siempre, conforme a la 
r-í'igiosldad y la cultura necesarias. 
Señoritas: 
Esther Ortega; cojín pintado al óleo 
y varios cuadros en sombra. 
Carolina >\ldereŝ ila': cojín, y cuadro 
p'r.tados al óleo y varios en sombra. 
Terina Cinta: cojín bordado y pintado 
al Moo y dos cuadros pintados al óleo, 
nlfiletero bordado en colores y mantele» 
ría con encaje de boliloa bordados en 
blanco. 
Obdulia Nu^vo: un cubre-plano de ter-
ciopelo bordado en seda. 
Georgina Aldereenfa: cubre-bandeja 
bordado en tul con encaje inglés y paño-
lito omi encn.ie de bolllíos. 
Elisa Grirnón: cubrecama de muselina 
de cristal bordada en blanco, cojín f 
bc.'sa pintados al óleo y vario» cuadros 
fíombreados. 
Sara Rodríguez: cubreplano de etarai-
na con «-n-Mle inglés, 
Georgina Galainena. cuello bordado en 
tul. 
Piedad 'Puentes: tapete d« etainlna y 
ffadrante bordado en blanco. 
María Pereira: encaje de bolillo»!. 
Isabel García : camisa de Richelien. 
Ana Miría Rlvero: cojín bordado en 
sedas, cubrebandejas de tul v encaje de 
bolillos. 
Esperanza Suárex: cubreplano bordad» 
en malla. . . . 
Carmen Prego: drs tapetes d.̂  malla 
l ordados ron trencillas de seda en colo-
res y cuello de encaje inglés. 
Eugenia Aicover: encaje de bolillos. 
Amella Silvera : un cubrecama bordado 
en malU y rncaje .da bolillos. 
Marín Rosa Valdés- Funda de Riche-llcu. 
Georgina S^siif: tapete bordado «n tul. 
Tomasa Peñalver: cuellos y puños de 
Kichelieu, encaje de bolillos y varios di-
bujos en sombra. 
Amparo Varona: pafiolito bordado con 
encaje de bolillos. 
.Tulla Avila: funda de Richolleu r en-
ea V de bolillos. 
Rosa Grirnón : cojín bordado en tul y 
encaje de bolillos. 
Dolores Lenzano: cubreplano de eta-
mlna. tapete bordado al realce; encaje de 
bolillos v varias fijruras sombreadni». 
Manuel i Pérez: cuadrante de Rlchelleu 
Matilde Va lera- cubre.bandcjas ron seis 
cvbrevasos de Rlchelleu y encajo de hn-
Hllop. 
Nélida SotiHfl : ruello bordado en tul. 
rnonie do bolilos y varios cuadros som-
breados. 
Pilar Lenxano: cuhrebandeja de Kiche-
lieu y enoaje do bolillos. 
Margarita García: tapete bordado en 
malla. 
Niñas: 
Garnien Núñez: ruello bordado en tul 
y funda de Rlchelleu. 
Carmen TVibincra: tapete bordado en 
malla con trencillas de «eda encaje d« 
bolillos y varios dibujos en sombra. . 
.Tosrflnn T-tmn : encaje de boitllos. 
Guillermina Sardinas;, cuadrante d« 
Hlrhelien y dos figuras on sombra. 
Mercedes Capote: saya de Rlchelleu. 
Merches Blanco: tapete y funda d< 
r.lrhelleu. 
Frandson Pables: ranebá de letra». 
AdelfM Castillo: pantalón de Rirhelieu 
ron encaje de bolillos y dibujos de som-
l-ra. 
Pilar A'ega: cuadrante d̂  Rlchelleu. 
Carmen Grirnón: acerico bordado en se-
da con Tnostacllla y encalo de bolillos. 
Asunción Perelra: seis cubrevasos de 
Rlchelleu v ''neaie de bolillos. 
Mercedes Moreno; encaje de bolillos y 
saya con calados. 
María Luisa Pérez: tapete en colores 
y nañuelo de Rlchelleu. 
Consuelo Miranda: do»' pañuelos bor-
dados al viajado con encaje d<» bolillos. 
María Teresa Záceta: cuhrebandeja 
bordado on tul y encaje de bolillos. 
Gonsuelo Valdé?: rubrebandeja y seis 
rnbrevasos de Rlchelieu. 
María de los Angeles Ffrnánder, de 
Castro: cubrebandeja bordaóo en tul, ta-
pete punto de marca, bolsa de peine de 
Richeílen y enrnir d«» boino?. 
Anĝ TtfS Arala: ciibrebandeja de Rl-
cheTleu. 
Margarita Llanlo: cubreplano en colo-
res;, "I.-
María .Tcsefa OonzdleB; cuhrebandeja 
bordado en 'ul. 
Clani Elisa Casanovd: funda de Rl-
chelleu. 
Cándida Céspede«<: Acerico . bordado en 
seda con mostacilla. 
Rita María López Caula: acerico bor-
dado en sedas con mostacilla y bolsa de 
I-( me con encaje de bolillos. 
Bernarda Marqués: saya de randa. 
Rosa Valdév: dos acericos bordados en 
seda con mostacilla, dos pañuelos bordi-
dos al pasado y encaje/ de bolilos. 
Elodla Troncoso: funda dé Rlchell^n 
y ertcaje de bolillos. 
Juana Troncóse: cubrebandeja y d"« 
cubrevasos de Rlchelleu y una funda de 
randa. 
Las parvulitas Consuelo Quirós, Ampa-
ro Alejandro, María Francisco García, 
Angelina García, María Lulta Ortega, Lá-
•/ara Martínez, Laura García. Teresa Ga-
barró, Mari-i de los Angeles Rodrigue/., 
Pilar Qutrós. Mercedes López, Zenaida 
Ortega, Serafina ITsáblaga. Ahgellta . Mar-
tf.-ez. Elena Pando, Laura Nuevo. Sara 
Morejón, María Tcretw Harrincton, Geor-
ginii Balslnde, Adella Bello, María de los 
Angeles Traviesas,. Della García. Etelvina 
Bello, María del Carmen Martínez, An-
peBía Núñez;, Gloria Ortega. Mercedes 
Ortega, Irene Martínez, Lucinla Prego. 
Dnlre María ]\Tora, María Teresa Blancc. 
fc distinguieron por sus enc!«jltos de bo-
lillos, sayita*!, fundas y pafiolitos de do-
biadlllo de ejo y caladltos. 
Una maravilla de arte surgida de ma-
ros de ;ngeles, bajo In dirección evan-
gélica de un cuadro de profesoras llenas 






Eugenia Díaz Knlkead. vecina de 
Avenida de lu Etepulilúa .número 
cUnunci') a la policía nacional -lúe 
su domicilio le han sustraído un pasa-
dor de oro, una sortija y un reloj, va-
luado tolo en la cantidad do pesos 
También a Adolfina de la Torre, que re-
side en la misma casa, le sustrajeron 
dos pcs)s fc'e Ignora el autor de csti.* 
r.lo. 
SUSTRACCION 
A la policia judicial denunri óayer .lo-
sefina Noriega Márquez, lüsjicaniH y ve-
tina del hottl Las Tullerías, denunció 
Mvti qne do su habitación le han sus-
traído un maletín con diferentes prendas 
do oro y brillantes que ; precia en la 
cantidad de quinientos nesos. 
OTRO ROBO 
Se presentó ayer a la policía judici:;! 
Fiiinclsco Ferrández Tejeiu, vecino de 
la calle de Obispo DÚmeru 1<1, denan-
c't'ndo que iircsló un saco y un jvintul'n 
a su amigo Alfonso Ga.voso. qnicti m 
t ole no se los ha devuelta, sino ¡ i • le 
violentó ?as i.uertas de la Labltaclón y 
de la misma le sustrajo ropas que valen 
cuarenta pesos. 
l i 11 r 
P R O P I E T A R I O S 
A I i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o . , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
=1 Fábrica de Mosaicos " L a C t t o a " ^ 
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : h i d r á u l i c a . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
J II 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E U M A R I N A Julio 24 de 1919. 
H A B A N E R A S 
L a w n T e n n i s 
Una fiesta deliciosa. 
Fué la del Lawn Tennis el lunes. 
En la elegante sociedad P™' 
side la gentilísima señorita Mana 
Luisa Arellano se reunió un grupo en-
cantador durante las horas ultimas de 
la tarde. 
Grupo de jeune* füles, de las mas 
r'istinguidas. más graciosas y mas bo-
nitas que empiezan a aparecer en los 
talones. 
¿Sus nombres? 
Uno primero, el de Silvia Obregó::, 
'a linda Silvia, para la que todo son 
frases de elogio desde su aparición en 
el mundo habanero. 
Después. . . 
Después, las dos hermanitas Cárde-
nas, Elena y Conchita, a cual más 
encantadora. _ , 
Paulita Goicoechea. Elsa Gallardo. 
Margarita Longa. Silvia Orr. Conchi-
ta Morales, Alicia Kloers. Minita Ar-
güelles y Margarita Kloers. 
La adorable Josefina Mendoza. 
Una amiguita mía muy graciosa, 
Poupée Armenteros y Demestre. la 
hija del Subsecretario de Agricultura. 
Margarita y Conchita Johanet. 
Y más, muchas más, entre las que 
ro podría olvidar a Elena Núñez. 
Una figurita ideal. 
Del elemento de muchachos, de esa 
juventud que surge animosa en los 
clubs elegantes, había una selecta re-
presentación. 
Allí estaban los dos apuestos y sim-
páticos hermanos Francisco y Enri-
que Arango y Romero entre Paul 
Mendoza, Boy Kindelán. Pepillo Men-
dizabal, Oscar Arnoldson. Pepillo Jo-
hanet. José Manuel Lara, Adolfo Ovies 
Cantero, Carlos Felipe Armenteros, 
Tanito del Valle, Prudencio Gutié-
rrez, Edgard Carrillo y Angulo. A r 
turo Mora. Andrés y Antonio García 
de la Torre. Bebito Arguelles y un 
'sobrino del cronista, Ed^ardito Fon-
tanills y Mazón. 
Y las distinguidas damas Pauletto 
Coicoechea de Mendoza, Herminia Ro-
dríguez de Arguelles. Conchita de )a 
Torre de Morales y María Goicoechea 
de Cárdenas como chaperonas de U 
linda fiesta. 
Se prolongó ésta, en medio del 
placer del baile, hasta las ocho de 
!a noche. 
Una animación completa. 
D í c i r c a f é d e " ü F L O R D E T I B E S " , B E I N A 3 7 . T a -
l é f o o o A - 3 8 2 0 , y d e c i r e l m e i e r C A F f d e l m u n d o , 
e s l a m i s n i a c o s a . — — • 
C e r n e ! 
Muestro único anhelo. Los que sa-
mucho los pár-afos que les dedica «1 
'••ran Banquero porque en ellos que-
dará estereotipada para las sentea 
tíc negocios de Norte America lo que | 
' ts Kspaña. "España ha vivido casi | 
aíslala duranti el último siglo olvi-
L a señora de la casa celebraba su santo, y tenía sobre 
la amplia cama, ar t í s t i camente distribuidos, los regalos 
llegados de sus amistades. Sus ínt imas, a quienes la con-
fianza permit ía satisfacer su curiosidad, examinaron to-
dos, aquellos presentes, algunos de mucho mérito y los 
m á s de exquisito gusto. 
— C h i c a — d i j o u n a — , estoy admirada de la elegancia 
con que todo lo tienes dispuesto y ordenado en tu ha-
bi tac ión. E s un boudoir super-chic. . . ¡Mira qué casua-
l idad! Este juego de cama lo vi yo en E l Encanto hace 
ocho d ías . ¡Es precioso! 
— S í , efectivamente; allí lo c o m p r é , con otros que to-
d a v í a no he usado. Hay que d e s e n g a ñ a r s e : cuando se 
quiere algo que tenga el cachet de la elegancia, en E l 
Encanto se encuentra. Yo todo lo compro allí. ¿ Y uste-
des? 
— I T a m b i é n ! — e v c l a m a r o n todas al u n í s o n o — . Es la 
tienda de moda. 
R o p a d e c a m a 
Ofrecemos nuestro esplendido surtido de juegos de cama 
desde $ 1 3 . 0 0 en adelante. L o m á s rico, lo m á s elegan-
te, lo m á s chic . . . No le decimos que venga a com-
prarlos, s e ñ o r a ; só lo le recomendamos que los vea . . 
¥ # 
T a m b i é n ofrecemos nuestro extenso surtido de sábanas , 
fundas, cojines de a l g o d ó n y de hilo, lisos y bordados. 
Sobrecamas de pique. Sobrecamas de fantas ía , de l inón 
con encajes. Sobrecamas de encaja 
¥ ¥ O 
Cuanto usted necesite para dar a su cuarto la m á s alta 
expres ión del buen tono, lo encuentra en nuestro Depar-
tamento de San Miguel y G.iliano, planta bai» 
de egta 
«0 del FCUliza'- un10.» 
«a que venía t^ca de if^ de, 
Máximo Gfm.oi A n,JIWo '» ^¿Si 
ra conjunta parT^s ^ L * en 
Como en n ^ ,n- ^ ^oskS. 
les fuerf n o V / ' ^ r lntent 
Jel local p o W V » aec?'0 «i» t ( J 
íerenclada «aJ1 J^uillno'0,, »' ^ 
C U L O , 
Be f•roveveron"'"• Sefi"r" ^ ^ S l 
mandamlinto" ..P^'V^en^^Do ^ 1 
entrada y d e ^ ' neS 
de una caBa n«.7.0'.«« raVi 0riZifiVS y mm,.' , " f zír '^ci^
tldog del Tf-nio . 'ar. v o1' a <i 
Ĵ al Befior Anlrí- 0.^ '« Pol 0facO 
nnovanunte el 
y Procedieron lu^r fflstro, encontrán^" 
ue eif^p, v;,,lflé8, ^ Vj,: 
ado 7 p r o ^ i e r l 1 ' ^ a W > t 
fondo0'de To^!^110^ 
mfia accesorios ;lco°o1. <WtllH«»íi 
Para la rabricaciL a;lm'̂ n lo?'? fc! 
c í ^ do alcohol 6n de "«r^' ^ 
TodoB estos efeetno * 4t»liü 
oonstlt.iidos 0-* f"'-y c titui s en Z V'^n tr,, 
tura de Policía dín2''Slte 
Juez de Instr,1;.crC,,0Se « ^ S \ ^ 
fe serriclo W K » . * P j í V . 
señores «ermúdez v'T'^tuem. ̂  •». 
btfn imnutable n i» ^«Indo L* \ 
ostnl.lecidn I,or el Adm".*1!' 
ta Zona Viscnl. 'enor1 ^nfir^3^ 
el servic?.-. de investir.' R!d,i? 
, dicho BftRor pmta l ^ » * fWales confiados a v u \ i n t ^ ción. '"''andi 
E. HERK 
1 cries 
D e M a t F n z i 
C648fi ld.-23 lt.-24 
siru uu«ai a« ¡íJZriñtíÍR todo 1 rtándc!.e de sn ambición mundial ? i 
fortuna que hayamos reunido. Todo lo i ni uaa tilde a .«8» descripción de E • 
sacrllicamos a esa Idea: juventud.| Paña Nadie ha tratado de galvanl 
i a- i_ *_ ....„t i !fir !ps 
fortuna que haya os reunido. odo 
luventu , 
energías, cariños, hasta la fe santa Uar los aspiraciones mercantiles do 
¡horror! que nuestra madre nos diój España con sus antiguas colonias y 
-on el sér. Mas fijos en ese propósito, -penar, si la emigración que tampoco 
lia sido organl/ada- mantiene el con-
tacto espiritual entre la Gran Nación 
}• los países que creó en America. 
No son unos rvantos discursos elo-
cuentes peyó vacíos de soluciones. 
ni hay sacrificio que no hagamos, ni 
privación que no nos impongamos 
con gusto. Ahora bien, ¿por qué no 
hacer esto mismo con nuestra salva-
ción? Nuestra verdadera patria es el 
^ielo. Nuestro verdadero descanso, 
nuestra verdadera dicha, nuestra ÚM-
ca fortuna están en la bienaventuran-
za eterna. Sacrifíquemoslo pues to-
'lo a ella, que esa, esa sí vale la peni 
del sacrificio. 
Calendarlo. Mañana, Santiago Após-
tol, patrón de España. Además de loa 
3antiagos, están de días algunas Va-
lentinas y un que otro Teodomlro. 
A la feliictación de "días", puede 
acompañarse: para los Santiagos, un 
buen caballo blanco comprado en La 
Vajilla.—Galiano 116. No será un ca-
ballo vivo, pero sí podrá ser un ca-
ballo esplendido, que forme parto de 
una escribanía, un pisapapeles, o al 
gún capricho de arte para regalo. 
Para las Valentinas, un buen postre 
de repostería hecho con huevos crio-
llos, una caja d? bombones Pirika. 
t?» ricos, o algo así suculento de SI 
Mo^erno Cubano—Obispo 51. Para lo--
Teodomiros, un reloj de oro, un aUv 
ler de corbata, unos yugos de oro y 
esmalte o una sortija de platino son 
un brillante de esos que lo dejan a 
uno bizco, joyas que a precio de fa-
brica en San Rafael 136 venden Car-
ballal Hermanos. 
' Efemérides,—1808. José Bonaparte 
ía) "Pepe Botellas", es colocado por 
Napoleón en el trono de España. 
Aquel rey. que lo fué de opereta ca-
ra los españoles, era en rigor uaa 
buena persona. De vivir hoy en Cub?-., 
estén ustedes seguros que iría a rn-
frescar a L a Flor Cubana,, todas lar 
tardes, en Galiano esquina a San Jos*. 
También se haría llevar los vivero?, 
de L a Ceiba, nombrando Proveedora 
de la Real Casa a esa tienda del 8 de 
Monte. Y encargaría sus muebles a 
E l Palacio de Hierro—Monte 231—, 
por la sencilla razón de ser regios ¡Ni"" 
dejar de ser baratos. Y hasta se 
compraría los pajillas en L a Amér'ca 
—O'Reilly 88—donde el amigo Cres-
cencío se "crescería" atendiéndolo 
personalmente. 
Sociales. Hoy, día de las Cristinas, 
no sé si será el santo de la Reina Mi-
dre, de España. Si lo es. llegue ha^ta 
el trono de doña María Cristina de 
Hapsburgo el homenaje do mi admi-
ración y respeto. Con respeto la jua-
gará la Historia como reina y con 
admiración como madre. 
Para las Cristinasi que aquí reinan 
en el hogar por sus méritos y en 1̂  
corazones por el amor, vaya también 
un saludo. Conmigo, se lo envía Las 
Ninfas, desde Neptuno 59,—la célebre 
casa de las telas blancas y los som-
breros de última moda—y también se 
lo envía L a Luisita desde el 63 de 
Monte, con un memorando que dice: 
quiera Dios que mis almohadas de 
flor seda contribuyan a la dicha de u-. 
tedes, sirviendo de apoyo al trono de 
sus pensamientos. 
ZAUS. 
D e l a F i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Vnidc? que es ?1 único país que tiene 
dmerc. no se io presta, formando 
j n a gran institución financiera que 
le abra créditos para sus compras y 
reconstrucción, el caos en Europa 
será un hecho. 
Hiz'j más Vinderlip, para poder 
ios que pronunciados en Madrid por 
gentil que nunca han estado en la'i 
ÁméHcas, harán revivir la vida y los 
aegocios coloniales. 
L a representación en el Congreso 
y en el Senado de los Españoles quo 
habiendo vivid-) su vida en América 
re retiran a aescansar en España, 
sería un vivo aliciente para estre-
'•lar los lazos con la Península. 
E l nombramiento de representantes 
diplomáticos que hayan» tenido eleva-
das posiciones políticas e<n España, 
para las Embajadas y Legaciones de 
América y el conoierto de los grande-.i 
Bancos de España con los no menos 
importantes de las Naciones IIicpano 
Americanas haría recordar que Ingla 
térra ha conservado sus Colonia?, poi-
que en toda empresa en ellas, el di-
nero metropolitano, era el primero que 
invertirse; y aquí, en esta sección he-
mos sostenido nosotros que Inglate-
rra ha conservado sus dominios no 
por la bondad y la eficacia de su le-
gislación, sino por la constarte colo-
cación de sus capitales en lo? nego-
cios de Ultramar, según los cuales no 
aparece la Gran Bretaña sacando di-
nero sus posesiones, dominir s y co-
lonias sino fomentándolos con el su 
yo propio por más de que a ia larga 
los benelcios vayan a la Gran Metró-
poli, pero quedando muchos entre los 
coloniales. 
Empeños tales regenerarán a Espa-
ña y no unas cuantas compañías de 
Teotro, migratorias, o alguna novela 
amorora, que todo el mundo se sabe de 
memoria antes de que se publique. 
Dice Varderlip que España por no 
haber participado en la Gran Guerra 
no ha tenido más que provecho; claro 
está qKe Vanderlip "habla como ban-
quero al decir tal. Porque si algún po-
lítico de grandes vuelos y aficionado 
a la lectura de la Historia hiciese 
el balance de lo que España ganó y 
perdió por no ir a la guerm, le bas-
taría recordar que esa gloriosa Isa-
ción, fué grande mientras luchó con-
tra todos los intrusos que invadieron 
su territorio y se empequeñeció cuan-
do ceso en la lucha y se entre^rt a la 
molicie y al disfrute de los Eldora-
dos y Potosíes. Si España hub'f-se ido 
ahora a la guerra hubiese recobrado 
su puesto de Nación de primer orden 
y viven equivocados los gobernantes 
qu¿ se solazan porque no tomaron par 
to en la contienda, que es con.o decir, 
porque sigue España siendo Nación df 
segundo orden. Inglaterra y Francia 
e Italia perdieron muchos de sus hi-
jos pe»o ¿hay alguien que dude que 
todos esos países se repondrán de sus 
luchas, como se repuso España de los 
800 años de continua pelea con los 
sarracenos, sin que tanta sangre de-
rramada le impidiese alcanzar la gran 
deza de los tiempos de Carlos V y 
Felipe I I ? Antes al contrario- tales 
choques de cus armas durante 8 si-
glos con los árabes, adiestraron e1 
brazo de España y enardecif-ron su 
espíritu para conquistar Flandes e 
Italia y Sicilia y entrar en Lonstan 
tinopla y civilizar a América, ^en-
dita sea la guerra, va que no er.;-t 
posible evitar!a: que hizo de España la 
Nación más grande del orbe! 
Cuatrocientos millones de peeos en 
oro en barras y amonedado vió Van-
derlip en lor. sótanos del Banco de 
España y le chocó que no estuvieran 
guardados detrás do grandes nuertas 
Para d 
Verano 
L a s ú l t i m a s s o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros aj-.tiguos y 
famosos. Pinturas detlcadlsimas. E l 
varillaje muy bien acahado, aacieaoó 
ei cierre iuave y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m -




L ó p e z y S á n c h e z 
Obispo 119. Teléfono A-2872 
alegría quo <1 documciitp (̂ e Su Snnti.-. 
dud proílujD tn aquellos Luenos cut/.i-
eos. 
IJ¡I carta es herinosísimu y dleff así: 
"Venerable hermano: Sahid y Jlendl-
c¡6n apostólica. 
Kn el grave perío.lo quo atraviesa Eu-
ropa Nos no hemoá podido nfslstir a 
lHKititros afectos, aue nj)8 llevan a dlri 
la jerarquía católica en esc pafs, desea-
mos daros a Vos, vouerablu Hermano, y 
por medio de Vos al pueblo polaco, umi 
prueba ulterior y mi^ solemne de nues-
tra benevolem la j coufiania, y para esto 
Jin, on el primer consistorio "que el Se-
fior nos conceda celebrar, intentamos ele-
varos a la dignidad cardenalicia. La sa-
na püa^ura, al mismo tiempo que será 
írlrts a Vos y a ¿i noble nación polaca i feonocimloiiro rocompciiK:) do vuestras 
una palabra de común ;iliuito y espe- i gruñía8 virc-ides sacerdotales y de los 
lanza. [grandes im-rkos que habóis adquirido en 
La Historli ha escrito con letras do ' g j ^ Í T "^ll8aV»? I Cn cl rClvll Seri'1 
oro loa A t a n de que son deudoras a I í l 1 ' ¿ ^ ¿ S 9 ? » ^ 0 ^ ! S,Ue 
Polonia U AíMún cristiana y la cívl- ¡ í!™,™ „mA8 A f H £ ! W n i ? _ 'S&l1* la 
llzaclóu curoped; pero ba debido notar Nos reservamos el daroó a conocer 
tiempo la época en que podremos t 
ner el ConsLUgrio; entro lento, suplican-• violentamente do su "personalidad polltt- ri„ ,.nr..-/A.r qT Ai*f0<m« ; 
j c i o ó a l l ^ hTn : f V s f ^ S ? * t J ^ ^ X * ^ 
sabido, ton admirable residencia, conser- ' l¿,gB oí C u ° a r ^ ^ ?n 
rar la una y la otra, y hoy. SQbrevlvlen- K e Vp 
, do a una opresión mftp q'm secular, Po- vda hace slSos por S suerte d? ese .mu! 
lU-ai» woipcr ÜdHIs esta máp viva que ; bi0> como ,,ímdalde nuestra predilección. 
ouvíamos a Vos y a vuestros colegas en 
el Episcopado, al Clero y fieles todos 
do Polonia, la Bendición .•'.poMólIca —Del 
Vttlcano. 15 de Octubre do 1918." 
nunca 
| La Santa í>€de, que había amado a Po-
i lonla cuarido estaba en el apogeo de su 
j gloria, la amó todavía má*. si es posl-
I ble, en £U desventura, como una madre 
i que ama tanto más a bu hija cuanto más 
j Infeliz la ve. ¿ Será necesario recordar 
i •que durante el desmembramiento de Po» 
> lonla el único que se levantó a sostener, 
! aunque inútilmente, su naclcralldad e In-
I dependencia fué cl Pontifico Clemente 
¡ XI V, de santa memoria, oscrlbipndo con 
redo lenguaje a todas las poténclas ca 
tilicas? 
D e P i n a r d e l R i o 
.Tnllo, 22. 
\( KBTADO NOMBRAMIENTO 
ÍCuestn estimado nmipo y compafk-ro 
c'.c la prensa sefior Isaac Alvaroz del 
i„B i„^20„^recl f , iecorMa.r ^ n ' ' Que ha venido desempeñando hasta 
n ? . ^ 6 i r8r0fS 3108 dcVmartir,? ^ a^ora, de manera digna y acortada, el 
,̂"^1 k20'^"U f"1611̂ 8 O,tr08' a"16,1'1 ccrgo de Tefe de Despacho del Consejo 
fuprza brutal del opresor, lo contempla- Irorlncül, a(.aba de tomar p0Se8,ón de 





PW ANGEL MAS Jull0, 2,-
A In tierna edad de rini.n 
•m tributo de la tierra ^ «u8608-«UU 
Hez «arcia. amant simo Ü'8? ^ 5 
inguidos tsposos Tomás feí'^A 
lina (íarcía. >,lncz y itiE(. 
La muerte de esta infoiu . • , 
va el dolor y la deseSS 
g r̂ donde rg naba la f e f f i / 
Reciban mi batido S m , -
ANTONIO Ríos 
Este buen vecino y erceUnu ^ 
no perteneciente a una fam i¡. n/'^-
clada en esto pueblo, ont"i J E ^ ^ 
Creador tras breve enfermedad 18111 
Paz a sus restos . 
DE VIATE I 
A bordo dol "Infanta J^ber ..l. 
ort para España oí srñor rernanrt 
cía Alonso. r|cq comorcianto de 1,. 
cfa y cT16 áe la grau ca5a L*SI: 
Acompañan al señor García » U 
esposa Ía señora Gloria i™ /„ $ 
?it«SULeUzafda' la SÍminUÍCa m**m-
Lleven feliz viajo los dlstlnjnidoi ri. 
S d o s . qU,eneS Ú™0 t0da c,a«ÍM-
E L CORRKSPONS^ 
~ ~ ' O O O O O 01 
DESDE MATANZAS 
!  z  j  
defensa del oprimido? Curtr.do se publl- E i nu^vó Subdirector dol 
que (y espejemos que será muy pronto) ^.8Íone,s .Senado, es un joven de 
ia historia de la Iglesia Católica en Po- . ]lda cultura y vasta erudición, que, 
lonla desde el siglo XMH. con los do- ' pj0 en anterior cargo, ha de obtener 
cumentos autf nticos que se encuentran en ¿alados v repetidos triunfos 
n-iostros archivos, entonces serán mejor 
conocidos todos los Indecibles sufrimien-
tos del pueblo polaco, y la solicitud In-
cesante, paternal de la Santa Sede para 
socorrerlo. 
Pero sean dadas gracias al Seüor, la 
Por todo ello hacemol llegar hasta el 
señor Alvarez del Real nuestro más sin-
cero y efusivo parabién. 
MICKECIDO ASCKNSO 
La vacante de Jefe de Despacho de 
este Consejo Provincial ocurrida por la 
C. 63C9 alt I0t-17. 
po y en las extensas fincas de Anda-
lucía y Extremadura especialmente 
Y la única industria floreciente en 
Madrid y on el resto de España que 
es la de construcción de casas de al-
quiler está en todo su apogeo. 
Critica Vauderlip a la nobleza In-
movilizada y sorda a las cosas de 
sus deberes que como clase directora 
debiera saber. 
Habla del Hotel Ritz como el mejor 
ê Europa; no es así, pero concedien-
jos y bus héroes, los hermanos de Kos-
ciuzko y Poniatowski, a imitación de los 
hebreos a orillas del Eufrates, colgaron 
¡as cítaras, ludibrio del viento, viviendo 
con el solo anhelo de poder morir por 
su Polonia; y al morir en los helados 
páramos Je la Siberia, o errantes y pró-
fugos en lejanos destierros, mandaban 
esculpir en las lápidas do sus tumbas eso 
letrero que evocara al vengador que ha-
bía de renacer de sus cenizas: ¡exorlaro 
de ossibus ultor! Baluarte de la' clvlll-í 
zación cristiana contra la barbarle tur-
ca, tártara o moscovita y antemural In-
contrastable contra la herejía de Lutero, 
Polonia cayó en 1772 en mtnos de Pru-
sla, Austria y Rusia, víctima de la am 
aurora de la resurrección de Polonia ha renuncia del señor Isaac Alvarez dol 
despuntado ya. Nos hacemos los votos Real, ha quedado cubierta mediante uná-
más ardientes para que cuanto antes, res- nime acuerdo de este Consejo nombran-
tltulda a su plena independencia, vuelva t do para dicho puesto al conocido y eú-
Polonla a ocupar su puesto en el Conse- tlmable joven plnareño señor Víctor 
jo de los Estados, y continúe su hiato- I Ubieta y Eohainas. Auxiliar de dicha Jo-
ria de nación civilizada y cristiana; y fatura desde hace varios años y que, por 
al mismo tiempo esporam'-s que a todas j haber fungido de Jefe en muchas oca-
las nacionalidades no católicas antes so- ' filones tiene sobradamente demostrado 
trxtldas a Rnsla, les sea dudo también i poseer la necesaria competencia para el 
decidir de su propia suerte y desarrollar- j desempeño de esc cargo, 
se y prosperar seprún su ciráctor y ro- I Iloclba el estimado amigo señor Víctor 
cursos propios. Con la espeianza de ver | Ubieta nuestra más sincera felicitación. 
Toaliz'idus estos nuostros votos en un PABRIGA S E LICORES CLAN-
pervenir prórimo. Nos, después de otras DESTINAS . 
trovldenciis tomadas recienlcmento para Los señores Jesús Bermudcz y José Re-
nn amplio y adecuado estebiecimiento de palado. intellsrentess y activos empleados 
do lo fuese pertenece a una. 
/.o,̂ ,̂ ,-,.- r „n an -r-c^a bidón y perfidia de Federico el Grande. 
compama francesa. Se vive en Espa- En tre8 repnrticionos sucesivas 1772, 17íw 
ña de prestado; las Empresas de te- , y rríXí. los impíoij y culpables monarcas 
rrocarril son francesas; inglesas las se dividieron los despojos Hpy la no-
' . , . . . . • ble naciói ha sacudido el yugo, y un 
minas de plomo argentífero tan pro- trillante norvenir aparece ante sus ojos, 
ductivas; y el carbón sigue en sus l Lp llama del patriotismo, jamás extin-
ouencas sin que fuera de Asturia>,|ta en el corazón de sus hijos, arde con 
. , , H , nuevo brillo y se manifiesta en las suŝ  
León, Belmez y Almería, nadie se | crlpciono3 populares para el establecl-
acuerde de que lo hay en Aragón en miento de rna grande universidad cató-
enormes cantidades. ' 5^v^g?vía' ,y en 1* Í ^ S f e í f t í corí 
, , , i. vi «i i míe todos los polacos han contribuido al 
Llegado a Barcelona nos habla ei! nuevo empréstito nacional: más de 7 mi-
aran Banquero de los sindicalistas a llenes de marcos para el primer día de quienes e ipara con los Bolsheviki 
y dice que 72 principales o dueños de 
fábricas han sido asesinados en los 
pueblos fabriles cercanos a Barcelo-
na y ni en un solo caso se ha pren-
dido a nadie como culpable de tan 
horribles crímenes; y habla de como 
se guarda el sigilo de la conspiración 
la suscripción. 
Padereívsky. el distlnjrutdo artista y 
ferviente católico, trabaja cm todo ahin-
co para salvar del Bolchevikismo que la 
amenaza a la nueva repñbPca, y se afa-
na en hacer un haz compacto de las tres 
partes en que hahfn sido despedazado 
a fines de Isiglo XVIII su desgraciado 
país.. . 
Desempeñando el papel de Primer Mi-
nistro logró formar en Vaisovia un Go-
por medio de la comunicación (le los I blerno iue cuenta con el apoyo de todos 
diversos asociados, sin que se sepa | los partidos. Por vez prlmt ra un gran 
„„ A:„n„í„„ Aa i„ t-omon/ln 6Hut4 recibe la cartera de primor ml-
quién es el director de la tremenda. y aunque la lpyen(1;l habia áe ,m 
asociación anarquista, por más qut;|Orfeo que amansaba fieras ul son de su 
se dice que es un alemán que era! Ura, hasta ahora el arte de concertar 
v. „ „„„„„ij„ „„ xT._r v-_v voluntades y pareceres encontrados, pa-
blen conocido en New Yorlc. | reda m,iy dl8ti1nt() E la maestría y de la 
vJtros, rusos, anarquistas llegaron >. i beil'arte para hacer consonar notas y 
Barcelona diciendo que eran náufr .-I armonizar sonidos. Pero el talento mu- j 
„„„ ,r ™ ? „ < , + „ K o \'o.t,i/ ,•)!.% on , s,(,al del irtista no ha estorbado ni des- 1 
gos y mientras estaba Vauderlip en prcst,Kla(lo su labor gubernativa, pue$, 
Barcelona en Abril, uh Banco alemá'ilias disposiciones por él tomadas han sido 
pagó a uno de esos marineros náu-
fragos 60,000 pesos. 
De don Alfonso hace Vauderlip 
fraudes elogios no solo por su ata 
bilidad, sino por lo versado en mate-
rias financieras. 
Si se mejorasen los aparatos y ma-
quinarias de la explotación agrícola 
y se trabajasen las minas por los 
medios que posee la maqvíinarla mo-
derna, cree Vandelip que sería Es-
paña un emporio de riqueza. 
Y termina diciendo: "Los Estadoi 
Unidos debieran tener en cuenta qu3 
su amistad por España hallaría gran 
reciprocidad, porque ya nadie recuer ayudar en esa :abor que señalaba a circulares 'le acero y cajas a prueba Z Z S„' V * , * 
•us cpncludaaauos. cou comp.eta 1 , - k « « sino staplenJute Po'r una ? ? , " « S S " " « ' Hi . S f ™ , * ! 
hertod no embarazada por la PresI-1 Puerta que abrieron cuatro llaveros, 
cenci.i del Bamc Nacional, renunció delante de él, a una 
muy cuerdas v prudentes. Sin estrépito 
ni disputaü, obtuvo que dejaran el man-
do los que estaban en el Gobierno, y en 
pro de la patria y dol bien público lo-
gró adunar en uno solo mfle de quince 
p.ntidos opuestos. Nada podía darse de 
n-ás práctico. Y ya al Ministro de Ha-
cienda le es dable anunciar que los han-
queros de Posen han ofrecido al Estado 
nn empréstito de cien millones de mar-
cos. 
El Papa benedicto XV envió a Polo-
nia por delegado sujo a Monsofior Itattl 
para la reo instrucción de la diócesis y 
irovincias eclesiásticas del país, y al 
mitmo tiempo para enterarse por sí mis-
mo do las necesidades del nuevo Estado. 
El delegada fié recibido en palmas no 
solamente de p.irte de los católicos, sino 
ha í̂a de los protestantes y del elemento 
Jnóío muy numeroso allí. El correspon-
sal romano iince notar que cnando el Do-
legado llsgó a la antigua ciudad de San 
Dómar. ol obispo de la diócesis, con .1.000 
personas de todas clases, f.aU6 varios 
rrllías fuera de la población al encuentro 
do' enviado del Papi. El Obispo nbrn/.r» 
a: ilustro visitador y le saludó ?n latín. 
Nos es trrato hacer notar aquí (y esto 
servirá pan rebatir el fa'.so rumor e»-
Ptrcido por los enemigos de la nueva 
roT'rtbllca. do que los polacog penecpifán 
n los judíos en Polonia), que el mismo 
Rabino Jo Rnn Dómnr, acompañado por 
la mayoríi do la sinnerocra, palló a dar 
la bl^nvenldi n! D l̂rpado dél Papa, y 
no doló de recordar en su discurso r¡n 
felic Itación los prlvIlepTos »-.torc:ndo9 por 
lô  Pontificia Romanos a o* Hebreos do 
Polonia. 
Mfrr. Ratti Informó al Vaticano de la 
entusiasta acogida que en todaB partes 
hnlilan ho:!ho los Polacos al enviado del I 
Popa. Doshacióndose en ternura el co- 1 
razón de padre del Sumo Pontífice re- I 
tonaba i mis amados hijos de Polonia 
uiiu grata sorpresa. E l Nuncio Pontí-
BU F E Y PATBIOTIgMO.—UN ARTISTA fice hacía su Kolemne entrada en San D6- I 
w mas que aountar ^ « " ' ix- 1 t ^ J ? ^ 0 0 ^ 1 ^ . ^ 10108 y ? L r»1^ n)ar euando ie<¡bló telegráfkamonto una l 
de Cifalnña ^pVntar' con excepción Señala Vauderlip el mezouino íor- J í F ^ P S ,.Po9rNT,Frci0- — HKUMOSA hermosa carta del Papa para Mgr. Ka- I 
«e ^ataluna, a la que dedica mayor nal riel nhr0r« ^ í lo ^ 3 CARTA di: su sant idad—un FUTU-, lowskl, Arzoblrpc do Barbería, la que se' 
Btenc'in. La mayür nal del obrero de las ciudades, que es RO CARDENAL j cerraba ron broche de oro: a saber ĉ ti i 
Tiercn los o*-*ñni^ , en termino medio de 70 centavos al , ^ antlK"0 V cristianísimo reino de Po- el fi.luro nombramiento del Venerible Ar- I 
p a n o l e s que agradecer l dú , siendo mucho menor en el car • l lQnia .vuel^ ««^«"tarse de sus ruinas. . eobiapo al Sagrado Colegio Cardenalicio. 
eu ei can I Durante 123 años de cautiverio, sus hl- • Mer. Ratti nudo Juzgar por sub ojos la 
vo 
Tela ideal para el Verano, froíica, ligera, en tonos dl-veraoK, a cuál 
más bonito. De Voile, deben ser los trajes para la Playa y los baños 
de mar, para pasear por las tardes e ir los domingos a misa, porque 
Voile, es la tela de moda, la que el calor impone, por lo fresca y va 
porosa. Nuestro surtido ta com^ioto y bus precios atractivos. 
Voile blanco, bordado, • • - * ^ 
Voüo color entero, doblo ancho, a , . . , , , x * * 
Voile floreado, metro de ancho, a « 
Voile estampado, todos colores, a 
Voile estampado, cuadros y listas, a 
Voile, muy variado, a . . . 







* es.a. y ya nos dice la Prensa neo-
yorquina que aprueban los primeros 
erfutisos de esa gran Sociedad fi-
nanciara que vu a ayudar a Europa 
a la que tendrán que aprontar un 
'ontmt-ente de dinero, tal es su m a -
eitud. el Estado, como hizo hace un 
ano en la Financial Corporation me-
Pero al decir de Vanderlip de poco 
le sirve eso dinero, esos dos rail mi-
llones de pesetas, porque nadie ?e 
arriesga a operaciones raer vintiles1 
todo lo que España vendió a h s Alia-
dos, en víveres y vinos, municiones 
ametralladoras, cañones y apropía-
nos, ganado de tirg, torreado v uní 
^iantt la ley .jue vote el Congreso y f<?rm,es' t&do ^ s* tradujo .ra letraa 
ios ¿ancos qu'. se asocien nara taS firad5f por Esra"a, nación acreedo-
empreea. ¥ ^ U1 ' ra contra los Aliados, deudores, apro-
Micntras los «rabajos nara m vc*ihan'Jo un cambio favorab'e a E s -
KTg so conciertan, está nubliranrio' P ^ a 7 62 lo m3nos <lue de Pue<i--
Vandcrlip 8u. Impresiones sobre lo3 ' M i T-8 ya &Ut 3oU6 E s p a ^ 
diversos paise, que visitó en Enrona qu,'ñf.ci1af rte la euerr" como Potencia 
v hoy Queremos verter ann? . ^ S S mund,'il teng« « ^ 3 cuantos p.-os más i 
oion^s respecto de F ^ « q "Ja- para mantener alto el cambio de 
oe ó / , ° ^ .EEpana no h*- Papel moneda. 
1898. España necesita de los capita 
les de los Estados Unidos menos que 
nación algura de Europa; pero los 
mismos españoles me dijeron que los 
grandes capitanes de industria, I j í 
Jefes experimentados de grandes ex-
plotaciones agrícolas e industriales 
pudieran ser en territorio español los 
que abran los surcos y hallen la 
grandeza agrícola y fabril de España 
Los españoles deben agradecer mu-
cho a Frank Vauderlip el estudio im 
parcial que ha hecho de la situación 
oconónilc:». de ese gran país 








Para alternar con el Voile, nada mejor que muselinas, percales 7 
otras telas, no menos bonitas, también frescas y elegantes. Hay mu-
cho donde escojer. 
Muselina cristal, muchos colotes, a I 
Percales, fondo blanco y color, a. 
Holán de unión, gran surtido, a 
Percal Ricart, gran variación, a • . 
Batistaa finas, doble ancho, a 
Irlanda francesa, gran variación, a 
Zaraza estampada, metro de anche» a. 
COJÍFBCCIOJÍES 
Fara andar en casa, para dormir, para vestir con elegancia, co 
modidad, siempre a la moda: 
Kimonas de crepé, finísimas, a $1-40 y 
Blusas blancas bordadas, desde ?1.25 a 
Blusas bordadas, de creppe, colores, 15.50 y 
Ropones de dormir finlslmoa, de $2.50 a. . 
Camisones bordados, gran surtido, desde 70 centavos, a. . . 
Liquidamos 5,000 cortes de vestidos bordados, de Ratine, Voile, Muse-
lina y Organdí. Valían |18 y se ofr ecen a 15 y $6 u^o. 
Sobrecamas de piqué blancas » on cameras, a $1.90 y $2.00 
Encajes, cintas, abanicos, sjmbrjnas, botones y un sin fin de ar-
tículos de sedería, que pudiéramos detallar, pero es mejor una visita 
y así se encontrará todo cuanto pu eda desearse por la más caprichosa 
muchacha. Perfumería nacional 7 extranjera, a precios reducidos. 
" L a N u e v a i s l a w 







&4 ^y-sTA de "la munn. 
Con motivo de terminnr el cur» 
reputado 'jolefrio "Ln VirRpn Milaeron." 
celebré el domingo una sinipátiéa (ta 
que resultó esplendida v que ormla. 
ron sus directoras las Hermanas de h 
Caridad. 
Los números de música interprmiK 
por aventajadas alumuas de Sor lüA 
de las lleras, fueron muy celebrado! por 
la concurrencin. 
Las principales familias do esta wie. 
dad asistieron a tan simpátic» fiMt, 
siendo las primeras en f el i H lar a las fe 
tinpruidas v cultas profesoras, que tintt 
empeño se toman en el progreso del »• 
legio que dirigen. 
EX SAN VICENTE DE PáPL 
Con una hermosa fiesta tcrmin6.Ua-
bién su curso este antiguo plantel í! 
ensefianza. 
Todos los alumnos tom.-iron parte n 
la interpretad Tin del programa (¡ne » 
hrbfa combinado, nlcanzandu los apta»! 
de la con mrrencla por el acierto con (]« 
desempeñiron su misión. 
Tan agradable tiesta terminé mu h 
dlstrlbuci-'m de premios fl los mfin5. 
XMA NfEV.Í DIllhtTIti U 
I.ICKO I 
En las alecciones oelebrndfis p! dora* J 
go en esta culta sociedad, resultó clceü 
la slgiilcnio Directiva: 
Preaid^nte: doctor Manuel de »en 
Verdura. 
Vice: doctor Arturo Artelfgui. 
Directo.-: doctor Miguel Zabala. 
Vice: doctor Antonio ,T. Font. 
Secretarlo: doctor Carlos Pfrez Jorp-
Vlce- -ioctor Apustin Aof-sla. 
Tesorero: Mr. Paúl Bhon. . 
Vocaled: señores Félix Gaveta, Giô  
no Casa?!. Horacio Díaz Pando, »«» 
do del Junco y Narciso Cobos. 
Muchos i'-xitos en sus funciones ie w 
seamos a la nueva Directiva. 
NOTA DE LITO 
Anoche entregC su alma a.010',,,, 
puós de sufrir con santa resignar̂ ," 












































la noble v buena dama ŝ ora 
Toussalnt. esposa «^maniísiJV?J^L> 
cido cabillero seüor .T. B. ^ l ^ ' ^ 
sona que goza de la estimación fle «»-
sociedad. . . „ t.mx 1 
Descanae en Paz 1« T5riu0StarndOTU 
reciba ta afligido viudo ruebtro w 
1 ésa me. _ „r notl-U W COMISION DE " 
KIOS 
Mafu-ría en el primer tren, 
la Habana una comisión 
tario, con el propósito ^ . „ 
con el Dresidente de la la O* 
vando el encargo de investigar 1 




por la cual no se hsn empeMdoĵ  4 bajos para el arre«l0, .̂'"ronrei esta ciudad, como se habla con 
anunciado. Buen Txito le deseamos a los 
en su m's5ón.FL COBREsP0NSA^ 
roÔ  
Asoriatión de léí yAíyfflnosdclaRe 
E u su local r-ocial, c a l z a d ^ 
cha rúmero 21 c e l e b r ^ 
tiva esta laLonosa IHS" jeSús ^ 
la Presideucia del ^ J i 0 ^ 
iSSiiet actuando de Secreu» 
Sor Marcelino Fraga. el b»; 
Se a:>robó el ^ta anterior. 
•auce y se trató de otros ^ 
asuu;c- de vita! ^ ^ 0 % 
ellos el de colaborar de ^ ^ 
rueslras autoridades a " ]& TeIdf 
con a curandr.smo > ^ 
nunc'ar a todos ^Quel os J ^ 
oomo enfemiercr sin te conl0 cr 
rfecto, tanto en ^natoru* ̂  ^ 
nicas botiquines- etc;; -^g se 
a la práctica t. es acuero^ ^ 
un voto de c°*íiaf * uxili^ *" 
que on tan ard'-a laM. * ¿ 
presiiíonte. .re ia 
Anlnilsnio ^ l ^ l w * 
p/oyecto del cn.utio de e5q 
; otro más apropiado, a 
"e0r^ue la ^ ^ ¡ n los K 
E l breve ^ ^ 1 % ^ ^ 
Fnferneros uhk udw ^ n a - v 
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a los roarW 
A í } 0 L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Julio 24 de 1919 . M G 1 N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E l G e n e r a l M o n t a l v o 
,6 ayer la noticia. 
U , Unión Clob. entre un grupo 
P L b a al simpático representan. 
aer I r í a Lasa, comentábase una 
e J 0 l general Rafael Montalvo ile-
^ la mañana desde el Norte 
,daf0l en ella el Jefe del Partido 
0 dor que no es la apendicltis 
ClIlSTnue lo aquwaba. 
e! ̂  q 0pinión de los eminentes 
Tai eSsta3 a cuyo reconocimiento 
^ 1 sometido. 
C n í 6 Cabrera Saavedra. 
fué su diagnóstico. 
P t e a d r á necesidad de una int ,r-
>0ñn Quirúrgica, como se asegura-
^ ^ l ilustre hombre Polítíco que a 
estas horas debe hallarse reunido COTÍ 
su distinguida familia disfrutando da 
los encantos de Lake Champlin. 
¡Sea la temporada del general Ra-
fael Montalvo lo más grata posible! 
Enrique FONTA1NTLLS. 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 luBgos diferentes 
E l surtido más grande y art ís t ico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74-76. Teléfono A-4264. 
S A N T I A G O ) , 
A P O S T O L í E S n , a n a n a 
Obsequie a s u a m i g o S A N T I A G O c o n D U L C E S , H E -
L A D O S Y L I C O R E S . ¿ D ó n d e e n c o n t r a r l a m e j o r v a -
riedad? L a r e s p u e s t a s a l t a i n m e d i a t a m e n t e : e n 
Ü FLOH CUBANA, Galiano y San J o s é . - T e ! . A - 4 2 8 4 
D C O Í 0 6 O 




Para el D I A R I O D E U M A R I N A 
Madrid, 5 de junio 1919. 
POCOS días antes de la inau:ruraciór. 
Jn^onímento al Sagrado Corazón 
íe jesús, el Obispo ^ Madnd^lca la 
pabllcó 
la 
en el Boletín Oflcial de la Dio^ 
una circular dando cuenta do la 
Limación del monumento que 
• dad española ha erigido al SaSK.-
E ó n en el Cerro de los Angeles. 
Dispuso el prelado qtie en t q d M J j ; 
aiales. hubiera Comunión en ac-ciÓJi 
Je gracias por el beneficio de la paz 
concedido a nuestra patria y en hu-
milde súplica al Señor para que de-
rrame scbre nuestra España eus ce-
Hiales bendiciones. Renovación so-
¡nMi a \w d'ez de! día y ante el San-
Lmrv sacramento, del aoto de con-
unción; enti*e ellas la de una hermana 
de la Caridad ayudando a ascender a 
unos niños que llevan ramos de flo-
res en la mano y elevan sus ojos al 
Señor. 
Las dimensiones del, monumento son 
2S metros de altura por 34-50 de an-
cho y 16 de fondo. La imagen de Je 
sus mide nueve metros de altura, cons 
ta de 45 piezas, y para labrarla s? 
han precisado 47 metros clíbicos de 
piedra. 
La piedra empleada es arenisca de 
Almorqui, y en la totalidad df-l monu-
mento se han invertido 882 toneladas. 
Coronando el relieve que señal'1, la 
figura de la excelsa Patrona, la Pu-
rísima Concepción, se leen tre1? pala-
bras solas, realización dp & prome 




Decir: ROPA BLANCA FRANCE-
SA, es sugerir una serie de deta-
lles del más exquisito gusto y re-
finamiento, propios únicamente 
de la cuidadosa y acabada con-
fección francesa. ... 
ROPA BLANCA FRANCESA 
Camisas de noche. Camisas de día, 
Cubrecorsés, Pantalones, Combina-
ciones de Camisa día con sayue-
la. Combinaciones de Camsia día 
con Pantalón, Sayuelas de Cam-
bray en combinación con tul, con 
bordados hechos a mano. Batas 





PROPÂ ADQAg i ARTISTICAS 
E l c a f é d e " E L B O M B E R O " 
S e h a c e t a n n e c e s o r i o c o m o l a s a l i d a d e l s o l . J a -
m o n e s e n d u l c e , v i n o s y l i c o r e s . 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
S A N T I A G O : D u l c e s f i n o s a 6 0 c t s . l i b r a . 
| Fué una espontánea y unánime ma-1 ruegos 
f nlfestacdón católica de Madrid 
Uno de los muchos mor.Ti mentes 
inolvidables fué el en que el Rey, al 
lado del altar colocado sobre la base 
del pedestal que sostiene la imagen 
del Sagrado Corazón, leyó con voz po 
tente y fervor sincero la 
consagración que en nombre de toda 
Bspaña hizo al Rey de Reyes. En aque-
llos instantes muchos de los asistentes 
se acordaron de una angelical prin 
cesa que pasó por el mundo prjyití-
cando el bien. Esta princesa se llamó 
la infanta María Teresa, quo, presi-
diendo la Unión de Damas Españolas, 
hizo que en el Salón del Trono se 
consagrase España al Divina Cora-
zón, cuando se celebró el Congreso 
Bucaríst ico, y ahora, desde el ciclo, 
con sus oraciones, i a obtenido que 
Je sús reine en nuestra patria, y que 
Alfonso X I I I , el hermajio adorado, 
haya levantado en el centro de su 
península un trono de amor a! Divino 
Maestro, que ha rá inconmovible la di-
nas t ía de los Borbones. 
vApenaa calló la voz potente del Rey, 
otras lanzaron al espacio: ¡Viva el 
Rey católico! ¡Viva E s p a ñ a ' , gritos 
que eran repetidos por miles de voces. 
Como antes he dicho, marchaba la 
procesión desde el monumento a la 
antigua iglesia de franciscanos. En 
la fila formaba, entre los religiosos 
de varias Ordenes, uno que ostentaba 
sobre el hábito blanco la imigen de 
los Sagrados Corazones. Joven afín, 
ba consagrado la mayor parte de su 
vida, a una obra que, iniciada por é ' 
al otro lado de los mares, ha propa-
gado su celo en Europa. 
Copio de un periódico: 
' 'Vino a España hace pocos años a 
arrojar la semilla; hoy, después de 
cuatro años que ha vivido en Fran-
cia la guerra, continuando su obra de 
celo junto a las trincheras, en los 
hospitales, en las aldeas devastadas, 
vuelve a nuestra patria para decir 
a las muchedumbres que no hay be-
neficio como el de la Paz, quo no hay 
socialismo que iguale a los hombres 
como el Reinado Social de Jesucristo 
sobre las naciones; y al presenciar co-
mo un Inmiilde espectador el triunfo 
de! ideal de sus amores en la naeióii 
j a nuien ama cerno a su segunda ma-
| dre, de la España cuyo idioma es el 
suyo, el júbilo más santo br i l la en 
I su semblante. 
j A su; paso se oía murmurar "Efo es 
el Padre, ese es el promovedor de- la 
1 Entronización en los reinos v t n los 
í hogares pobres." Alguien dijo junto 
a nosotros, algo que repetimos: "En 
memoria del día de hoy glorioso para 
los católicos españoles, para tndoa 
los españoles que vean en ese monu-
mento una acción de gracias porque 
no fuimos arrastrados a la guerra, 
una defensa do otros males que noíi 
amenazan, el padre Mateo Crawloy, 
español de corazón debiera recibir el 
título do hijo adoptivo de E s r a ñ a . " 
Al día siguiente de la inaugura-
pido por ustedes y por mi 
Cuba siempre querida. 
A mi amigo muy estimado el Jefe 
de Redacción de este DIARIO, don 
Lucio Solís, envío sentido pásame, por 
la muerte de su señor hermano Dou 
hermosa1 José, persona de gran valer, quo al 
morir deja la huella de un re^-uirda 
siempre vivo, de un sentimiento pro-
fundo. Y esto solo es logrado por lo¿ 
que supieron hacerse gratos, verda-
deramente queridos. 
Salomé Kúqez y TOFETF. ^ 
Notas Personales 
D . R o s e n * T o t a 
Se t-ncuentra completamente resta-
t.ecido de la dolencia que le retuvo 
varios meses postrado en cama ea 
la Caía de Salud "La Pur ís ima Con-
cepcu.n^, ftuestro estimado amigo 
or Rosendo Tura. Gracias a 1» 
Jienria y solícitos cuidados del emi-
nente galeno, doctor García Mon. 31 
Sr. T<jra se encuentra hoy atendiei-
do su comercio nuevamente. 
A l felicitar al amigo por su resta-
i lecimiento total felicitamos tambiéa 
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dio día en todas las iglesia?, como 
itkl de regocijo por tan fausto acón 
tjtósaiftuto. V adorno, por cuantos de-
•VÍAOS de nucs-ira religión qrisieran 
atender el ruego del prelado, de las 
/acijadas de sus casas con colgadu-
ras e iluraiuación de las mismas por 
la noche. 
La inauguración tuvo lugar el día 
el Cerro de los Angeles, con 
asistencia de la Real Familia y del 
Gobierno. Constituyó un acto impor-
tinte de afirmación católica. 
narración al Sagrado Corazón de Jt- ivEspaña. 
sús, con arreglo a esta fórmula: Desde el pueblo de Getafo se ve per-
"Corazón de Jesús Sacramentado, fectamente el cerro, que se levanta! 
Bev de Reyes y Señor de los que de- ¡ muy decorativamente en la l lanura, ' 
miñan- ante vuestro augusto trono ds como una pirámide, y en lo alto la ¡ 
gracia y de misericordia se postra ermita de lós Angeles, muy noble, con j 
España cutera, hija muy amada de su traza de viejo templo español, 
vuestro Corazón. Somos vuestro pue- La carretera, que va serpenteando! 
lio. que de nuevo se consagra hoy a hasta lo alto del cerro, estaba cubier- j 
Vos, Reinad sobre nosotros. Que vues-, ta de automóviles. Por los atajos que 
tro imperio ye dilato por los figles da ; al mismo lugar conducen iban largas \ 
ios siglos Amén." i Alas de gente llegada de los pueblos 
ilepique general de camparas a me- ; próximos. La que iba en el tr'^n lle-
nó al momento los carruajes que es-
peraban. E l resto se puso en camine 
a pie. Hombres y mujeres llevaban 
pendientes de anchas cintas u r esca^ | 
pulario sobre el cuello y d r o a In i 
espalda. En los grupos había mu | 
chos religiosos de todas las Ordenes ! 
con su diversidad de hábitos. Veíanss I 
también ¿e tiempo en tiempo eslau- j 
dartes, cruces parroquiales. E l día era ! 
claro, diáfano. Se congregaron allí 
más de ocho mil personas. Delante I 
del monumento se había dispuesto el I 
Un provincias se celebró también | altar para la misa. La escalinata es-1 
con verdadera solemnidad la entro- ' taba alfombrada y adoraada con ma-1 
lización del Sagrado Corazón. I cetas de flpres. En los do&cansop de 
Mío volvamos a hablar de Madrid, i la balaustrada veíanse unos candóla 
i-a bendición del monumento la hizo bros enormes. A la derecha del me-1 
|l arzobispo de Mira, Nuncio apjs tó- numento estaba la tribuna r<-gia cu- I 
Wo, después la misa vezada, que ce • bierta de tapices, adornada con flo-
'íwó el obispo de esta Diócesi?; acto res y plantas, y ondeando sobre elíac 
«Suido, la Consagración del monu- ! el pendón Real. En el monumento 
HjMilo, y enseguida la procesión, con ' flameaba una enorme bandera rí&pa- i 
el laniísimo tíacramento, desde el | ñola que se veía desde muchos kiló-
jfwiuraento a la ermita de Nuedtra i metros de distancia. A l lado de la t r i - j 
buna regia habíase dispuesto los sitia- i 
El alto clero tenía su lugar a Ion la- ¡ 
dos del altar. Los invitados sin repre-1 
sentación oficial sentábanse en dos 
hileras de sillas que llegabf-n desde I 
el monumento hasta la ermita. Per I 
entre ellas había una calle que gfl j 
abrió en el cerro a fuerza de traba- j 
jo, y aparecía cubierta por una a l - i 
fombra ancha A l pie del monumeatc 
se extendía un precioso tapiz de la 
de la Península. Todas las razas que 
la habitan, todas las regiones que la 
integran, han constituido en la suce-
sión de los siglos y a t ravés de co-
munes azares y mutuas lealtades, es-
ta gran patria española, fuerte y cons-
tante en el amor a la Religión y en su 
adhesión a la Monarquía. 
E l acto terminó con el mayor orden 
y los expedicionarios regresaron á 
Madrid en sus carruajes y en un tren 
especial. 
Cuando, desnués de la nusa, leía 
el Rey el "Acto de consagración," uno . 
de los grandes candelabros que se ha- ! ŷ11 celebróse la segunda pereerrina 
liaban al lado del altar cavó * tierra,1 Clón al Cerro de los Angeles Por la 
,por causas Imprevistas, hiriendo al Inaíliuia' tempranito, salió de Madrid 
! > i redactor de El Universo, señor Baba- f1 tren ^ue la conducía, y en el cual 
tarios todos para que en la pacífica monde, aunque levemente, por fortu-1 an unas <Jos mi l personas, que du-
armonía de todas las clases sociales na. ' rante el viaje fueron cantindo el him-
encuentren justicia y caridad que ha ge ha dicho, y me parece de interés i no Eucarístico y el de San Francisco, 
ga más suave su vida, más llevadero j recogerlo, qué al presentarse al Su- i y dieron vivas al Corazón de Josúd. 
su trabajo.' Bendecid al Ejér j i ío y a ! berano el' escrito que había de leer en 1 Eesdc Getafe dirigiéronse los porc-
ia Marina, brazos armados de la Pa - i ei Cerro de los Angeles para la con &rinos a pie hasta el Cem-, cuyas 
tria, para que en la lealtad de Sagrac-íón del monumento al Corazón faldas, llenas de gente, ofrecían de 
su disciplina y en el valor de sus ar- ¿e Jesús lo comentó de la siguiente 
Sintiendo la tradición católica de mas sean siempre salvaguardias de Id . manera 
la realeza española y continuando g'.>-
zosos la historia de su fe y de sui de-
voción, a Vuestra Divina Persona, 
confesamos que Vos vinisteis a la tie-
r ra a establecer el reino de Dios en 
la paz de las almas redimidas por 
vuestra sangre y en la dicha de los 
pueblos que se ri jan por vuestra can-
ta ley, reconocemos que ten'is por 
blasón de vuestra divinidad conceder 
participación de vuestro poder a los 
príncipes de la tierra, y que de Vos 
reciben eficacia y sanción todas las 
leyes justas, en cuyo cumplimiento 
estriba el imperio del orden y de la 
nación y defensa del Derecho. Bende-j _ E s un escrito muy bien redacta-
cddnos a todos los que aquí reunido?, do, síntesis perfecta de cuanto debo 
en la cordialidad de unos mismos sar-1 decir oficialmente. Pero como he de 
tos amores de la Religión v de la . ser yo quien lo lea, quien haga la 
Patria queremos consagrares n u ^ t r a ^ consagración, lo encuentro exceaiva-
vida pidiéndoos como premio ella i mente conciso... 
el morir en la seguridad de vuestro ¡ No dijo más. Pero tomando inme-
amor y en el regalado seno io vues-
tro corazón adorable. Así cea." 
El maestro de ceremonias de la ca-
tedral de Madrid leyó el siguiente te-
legrama de Su Santidad, conccdicnao 
la bendición papal: 
ROMA 28.-—-El Santo Padre ha sa-
bido con particular satisfacción la 
diatamente la pluma completó el es-
lejos un aspecto hermoso y pintores 
co. 
Presidía la peregrinación el estan-
darte de la Orden Franciscana y la 
acompañaba la banda de música de la 
Institución Caldeiro. A l llegar al alto 
del Cerro se celebró una misa de co-
munión general en las que recibieron 
la Eucarist ía casi todos los peregri-
nos. A l acto concurrieron k s obls-
crito hasta transformarle en la v i - i pos de Fessea y de Jaén. A las nnce 
brante página de afirmación católica 
que leyó en el Cerro de los Angeles. 
La Junta Central de Acción Cató-
lica, que preside el señor obispo d4 
Madrid-Alcalá, fué muy folicitoda, a*» 
como la Comisión ejecutiva. También 
Noticias Católicas. 
RO.VA 
EL PAPA Y LOS OBREROS 
En la audiencia concedida, por 
Papa a los congresistas de la Unión 
Popular de Italia, y como contesta-
ción al mensaje do filial adhesión a 
la Santa Sedo leído por el piesiente, 
en nombre de todos ellos. Su Santi 
dad pronunció un elocuente discurso, 
diciendo que los problemas relativoa 
a la escuela y al mejoramienot moral 
y económico de las clases obn ras soa 
en nuestros días los problemas de ma-
yor interés y trascendencia y los qu» 
deben merecer la singular y preferen-
t atención do los católicos. Rcordó 
el inmenso y fraternal car iño con que 
el Papa León X I I I , de inmortal me-
moria, hizo sviya la causa de los obre-
ros, tomando de ahí ocasión para de-
clarar solemnemente que la ínmortM 
Encíclica "Rerum Novarum" de su 
egregio antecesor, no solo no 1.a enve-
jecido ni perdido nada de su pr imi t i -
vo vigor, sno quo conserva hoy la 
misma actualidad y eficacia prác t ica 
que el día que fué promulgada. Ha-i 
blando a continuación de las uniones 
profesionales y de los sindicatos cris-
tianos expresó Su Saoitidad que tiene 
en su corazón a los organizadores y 
organizados de los mismos, y te rminó 
bendiciendo afe^tuosameto la gran 
obra social cristiaa y haciendo votos 
por que en todas partes prospere, se 
desarrolle y florezca con vigor, para 
bien de la Religión y de la sociedad, 
nuesto quo ella puede dar la verda-
dera fórmula de la feliz armenia en-
tre el capital y el trabajo. 
CLEMIEXCEAU 
E l Cardenal Amette, Arzobispo de 
Par ís , ha enviado al Cardenal Gaspa-
r r i la siguiente carta que le habfo 
sido dirigida por M. Clemenceau: "Ha 
tenido usted, la bondad d© comunciar-
mo los sentimientos que Su Sant^dat' 
le ha encargado expresarme, por me--
díación de su eminencia monseñor 
Gasparri. secretario de Estado del Va-
ticano. Le estoy sumamente agrade.-
cirio y ruego a V. E. se digne trasmi-
de mi 
pas. Vos sois el camino seguro que inauguración del menumeato nacional i recibieron muchas felicitaciones los 
ffado rn*:"* w monumento del Sa 
C n \ZTón de Jesús- ^ señor 
^ f a \ ^ ^ ^ r i d - A l c a l á dió al pue-
5 DleS Cl6n papal oon indulgen-
c i o PíÍra los fielf}s W*. 1" -
ifrün dSeSad0 y comuJgado. asís-
devotaraents a la ceremonia re-
^ora de loa Angeles. 
bunuite la misa y la precos-ón el ¡ les del Gobierno y las autoridades 
Wfa del Círculo de San Jasé y el 
?' ^Qdicato obrero femenino de Ma 
.j* .inmaculada interpretaron el GIo-
«in exeelids Deo y O saiutaris Hes-
S- n anoso' y el 1,an?e üvwa. u 
ffl^! no- DesPués de la b3Udición 
5 ^ el 'Hil11"0 del Congres. Lc-
y0rPiCOuCesión ^ l ^ c i a l de Su Santi-
lut • "Pa Benedicto XV, desnuóg - -
56 ^rniino la misa del Cerro de los ' Eábnca . Frente a la ermita se 1c-
^ les ante el onu ento CIPI RA- VÍUitó otro art íst ico altar dedicado a 
colocar allí la Custodia despufs de 
la procesión. 
A las once en punto salieron de 
Palacio los Reyes. Con ellos iban la 
duquesa de San Carlos, la dama de 
guardia con la Reina^ duquesa de 
Alburquerque, la señori ta de García 
î u,n Estivo del eran ootrw r ̂  U ^ i , ¡Loygorr i ; los marqueses de la Torre-
d a n t e s c a p r o y S n ¿ m i n ^ a IHuerta; el priraer oaballerizo duque 
:ue adiid. Que se pudo ¿ x r ^ l e ! España de marfluéS ^ Mar" 
¿i a once de la noche L e | t o r e l l ; el mayordomo de semana so~ 
^monumento d • txíor Rivero y los ayudantes general 
S e t í f ^ ^ a L l e s c u í r ion ; Fernández Silvestre y coronel Quorol. 
5 ° Marina y del a r m S i ^ H El rey v e s t ú uniforme de gala de 
S,3 -^ura Nya¿f s T a l ' ' in , c a r i t án general, y la reina un elogar. 
t«rm ^ ^ ' o n a l dé la p n ™ w ^ W 6 traJe de seda Sris con al),;-?0 do 
C i / 5 Ios Angele^ S i S o h .cía seda nefra y s0IPbrer01de e ^ ^ , «IU-UILO n.icia También marcharon la rema Cns-
, r e una piataf tina acompañada de la duquesa de la 
^emlVarias gradas v m i q- ^ I Conquista, la dama de guardia, mar-
^ 0 a u a a S d ; IliTr J ? V * doiquesa de Tozo Rubio, el príncipe Pío 
• J l f ^ U U de í o r n S ¿ ^ / h ' de ^ el d W ^ NAj?ra: la 
^ i ' J la figura de T s , ? ; - ^ ; ^ 1 ' / 1 (infanta Isabel, con la señorita de 
•i £ f e 7 a c t i ¿ d h e S ^ ; » n- 0 i Bertrán de L i s : los infantes don Fer-
nir n .^¡gentes qUe ^ - Dlcen ' nando y don Carlos, la duquesa d2 
tu , ̂ ^ r a hecho sn fam- i y don Genaro dc Borbón-
VH s Píes de i « A la P"erta de la tribuna, en el Ce-
"ítín 112 ilamin A fig'ira l'a'n u u i r r o de los Angeles, reclbier 'n a los 
• Í S 8,1 España- insrr:"Pcíón i Soberanos el Gobierno en plano y el 
'«iS i volar v y i ángeles en Cardenal Guísasela. El público tribu-
^ío 1° Co»Pletan Jl eJar. e! escudo I tó a los Reyes una verdadera ova-
conduce a la posesión de la vida eter 
na; luz inextinguible que alumbra 
los entendimientos para que conozcan 
la verdad y principio propulscr do to-
da vida y de todo legítimo progreso 
social, afianzándose en vos y en el 
poderío y suavidad de vuestra gracia 
todas las virtudes y heroísmos que 
elevan y hermosean el alma. 
Venga, pues, a nosotros tu santísi-
mo Reino, que es Reino de jostlcia y 
de amor. Reinad en los corazones de 
los hombres, en el seno de los hoga-
res, en la inteligencia de los sabios, 
en las aulas de las ciencias y de las 
letras y en nuestras leyes e in sü tu 
clones patrias. 
Gracias, Señor, por habemes l ibra 
do misericordiosamente de la común 
desgracia de la guerra, que tantos 
pueblos ha desangrado: continuad 
con nosotros la obra de vuestra amo-
rosa providencia. 
Desde estas alturas quo para Vos 
hemos escogido como símbolo del de-
seo que nos anima de oue presidám 
todas nuestr.as empresas, bendecid a 
los pobres, a los obreros, a los prole-
dedicado al Sagrado Corazón de Je-
sús, en el cerro de los Angeles de 
esa diócesis. Concede do muy buen 
grado a V. E. la facultad da d^r la 
bendición papal, con indulcencia pie-
naria en las condiciones ordinarias a 
todos los que asistan a la conferen-
señores Marinas y Maura, autores del 
monumento y el sector Duráu, arqui-
tecto diocesano, que organizó en erran 
parte los actos do dicho dra. 
Con el t í tulo de "Dos personajes 
callados" decía "E l Universo:" 
"Cumpliendo con sus obligaciones, 
sin descuidar sus devociones, asicíie-
la 
se cantó una misa solemne en la que | t i r a Su Santidad la expresió 
ofició el reverendo padre Cervera. E l | viva gratitud 
padre superior de los dominicos pro-
nunció un sentido y elocuente sermón. 
Por la tarde los peregrinos rezaron 
la Corona franciscana Después ss ce-
lebró una procesión presidida por los 
prelados. Los peregrinos cantaron el 
himno al pie del monumento. El pre-
lado de Amata pronunció una inspi-
rada plática. E l Padre Vicario gene-
ra l hizo la consagración de les ter-
ciarios franciscanos. 
¿Qué decir de todos estos actos tan 
sublimememente hermosos? Digamos 
Cotizac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, julio 2-';. 
Los flltlmos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por cleuto a 
0.1.44. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
9S.42. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
cía religiosa.—Cardenal Gaspariiu. 
Expuesto el Santísimo Sacramente ¡ ron calladamente a los actos de 
oficiando el cardenal Guisasola, so ; inauguración dos personajes que a du- | giarlos, para comprenderlos, para 
organizó la procesión, llevando el pa-j ras penas contenían su emoción Eran I sentirlos no hay más que corazones., 
lio el infante don Carlpsí el ministro | una dama de noble alcurnia y un & - ¡Corazones para el Divino Corazón! 
05.00. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
que sobra la retórica, y que para elo-j OS.ss. , , * , , , *nn 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
05.04. 
de la Guerra, el duque del Infantado, i si&ne procer, a quienes solo Dios sab 
el vizconde de Val de Erro, el duque | lo qU8 el monumento debe, 
de Vista Hermosa y el marques de, No decimos sus nombres por nc 
Aguila Fuente. A continuación iban ofender su probada modestia; pero 
las instituciones, el Gobierno y el ele- tampoco es necesario, poraue SUG al-
mento oficial, que llegaron hasta la er- g g prendas personales los proeda-
mita, donde el arzobispo de Toledo dió man mojor que n()sotros pudiéramoa 
a los fieles la bendición non el Santi- ' hacerlo 
simo. Las bandas del Rey y del Ayun- ¡ ¿ i o s \es dé toáo el VTezxilQ temporal 
tamiento de Getafe tocaron la M a r . | y eterno que nosotros vivamente lea 
cha Real. 
Terminada la procesión, los Alonar 
cas y demás personas de la Real fa 
deseamos." 
Yo me permito confiar a ustedes 
esos nombres. Ella es la duquesa de 
mlüa, entre grandes aplausos y vi to- j la conquista; él, el maraués" de Cft 
res del público, fueron despedidos por , millas. Cuanto en alabanza de ambos 
las mismas personalidades que les re- se diga será s¡ompr¿ pálido cempara-
cibieron a su llegada. 
L I N D O A B A N I C O 
El nos ampare a todos, y crean que 
en mis fervorosos, aunque humildes 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93 82 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
a 100. 
Victoria 4 3|4 por 100, a 99.9G. 
^ C A N T O D E A M O R " 
Acabamos de recibir cinco nuevos diseños de este lindo abanico, en vari 
s de finísimo varillaje y con patrones de uácar. Kl dlaeflo anterior, q 
áge los cu,?rPo central, ción, dando vivas al Rey. a la Reina 
*• ¿ *ÜI10 Y otrñ , * -1 a l ' del regimiento del. Rey. 
antidad y n i i 0- 11C8 esí:ndos i Poco después de las 
» dei y entre ftn^ piTlado de la j día. el arzobispo de Mira, 
^ J o^numem* s' ^ d ^ i c a t ú -
< ^ a d o ' S L T dice: "Kspa-
rthl otro lado , fÓQ de Iós"s ." A 




. ¿ ] a b S t a del ^ e Ho-
K t n ^ ¡ U n de Alaco-
once y me-
nuncm apos-
tólico de Su Santidad, bendijo el mo-
numento, y a continuación el obispo 
de Madrid-Alcalá dijo una misa reza-
da en el altar instalado al pío do di-
cho monumento. Terminada la misa el 
Rey leyó, con voz firme, el siguiente 
acto de consagración, que todos loa 
asistentes oyeron de rodillas: 
'^Corazón de Jesús Sacraraontado, 
Corazón de Dios Hombre, Redentor 
ríos 
, quo 
V^t , ; o-nstó se ha concluido, pero lo» nuevo», son tan atractivo* y bonitos 
-Í^AI ' HHV T4.NTO DE AMOR," es e\ abanico de moda. 3» un primor, 
S d o ' a ' mano^de^dT cleríe y de'forma muy elegante, es el PreferldoP 1 
ta exclusiva en 
« L A M O D E R N I S T A ** 
tndns y collares de fantasía 
Vios para regalos. 
SAV BAFAEIi. . 
También objetos d^ capricho, muy lindos. 
C 6491 
TEI.KPOWO A.1286 
* l t 3t.23 
Jn rud i^ Teresa"^" ' ^ p e i s c o do del mundo. Rey de Reyes y Señor de 
J j M ^ Y SanlL:6PÍ511-3 ' Sarita > S que dominan: 
> S 4 ¿ ? U i e r d a - r e S r ^ I ' ^ i 1 ^ 3 ' y ' Espafta- Pliebl0 de iu lierencia y de 
'fct*Ja(U qile tiendo p an. d 131 tus predilecciones, se postra hoy re-
Por varlaa fl^T ^ V ^ f ' a ^ ^ . verente ante este trono de tus honda. L 
uguras llenas de des, que para T i se alza en el centro i 
D e G e o r g e t t , p r e c i o s o s M o d e t o s d e S o m -
b r e r o s , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 y $ 9 . 0 0 . 
P a r e c e n M o d e l o s . 
« L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
C C4S7 lt-24 
do con la admiración que merocen. 
Dos religiosos, francés uno y otro 
italiano, estaban encantados del acto 
de la inauguración. Dijeron a Dcu 
Rufino Blanco( director de 'El Um-
verso," las siguientes palabras: 
-p-Como extranjeros, felicitamos a 
ustedes, y les damos la enhorabuena 
por tener un Rey tan católico y un 
Gobierno digno de su Rey. 
A l regresar Don Alfonso de Cetafe. 
un grupo de señori tas fué a la Mayor-
domía d^ Palacio y pidieron un pliego 
para firmar como prueba do admira-
ción al Monarca después del acto de 
consagración a España del Sagrado 
Corazón de Jesús . Imitada esta ma-
nifestación por muchas personas do 
todas las clases sociales, pronto so 
se llenaron de firmas más de veinte 
pliegos. 
Uno de los firmantes escribió estas 
palabras: 
"Propone respetuosamente a Vues-
tra Majestad la creación de una in-
signia quo conmemore fecha tan her-
1 mosa como la del 30 de mayo de 1919, 
' inauguración del monumento al Sa 
i grado Corazón de Jesús . 
Durante el tiempo que el Rey per-
1 maneció en Getafe, no cesó de es-
1 cuchar estruendosas ovaciones de las 
! que también participaban las demás 
I personas de la Familia Real. 
Cuando el Presidente del Con-
! seje don Antonio Maura, pasó por i 
acom- j 
pro- panado de su distinguida espora e h i -
| ja , fué asimismo entusiásJiicamente | 
ovacionado por la muchedumbre. 
Por la noche ostentaban i luminado | 
nes gran número de casas de todos los i 
barrios de Madrid, algunas de ella.í ' 
verdaderamente art ís t icas. Llamaron 1 
la atención las del Nuevo Club. Han-! 
co de España . Aero Club, Gran Peña ; 
cuas de los barones de Andilla, de l 
Lópe Dóriga; duques de Modínacell, 
etc., etc. La Iglesia de San Cinós pro-i 
sentaba un hermoso aspecto por sr , 
espléndida iluminación, que rodeaba 
el Corazón de Jesús. Cubrían el fondo 
bellos tapices de la parroquia I 
R A R A A U f c B U £ FIMOS: 
M U E B L E R I A : A . ot I T A L I A 5 4 T a 4 2 7 ñ 
F A B R I C A : P t h D A l T 1 m C E R R O 
V E L L O S Y G R A N O S 
K X T 1 W P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
nst l íatB ia i l lo lógico Dr. Gustavo de los Beyes. K . E p ^ U N o ^ . e n t " 8«» 
J Nicolás y ManrlQu». S 
PAGINA SEIS D I A R I O D E LA M A R I N A Julio 24 de 1919 . A S O 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
k título de información y como no- Basta, para convencerse de ello. l«er 
ta curiosa re^oducimos a continua- las ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
ci6n una información, que tomamos Lerroux ^ 0 - l e ^ I f f W t e r o i V ^ 
de "A B C" acerca de las Cortes ele- creía que el '.'-ibinete maarc ciervi.-.ia 
SMás'durante el reinado de don Al-I duraría mucho: 
—Quinera creer que no Ahora i que;.. Las izquierdas dijeron al Go | 
bierno: ;tú no disuelves! y dit-olvió: | 
le repiíeron; ¡til no haces las eloccio-i 
nes!. y las hizo; le añadieron: ¡ tú | 
no abres las Cortes!, y aquí están | 
y a . . . Ahora es posible que ic Rrite | 
inos: ¡no legalizas la sltuaoiin eco-
nómica!, y ec casi seguro que que-lrv-
mos en ridículo nuevamente. 
Aquí con quien debemos tener mu-
cho cuidado es con e conde de Roma 
fonto X I I I 
Dice "A B C : " 
"Desde que empezó el reinado de 
don Alfonso X I I I , en 1902, o sea en 
diez y siete años, han sido elegidas 
ocho Cortes. Son las siguientes: 
1!)03 gobierno Silvela; 1905 I. Mon-
tero Ríos- 1907 idem Maura 1910. id. 
Canalejas; 1914 ídem Dato: 1916 idom 
Romanones; 1918 idem Alhucemas; 
1919 idem Maura." 
non^s. En la última reunión •.enía mu-
"Las disueltas últimamente son las! rha y fHraba demasiad > al mar-
que menos han durado—trece meses qn(,s de Alhucemas. Nada más. na-
y días desde la reunión hasta la di jda mijs perr muy expresivo . . Hoy 
solución—y las únicas que han ofre-: mp prepongo presentarle de nuevo la 
cido el hecho do una crisis ^otal an- ¡ nola ^ Marzo." 
tes de oue se constituyan \an Cáma-
J; Esas declp.raciones, que v:pron la 
luz en el "A E C" son expresivas eu 
'•Fn KTA* de Í903 hubo cuatro Go-1 extremo. Ellas demuestran, eogím ex-
biprnos-'Silvela' Maura, Azcárraga y i presión del señor Lerroux, qiij las !7-
Viilaver'de ' '^'lerdas marchaban de ridículo en 
En lar de 1905, cinco Gobiernos - | rdículo. Y demuestran tambi.'.i que P! 
Montero Ríos, Moret, López Domín-, señor conde de Romanones, u\ firmar 
8ru"z IN'oret (cuarenta y ocho horas) | el famoso documento lo hizo, no por 
y Vega'de Armijo. I propia voluntad sino arrastrado por 
En las de 1907. dos Gobiernos: | no sabeinus qué misteriosa fuerza. 
Maura y Moret (que no pudo disolver- i y fui el señor conde de Romanones 
las.) 
En las de 1910, dos Gobiernos: Ca-
nalejas y Romanones 
Eu las de 1914, un Gobierno; Dato. 
En las de 1916, tres Gobiernos; Ro-
manones, Alhucemas y Dato (que no 
pude disolverlas.) 
En las de 1918, cuatro Goi.-i^rnosv 
Alhucemas, Maura (Gobierno nació 
nal,) Alhucemas y Romanones. 
Total, diez y siete años, ocio Cor-
tes y 2- Gobiernos." 
el que al ve? el vergonzoso tsnecíá-
! culo que se daba en el Parlamento 
! con ocasión do pedir las minorías el 
i restablecimiento e las garantas cons-
I titucionales, exclamó en un momento 
j de sinceridad: 
I —Estoy por pedirle al Gobierno quo 
i no levante la censura a la prensa pa^ 
• ra evitar que estas cosas, que tan po-
' co dicen en favor nuestro, stf n cono 
cidas fuera de aquí. 
Y sin en-.bargo. las kquierdi.F triun-
" E l único presidente del Consejo ^ron y consiguieron la caída del go-
que en ío que va de reinado de don tierno Pero triunfaron g r ^ O S ? una 
Alfonso X I I I ha disuelto y convocado maniobra conservadora. Beto es lo 
dos Cortes ha sido Maura (1907 y sonsible; que los conservadores 
3919.)" hayan hecho el juego a las l/^uierdas ! para, a í:n de cuentas, recoerer una he-
No era completa la confianza que rencia que ellos no deseaban cierta-
l izquierdas españoles so inspira- mente y que puso on peligro la inte-| 
tilidad al obierno del señor Maura, 
¡níarinación Cabisgráfic] 
(Viene de la PRIMERA) 
Baterías: Sillee. Ring, Luquo 
Rariden; Benton y Snyder. 
Bro'klyn, julio 23. 
C. H. ti 
cho en emprender el ataque a los ru-
manos, anticipándolo ahora como con-
tra-oíensiva general contra el Soviet, 
a fin de atender a la reconsfucción íie | nvdU:í y Miller 
Hungría y afianzar mejor Jas condí-
cidiies territoriales. 
El (onde de Karalj i , se ha dicho 
asimismo, propónese escrihir un li-
bro tratando de i;." condiciones d;; 
Ja república húngara dnrante los úl-
timos oclio meses. No tiene intencK'it 
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Alevander y Killifer; Mv 
C, H. E . 
. . 001101300— 6 13 i 
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Douglas y O'Farrell; G n 
y ITrueger. 
Filadelfia, julio 
Un despacho de Berlín de fecha 17 
de Julio, copiando noticias de Viena | p ttSDurg 
publicadas eu el "Kronz Zcitung", di- filadelfia 
cen que el (onde de Karalj i había! 
llegado a Italia procedente de Ans. j 
^ria a favor del auxilio que le pí*o-
lioreionaron las autoridjides militares rittí^urg 
Italianas. ¥.] despacho de Yiena deeia ^ladelfia 
que el (onde saldría Inmediataman-
te para los Estados Unidos, donde nc 
íe tienen noticias de esc partícula!. 
C. H. E 
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V I N O D E C A R N E D E T O R O 
r ortalecedor 
de todas las edades 
/ | t Ü R A la a n e m i a de todos 
U L l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la j o v e n p ú b e r y a 
la m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
t u b e r c u l o s o . V e n c e la c l o r o -
sis , e l l in fa t i smo y los es tados 
e s c r o f u l o s o s . 




sanos y robustos 
y vino generoso 
exquisito ¿ « 1 
LA BORATO RÍOS A.S.PAMIE.̂  
>DAS I.AS FARMACIAS L 
i A . S. P A M I E S . 
puesto que le designó el Jefe de la 
Revolución, y desde él prestó a la p* 
tria extraordinarios servicios como 
Jefe del Departamento de Expedicio-
nes, que era el encargado de prove.'t. 
al campo revolucionario de los ele-
mentos de guerra necesarios para lu 
char. SI el general Máximo Gómez, 
como Jefe del Ejército Libertador, hl 
zo poslhle con su genio el triunfo de 
la gloriosa contienda, el general Nf-
ñez, con su habilidad y su temple de 
ánimo insuperable, llegó a ser su más 
eficaz auxiliar, desde el exterior, en 
j el mar, con todos sus peligros y coii-
tra todas las adversidades que t n l a 
consigo y aún de los americanos no 
uocas veces, sin perder ninguna de 
las expediciones confiadas a su direc-
ción y a su valor. 
Miembro lo la Convención Consti-
tuyente, contribuyó de manera direc-
ta a la redacción de nuestra Can.* 
Fundamental, y a ella llevó, haciendo 
triunfar sus ideas forjadas al calor 
de sanos y patrióticos principiof». 
preceptos previsores, alguno de 'os 
cuales mantiene hoy el sosiego en la 
familia cubana. 
Su labor y su conducta en la paz 
no es menos hermosa y conocida. Nln. 
gún veterano de la Independencia ha 
cumplido mejor los inmaculados pri'i-
ciplos de la Revolución ' redentoru. 
Gobernador de la Provincia de 'a Ha-
bana, por la voluntad popular, curr 
ttiíó su cometido con tanto acieru-
eficacia y . honradez, que su adminis-
tración puede servir de modelo, y 
nadie ha podido mejorarla. Casi todas 
las nuevas carreteras de esta provi l-
cia se deben a su iniciativa. E l mis-
mo en persona las inspeccionaba y 
recibía. 
En la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, demostró su c i 
pacidad para el desempeño de las 
difíciles tareas encomendadas a eso 
rama tan importante de la Admin's 
tración General del Estado. Impulsé 
la agricultura, que constituye la fuen 
te principal de la riqueza u'lblica; 
alentó a la industria y al comercio 
y procuró siempre armonizar los d 
E S P E C T A C U L O ? 
" A V F L T 
Está el fin'i.;is,ar la temporada de 
comedia. 
Pa>a hoy se anuncia " E l Patio", 
de 'M hermanes Quintero, y a con 
lará a las doca y „„ 
y a loa ocho JvC"ar>aIa8 
. ^ ^s dema J * ^ 
E s q u í e del ¡ o c k e r * 8 ^ 
partes: "Las i ]™! ' ^ ^ v 
tn.uación el 'íiúlogo de los mismos aui e i dos pai**^68 8irenas,,t11 ^ 
' Jiales número ?78J.y " ŝuntnl00^ 
fAUSTO 1 
En la función de 1 
«e estrenará U Hnf - A* 
Por Margarita ^ ' ^ ^ 
riutores. "Agua milagrosa." 
* * * 
L A BOMBONJRA D E BOXANA. 
En la coníoitable bombonera d«3 
Roxura hay novedades muy atrayen-
tr? hcy. 
Se exhibirán unas interesantes 
cintac a colores de la guerra euro 
pea. 
Las acciones más célebres, los mo- > * 
numentos más importantes que han ' . 
¿ido ''estruídoc los 
'la serán pre^ntados 
¡Tillantes colores 
Romana, artista de elegancia ex-
quisita, cantará nuevos couplets y 
jstrenará traje;, valiosísimos. 
No«he de i.^n espectáculo la de 
hoy tu Margot. * * * 
(A.MfOAMOR 
Hoy es día dé moda en Campoa-
:nor 
Se estrenará la magnífica pelícuia 
'SI fantasma del valle", interpreta-
da por el cono-^do artista Harry Ca 
.cy Cayena. 
Se proyectará en las tandas de las 
•"'neo y cuarto y df las nueve y me-
dia. 
En las dem¿s tandas se anunciaa 
Cinta en cinco 
I yect-p á en las t 
las nueve 5-45 
En la segund 
Partes que 
campos ^¡"ba^ta-I'?ps ^l^odios ll" y ^ o V ^ , 6 8 ^ 
s al público con f ^ Eord. "EI mis! r ! E e ^ 
^ Y la 'Revista n ú C ^ 8 ? ^ 
MIRA MAR * * * 
"re de m:via. Ñor 
En segunda ümda se 
'^no de la n. .gníflcae ac eU 
üora Arlequín", n0r "U Z 
Varía Jacobim. 
En .primera, cintas c6mi 
ponerte el sol" Dor L • lcas, 4 
v Alomo C o i h , 7 . ^ a J a ^ 




V A x m * • • 
Exh.Melón de cintas de 
Santoj y 
En la primara parte sa 1 
películas cómicas. 6 ^ i r á 
Í! episodio 16 Je la magnífica cinta! En segunda se estrenará 
"l a i\':la de bronce", titulado " E l la-1 ^ P i ^ i o de ' Paris Lyon \f 
los comedias "Si es broma pue-¡ J,F0" J el 14 ¿5 la serle "jj terr»-
de pasar", "Los hijos modelos" y 
"Telegrama cinematográfico número 
-res." 
* * » 
MAETi 
Er. la prime"a sección, sencilla, d*-
ha." 
la fur-clón de esta noche, se pondrá 
on escena el painate " E l nido del 
Y en tercera "Tosra" « 
tmi y Serena. 0SCa ' ^ ^ B«. 
* * « 
^•La novela le una madre" Se ^ 
a ^ cinco, a la, birá a las tres, tcho y a las diez 
rechos del patrón y del obrero. Y,1 Princpal ." i E1 ^ f 1 , ePisodio de "U Condai. 
mientras tanto, lo mismo durante BU] E n segunda, doble, "¡Que desean-1 ,a üe Montecrsto" a la una, a lu 
Gobierno Provincial que en dicha Se-Uada vida!" con la pantomima "Una I L'ua(í;ro a las siete, 
cretaría. perdía su fortuna en gas» I noche en Maxim" y la revista "Do 
tos de representación, su fortuna par-|"ringo de Pifióla." 
C H. E 
LAS H I T I . G A S INGLATERRA 
Londres. Julio 23. 
Los bomberos y maquinistas rte 
tros de I;JS minas <ie carbón oc 
Sontiiyorkshire han resuello Tttlrer al 
trabajo. 
Diez mil obreros declarados ?n 
huelsra en DerbyshJre, ayer, han per-
mitido que el personal snficlpníe «¡c 
ocnj>p en impedir qne se inunden las 
obrns. 
El «Daily MaiP dice que la Retiñid 
de los hnelfrhlstas on otros distritos 
mejora decididamente. 
NOTICIA DESMENTIRA POR E L MI-
NISTRO DE SUBSISTENCIAS 
París. Jnllo 21. 
E l Ministro de subsistencias dioc 
que vo so ha írütíjdo aún de la even-
tnalidad de restablecer los boletines 
para lo pdrulsición del pan. porque 
nnda justifica por ahora semejante 
restricción. 
. 000001000— 1 6 
. . 000000000— 0 4 
Bí'.tiras: MiMer y Lee; Rixey 
Clarke y Adan:B. 
T u desp;icho de París trasmitido 
ayer, miércoles, decía que por oscase>f 
de trigo era posible quo en Seutiem-
hrp próximo venidero so n^tablecie-
r« la vent-» de pf»n por raciones, me-
diante tarjetas, como durante ln gue-
rra, 
D E P O R T E S 
C A B L E S DE BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado d^ los Juegos efectuados 
tov; 
Ne-w York, julio 23. 
c H. a 
LIGA AMERICANA 
En la Liga Americana no se celo 
]'T6 mis que rn juego, entre Boston 
y Detroit, en ia última de estas cri-
dados, con el resultado siguiente: 
C. H. Jfl 
Loston . . . . 020320001— 8 12 2 
Hetroit . . . 0800010000— 1 5 2 
Baterías: Junes y Schang; Lova, 
Cunningham, Kallio y Stanage-
Cincinati 
New York 
010000000— 1 6 
00303000X— 6 10 
La Candidatura del ge-neral Núñez. 
(Viene de la PRIMERA plana) 
no de nuestra agrupación ni identifi-
cado con ella, que ha intervenido di-
recta o indirectamente en estos ú -
tlmos tiempos en la dirección del 
Partido Conservador, acarreando al 
Gobierno no pocos desaciertos y origi-
nando la indiferencia y el retraimien-
to en muchos de nuestros correligto> 
narios. No bastándole haber produ* 
cido, con su ingerencia en la direc 
ción de nuestro Partido, este funesto 
resultado, ha llegado en la última or-
ganización de nuestras fuerzas polttt-
cas a desconocer el sentir de la ma-
yoría de los conservadores respecto 
de los problemas que esa reorganiT:;;-
ción, vital nara el Partido, entraña-
ba; y en algunos lugares, a atrope-
llar la voluntad de las mayorías, pa-
ra asegurar así el triunfo de deter-
minados candidatos, carentes de axrif 
go en el cuerpo electoral y privados 
de fuerza dentro del Partido, domtc 
nunca hubieran podido vencer sin tr-
ies artimañas. 
L a anormalidad de nuestros proci-
dimientos electorales y el trastorno 
universal causado por la gran gaem 
que acaba de terminar, han permitido 
a dicho elemento crear unir oligar-
la mayoría de los afiliados al Parti-
do. 
Para alcanzarlo, no será necesario, 
afortunadamente, realizar otro es-
fuerzo que el de aprovechar con opor-
tunidad y eficacia los recursos que 
habrá de ofrecernos el cambio q'ie 
tlcular, ganada con su trabajo en la 
emigración. 
E n la Vicepresidencía de la Rcpú-
1 líca y Presiaeucia del Senado, su cla-
ro sentido de los hombres y de las 
cosas, y su laboriosidad, han sido no-
tables y demostrativas de su ecuani-
midad y altas dotes de hombre de E . - -
tod. Ningún Vicepresidente de la Re-
pública ha presidido el Senado con el 
amor y la perseverancia que él ha 
mostrado en esta delicada y difícil fun-
ción. 
Al terminar la guerra de Indepen-
dencia, el general Núñez formó pane 
* * * 
COMKDIA 
Esta noche st estrenará la come-
dia en tres actos, de Pablo Parella-
i'a, "Tienen f izón las Mujeres •" 
* * * 
ALHAMBRA 
En lu primera tanda, "La Bruj3-
i ía . ' 
Cogido en sus propjas redes" a 
¡.as drs, a las seis y a las nueve 
I Ad-.más se proyectarán otras in, 
I vesar.its cintas. * 
* * * 
! üíARfiOT 
En este elegante salón se anuncii 
: Pfira boy un excelente programa' 
j Se proyectarán magníficas cintaj 
' y la gentil Rayana estrenará variM 
ivuplcts. 
E n segunda, "Elanillo de pelo." v j ^ • 
Y en t e r c e r a , ^ ; L l e g ó Veneno!",1' continua de ^ a ^ 
RIALTO 
Hov se estrenará la interesante 
r-Jnta '"El misario del auto vacío". del Partido Liberal Nacional y en una | tn circo partes, por Fr nklyn Fai 
conjunción con otros grupos políticos, I num, y "Cuando el amor nace", por 
quía dentro de nuestro gran Partido, | esperamos en nuestros procedlmion 
que con desprecio de su programa ,v ¡ tos políticos. Nuestro Congreso, d-lr-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA CAÑE SUGAB 
«va £ork, .Inlio, 24. 
De las Kn 7,000 acciones comunas rendldst aver se ganrt medio punt» rreferidas no vendieron 2,800, con uu entero "más de precio. 
LA BOLSA 
Nueva York, Julio, 24. 
Dice 'A sumario de The WaU Stre«t Jonrnal: 
"La subida de! mercado do valoren continua. Los de los aceros estuvle-
on firmes debido a las expresiones ovUuilstas del Juez ftary. Presidente de la 
fi Í Cornoratlon. Los bajistas en acciones tab;icaleraa fueron duramente cas-
tigados pues las de la American Tobacco tuvieron el U n mayor de este año. 
J»n la Fan American Petroleum continué, la sensacional subida, con diez pun-
tos más en dos días. Entre las especiall-lades subieron las acciones de la Strom-
hor* carhureter. La situación en los cambios mejoró algo. Las de la Central 
ieatner alcanzaron la mayor coUiacldn ae este año." 
LOS BONOS Okj ItA IÍIBBIÍTAD 
Nueva York, Julio, 24. Cotización de ayer. 
de sus ideales, lo llevaría en las pró 
ximas elecciones a una completa de-
rrota; y ello ha provocado la más 
•.•nánime protesta, cuyos eccs nos lle-
gan de todos los ámbitos del país; 
que crece constantemente, y que os 
ya la voz formidabl/; de la opink-n 
conservadora que clama contra semp* 
jante persnectiva. 
No podemos negar que funcionn:; 
comités de barrio, juntas municip.a'.es 
y provinciales, y una junta nacional 
Pero no se oculta a nadie que eia 
organización no descansa totalmente 
en la voluntad del verdadero Parti-
do Conservador, pues no tiene en el 
mismo ni simpatía ni autoridad algu-
na, 7» por tanto, no despierta, rti pue-
de despertar en los conservadores el 
«.ntusiasmo que animó las memora-
bles campañas llevadas a cabo balo 
!« sabia dirección de sus fundadores, 
identificados con nuestro programa 
y mantenedores irreductibles de sa i 
patrióticos princiDios. 
Tal eclipse, como el que boy exis-
te, de los ideales conservadores; tal 
destrucción de las esperanzas de un 
cuerpo electoral que en otra epô .a 
se aprestaba noble, patriótica y des-
interesadamente a la realización do 
extraordinarios esfuerzos para v.̂ m 
cer legalmente a su adversarlo, juz-
gado Incapaz para administrar los 
intereses públicos; tal dirección In-
trusa ha dado lugar al hecho graví-
simo de que miles de nuestros corre^ 
ligionarios se hayan constituido en 
organismos independientes, dispues-
tos a no someterse a esa dirección, 
por entender que ha sido impuesta 
fraudulentamente, por medio del 
amaño y del soborno, con grave per-
juicio, no ya sólo del Partido, sino 
también de la patria. 
L a organización actual del Part • 
do Conservador ha sitjo en su mayor 
parte hecha en beneficio de ambicio-
nes personales, que no están just; 
cadas en manera alguna, ya que un 
se cimentan en el más pequeño ser-
vicio prestado al Partido sino en la 
intriga y el soborno; y tienen sa 
génesis en un sentimiento de desleal-
tad al general Menocal, en los d..s 
inciertos que precedieron a la Revo-
lución de Febrero, pretendiendo t'r 
j ner por cómplices a ilustres cubanos 
[ que noblemente buscaban solución ny 
I conflicto del momento; y por cor si 
I guiente. dicha organización tiene f »r* 
zosamente que caer deshecha a poco 
que se propongan conseguirlo los 
buenos, los puros, los leales consev 
vadores de siempre, hoy preteridos 
(lose cuenta exacta de la gravedaa 
I que reviste la situación porque atr.i-
I viesa la República, a consecuencia df> 
I las deficiencias de la vigente Ley 
¡ Electoral, y atendiendo a recomen^-
1 clones del honorable señor Presideri-
| te en consonancia con el acertado 
proyecto del general Crowder, '«e 
propone dotar al país de una legisla-
ción que perfeccione el funciomi-
miento de ^s partidos políticos y 
modifique nuestros procedimientos 
electorales; y en esa oportunidad es 
en la que nuestros correligionarios 
deberán, con la mayor energía e in 
dependencia, dar a conocer quiénes 
son los hombres que para todos los 
cargos directivos, o sometidos al v »• 
to electoral, habrán de contar con la 
confianza de nuestro Partido, y coii 
el respeto de nuestros adversarios 
Sin embargo, por convenir así a 1 
intereses dal mismo Partido, e inspi-1 
cooperó al éxito de la canidatjra dei 
glorioso Tomás Estrada Palma para 
la Presidencia de la República. Se le 
atribuye habec abandonado las bande-
ras de dicho Partido, sin verse quo 
por el contrario las conservó en su 
mano cuando el doctor Zayas y sus 
íntimos cambiaron el nombre del cita-
do Partido para dar entrada en él al 
general José Miguel Gómez, con el ex-
s-lusivo objeto de llevailo a la Presi-
dencia de la República; mentenién-
dose Núñez en su puesto de liberal 
nacional hasta que, por un bien ea 
tendido patriotismo, prefirió ser uno 
de los fundadores del gran Partido 
Conservador Nacional a seguir sieni'a 
Jefe de aquel partido, ya convertí lo 
en una mera agrupación personalis-
ta. 
En las últimas elecciones generales, 
para las que fué indicado su nom-
bre como candidato a la Presidencia 
de la República y en las que se avino 
con altruismo y desinterés a figurar 
a notable artista de la Universal 
Ruth CÜfford. 
L a primera se exhibirá en las tan-
das ÜG la una y media, de las cinco 
y currto, de lac siete y media y do 
1ar rueve y tres cuartos. 
"Cur-ndo el amor nace" se proyec-
Entrada: diez centavos. 
Hov se exhibirán los episodio! 
primero y segondo de la serie "B 
ojo oel águili/' , "Luz, tinieblas y 
amor'', y uni sensacional pellcul» 
tl-airítlca, 
LA TUNDA \ E G R A 
Se anunciaa para hoy los epls)-
dios noveno y décimo de 'La sortia 
ntal", "ActuaUdades de Pathé 34* í 
episodio 15 de "Manos arriba." 
de la prensa capitalina en ésta, DO 
se tomaron la molestia de comunici:-
selo a sus respectivos periódicos, er 
cepción del de su periódico, enemip 
personal mió. Lo mismo hicieron COJ 
las detenciones de los seis emplead1* 
de este Municipio, ordenadas poj i 
Juzgado Municipal de este lénnte* 
rrupcíones por el triunfo de su can-
didatura, en la forma que han de 
determinar las reglas que oportuna-
mente acordaremos, pero mantenién-
donos dentro del Partido Conservador 
Nacional, confiados en que los ele-
mentos directores del Partido Conser 
vador procederán, al fin y al cabo, d-5 
acuerdo con la opinión, que señala con fines puramente políticos, W 
al general Emilio Núñez como t i can- ¡ cuales, señor Director, fueron pueBtM 
didato más favorecido por ella; corres 1 inmediatamente en libertad por a 
í-ondiVudo así con lealtad y conse- Juzgado de Instrucción de Sagua 1» 
cuencía a uno de los más grandes Grande, porque contra ellos no M' 
servidores de la patria y del Partido bía acusación por tratarse de perr 
Conservador, y dando cumplida satic-I ñas honorables incapaces de sustraer 
raccPn a los deseos de las dos má3 I del armario del señor Miguel D azR 
granJ.es figuras de nuestra historia: dríguez treinta pesos, que fue la «B 
en"püesTo7ecund¡rToTara"olrecVr a l l ^ i n . o Góme- 3 José Martí, para tidad robada y que PertenecaalF 
general Menocal oportunidad de com^ bienes el general Emilio Núñez era | cullo particular d3 ^te seuon 
oletar su programa de gobierno, di6l"Puro de pensamiento, guía natural Yo le suplico que en consweraci _ 
una nueva prueba de su amor al Par-1 ^ tow causas buenas, sin cuya com-
tido Conservador, no sólo por haber |Dañía no se pedían hacer cosas com-
facilitado con su actitud la solución plet?* un verdadero hombre de Esta-
do y un cubano amado de todos por 
ou juicio y por su corazón". 










































de grandes dificultades, sino porque 
en los momentos más críticos de la 
campaña electoral, en la que no ha-
bía tomado parte, se trasladó a las 
Villas a fiscalizar el escrutinio (le 
las elecciones allí verificadas, lo-
grando descubrir los ' escandalosos 
fraudes cometidos, y acumulando las 
pruebas necesarias para la anulaci in 
de las elecciones en varios colegios, 
dando el triunfo a su Partido y al Gn-
rándonos en el sentir, bien conocido, | bierno actual, 
de la mayor parte de sus afiliado», Mientras Núñez cumplía con su de-
entendemos que debemos hacer, y na-I ber, los que hoy se conciertan para 
<:emos, desdo ahora, un llamamiento a 
todos nuestros correligionarios , y a 
cuantos cubanos estén conformes CJI? 
nuestras opiniones, a que nos sigan 
con fe y entusiasmo en el empeño cíe 
llevar a la primera magistratura de 
la ación al general Emilio Núñez y 
l-ás prominentes del pueblo cubano. 
Nosotros estimamos que pocos, muy 
pocos son los cubanos que se hayaa 
(Mstinguido tanto como el general Nú-
ñez, lo mismo en la guerra que en la 
paz. M^s generoso con él que con 
combatirlo en nuestra legítima aspi-
ración, se congregaban para censura--
lo y para pactar con los adversarlos 
del Partido, abandonando en lo obso-
luto al candidato Presidencial, loe 
llegó a encontrarse casi solo en su 
residencia oficial, hasta que logrado 
el triunfo corrieron a pedirle la par-
ticipación que creyeron merecer en lo;', j 
asuntos públicos. 
No nos a/xrupamos, pues, para f e l 
mar. improvisándola, una candidatura 
j y una bandera, sino que hemos bus 
Por la Comisión 
paganda: 
Nacional i e Fro 
Víctor de Armas, Felipe Romero, To 
más G. Menocal, Luis Vega Pérez. 
Pedro Díaz, José D'Estrampes. Eulogio 
Sardlñas. Juan L . Sánche?, Rafael Ca-
brera. Pedro Esteban y González l.a-
rrinaga. José Ignacio Lezama, Arman-
do Chardiet. Armando de la Vega, 
José González, Guillermo Domínguez 
Rolflán. Daniel Lima. Raúl Miranda. 
a la verdad de los hechos expaj*" 
y a los informes erróneos y apasiona-
dos trasmitidos por su correspon-a 
en esta en los que se vituperan ' 
probos empleados, me publiq"6 ^ 
presente en las columnas de su 
lar periódico, por lo que le da W 









fué & En Sitieclto, Santa ^ j 
tenida la morena Sabina ™ 
quien le fueron ocupados ^ df 
jetos que utilizaba en prt"Jaw • 
José Núñez Pérez. Manuel Montes ^ 1 brujería. 
Oca. Pablo Vega. Juan Bautista. PCT-
nándoz, F^Hx flp Armas, Aurelio T. 
Cabeza. Oscar Soto. 
Complacido 
otros, el destino le otorgó la merecida | cado para apoyarnos, una personali-
recompensa de ver coronado por el dad (le brillante historia pllítica y a i -
*.'xito el sublime ideal perseguido por j ministrativa, que luchó heroicamente 
el pueblo de Cuba, por más de med'.o poí el triunfo del ideal cubano, que 
.-lio, de constituirse en estado libr: e, ha gobernado sabiamente en los pues-
independiente. tos que ha ocupado, dejando gratos re-
contaba el general Núñez 18 afusi cuerdos de su espíritu honrado y puc-
EXEOIATUR Le ha sido concedido E * * + 
estilo al señor «eJarne Bonn ^ 
ra que pueda ejercer ^ 
Vice Cónsul de Noruega en i* 
Do la Libertad, del. . •qii,, 
l'rimeros del. . 4^ 
















Cuartos del. . 
United States Vlctorv * d é l V & 0 
United States Victo^ f*. \ \ \ \ J j * 
ULTUMAS VKNTAS C OFERTAS 
fuba, exterior, del. , K 
Cul.a. exterior, del • • 
Cuba EUUroad. . 
llavana Klectric coús.' * 
Cubau Aii'er/<aii Sucar' 
City of Kordeaux. 
City oí hyons. 
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de edad, cuandto tomV» parte en la gue-
rra de los diez años, y sus servicio.» 
militares en aquella larga campaña y 
en la de la "Guerra chiquita", que le 
siguió, no haV quien los desconozca 
en la República; ileso en centenar^ 
de combates y superviviente de todas 
las vicisitudes crueles e incontablos 
de aquellas épicas contiendas, cedlen 
ticiero; y que como fundador de nues-
tro Partido, ha sabido sacrificarse por 
el bien de la colectividad.. 
E l nombre dél general Emilio Núñez 
está consagrado por las simpatías po-
pulares. Su candidatura en una esp^-
sin estar afiliados a los partidos, se 
Compañía de Elfidn de Cárdenas, U 
do la fatalidad y el desastre a su Interesan por el bien público y con 
energía,-emigró a los Estados Unidos tribuyen al éxito en los comicios, y 
V fijó su residencia de proscripto en j es objeto de respeto y consideración 
Filadelfia. En esta ciudad se dedi ÍÓ de los adversarlos que al esforzarse 
ol trabajo y a su hogar en espera d 
Corralillo, Julio 17 de 1919. 




Le suplico me haga el favor de in-
sertar en las cc^umnas de su buen 
periódico, la carta que con ésta le 
envío al señor Justo Luis López Mi-
randa, Sub-DIrector de "La Discu-
sión". 
Muy atentamente de usted, 
Narciso Dama, 
Alcalde Municlpat 
"Corralillo, Julio 13 de 1919. 
ranza para la mayoría de los conser-1 Señor Justo Luis López Miranda ^ | oflrilob""£C doVnlc^ £¡r 
vadores; una garantía para lo* quo. Vargas Machuca, Sub-DIrector dejIienil ordlnarbi de • ma de su» 
"La Discusión". cribe la cláusula , 
'tutos. . parte en du»' 
gBOBBTA.BlA 
'A v T s o 
en del Befior ^ De orden del 8e"Xidád de <-»'toí» Compañía ^%,rS?rLÍde an«n^r"ü» S. A., tengo el honor el dia ^ primera convocatoria, Q" . „ trí era cu i » , „ !*• ¿AH 
Vgosto próximo ^ de ¿ > 
Habana. Podrán tomar . wa „ 
Distinguido señor y amigo: Hace ío8 l08 accionistas al fl bff 
.eos días el corresponsal de U } A ^ ^ ^ X ^ W , } ^ X ^ i . 
sei« fl"> 
L 
mejores días para la patria, hasta 
que el Partido Revolucionario Cuba-
no decidió reanudar la lucha armada 
por la Independencia, que comerxó 
en 24 de Febrero de 1895. Entonces el 
general Núñez abandonó su hogar y 
pocos 
Discusión" en este pueblo, trasmitió| l ^ t a n K ^ ^ ^
en vencerle no lo harán por el temor a ese periódico un telegrama sobre j^yan entripado e ^ debjenfl0u ^ 
que les produzca la Idea de verle 
desarrollar su acción desde ol no-
der. 
Con tales propósitos y a la sombra 
de ese estandarte, nos organizamos 
en Comisión Nacional de Propaganda 
el robo perpetrado en el Departameu- 1 lo 
to de la Tesorería de este Munlclp o, concurrir a^nlde l"9 ^ 
haciendo inculpaciones injustas y cía- Benten el 51 por c 
- emitidas. de i9l«. fgl» 
Habana. J"1'0 a7 Dio» íi8r^rio .t 
mando por el nombramiento de un 
supervisor para este término. 
E l robo efectuado fué de tan poca 
y maltrechos no obstante constituir I su trabajo, ocupó Inmediatamente el para laborar sin desmayo y sin inte- importancia, que ios represéntame 
G R A N D E S F I E S T A S C I V I C O - R E L I G l Q ^ 
pasaje de Ma y SANTIAGO 
D E L A S 
V E G A S 
V I E R N E S 
P R O X I M O 
JULIO 25 
Magnífico Servicio de Trenes Eléctricos de la Estación Central y Jesús del 
Wonte (Puente de Agua Dulce) 
C A D A M E D I A H O R A 
Dssde las 5-15 A. M. hasta :as 7-15 P. M. y cada hora. Después hasta 
las 11.15 P. M. 
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' La sortia 
'athé 31" 1 
*riba." 
A R Q U E E D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 4 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A SIETE 
PARA LAS DAMAS 
Por la Condesa de Cantiilana 
CORREO DE LA MUJER 
co>stT/roRio 
ia Creo que es bueno el 
O í ^ r n u e usted me indi'.a; pero 
MÜ¿0*0 i el -Dorin". 
Zuén 1° ̂ ' e se adhieran los pol-
^ P^S y para evitar e l l r i l l o de 
^ ^ e U e n t r o nada n ^ o r que 
• i ^ ' o áe Lirio Blanco" de Hay., 
í " C r e ^ _ f . r recomendar, por es-1 « n « » 
• J S f t l Í T Í i i y ^ ^ f - - ^ t(*0 rj2- son en Cuba sus únicos a-en penmtatne que le ¿6 las gneias por tes 
S r í * n l ^ S Ü (1Ue me T * 1 * * en SU 3a- Para c™r^ ™ se ha encontrado 
¿ ÍL! P0, ^ "P^ce ran? remedio todavía; yo creo oue r.o se es-
h . i f ' ; « I f J 5 6 - Cabeza amPnudo ^ifiia ese punto, porque" opinan los 
H L ó froo ri0;, pero el hace^,0 tomtfrtfc cuando de nmjeres se t ra tó , 
aos o tres ^eces a la semana es per- que deben ser pequeñitas c^mo las 
ror-ue esa humedad cons- flores, y que una ro¿a de'medio me-
% ^ ] T % Í V e ñ ^ . También es 
W ^ J t -simonson-
ace caer el cabello y le roba ( t ro no podría ser bella ni perfumada, 
Parn M ^ 0 M catól ioa^-Me dice usted bon-
l vuelva a enne^rei-érsele.1 da lesamente que quiere hacer un do-
nativo, (bien 
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generoso por cierto,) 
, pero que tiene que ser a mi elecc.'ón; 
I pues bien, dedíquelo al edificio que 
jgrgarua- -J»- eQ ei matr i- Publicaré con mucho ĝ sto ia r imn se está levantando a costa de repeti- ¡ 
j i asegurar • me¿i0S quo ce po- fle Recquer que desea: es sumamente úo? esfuerzos en el reparto de J,H3 I 
¿jio; P0^0 -ara lograr un éxito en conocida; pero tan buena coico todas Cañas, <.Cerro,) no solo nara la Tís-j 
^ emplear pjíegu]taríau contrapro- sus poesías. • cuela Dcminictil de la "Inr.-.aculad?. • 
n0S t'i30*' Iíay hombres que; 3a, Viene Ven dirigida ' Concep«ión," de niñas y niños, sino I 
wentes al mundo para ser1 Vna^rA,a„r\n « ^ « ^ i - ' J | Umbién para darles clases diarias a êcen enviados al 
porque 
pire un proverbio: "Con .'o que 
na,—Cuando piden la maro de una i 
maridoe; 7 otros.. 
l«eD0S vileza que sujete 
- • ^ L í s l índomuy difícil 
' cada persona es uu i nevai a ella, más que las familias de 
ambos prometidos. 
E»tR comida se paga con otra, que 
tótrimonios se hacen, otros se en el Ormino de ocho días dan los na-
V * ^ » y estoy convencida rte ese üre<. joven a ja novia y m fHmji{a. 
CondesHa.—la Las coqueterías qui-
so pueden desplegar con un marido, 
no con tnn explicables como las oue 
se suelen tener con un novio. porqu<-
^ P Pnso como usted, (y hacta creo | perteecen al dominio de la viJa in t i -
S i dicho i Q"s no hay nido más ' ma. y dup.-nden de los guatos «n cono-
^ MHV p-ira dos despos idos, que cidoí d d esposo. Snbido es ;ne cor-
* ambos se han complacido en sisien espccia.'mente en mostrarse ele-
4Ur ñero se acostumbra a exhibir gante y graciosa ante é l : en ^er dir-





n v i o de encaje es má^ lujoso, 
el de pr-uto íiaísimo idealiza 
ro como todo lo que valf, cuesta y 
I escasean los recursos, su limosna de I 
tisted será sumamente provechosa y1 
Dios se la premiará . 
; Allí se reciben ladrillos, materiales. | 
; lo que se quiera mandar. Entre las mejores introducidas en 
i Puede llevar la cantidad que me di-1 el cuadro arusuco de esta sociedaci, 
ce. al Colegio de Belén, y entregársela 
i al Rdo., Pndre Tomás Bueno, direc tor 
¿ Q u i e r e V d . C o m o r a r ? 
V E S T I D O R O S A " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a ^ s e d e r í a , p e r f u m e r í a , 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
y algún encanto se hal lará en Bi fuera aiin prometido; estriban ade- i 
tacerli 
isiprei 
¿as sus bou 
r^rlo as{i cuando son tantos los que más^ m e' modo de sonreirle. d 
rón''en'un viaje apenas verihea-. blarle. ¡Qué se y o ! . . . Le aseguro que 
?r« 'bofhis . ^ J ***** tan t&M como parece % 
la Procure no desagradar a nadie; | de dar explicaciones de coquetería 
de !a mencionada Escuela Dominical 
Emimi de Cantiilana. 
( A M A R E S 
Tu abanico es mariposa 
que en tu mano so posó, 
porque en su vuelo otra ros? 
más bonita no encontró. 
s preferible ceder 
te de«PO mil felicidades. 
Una plnarcña.—la. Para lo prime 
| paode serle algo útil "Trato 
Social" 
conyugal, y pienso que basta, y no ¡ 
p.é si sobra un poco, con lo dicho 
"a. Ix)s de "Dorin," o "Simonson." i 
3a. Para diFminuir la grasa del cu- i 
Si pudieras cambiar 
por oro la simpatía, 
al lado tuyo, valdría, 
una peseta el Perú . 
^ !V,Con.de!!lJe41,Trier,dI ^ **** ™ ñ a n a >• noche c ^ ™ 
-la. el té lomado 
«ra lo segurdo. compre r- i . ir i« uc- Haj!oL 
«enbir en veinte lecciones,' por M. : 
nñmez ' ''••~-!a- •"T; ei le lomarte n gran 
^ S ! U \ c conozco a ninguna ^ W a d tiene la propiedad que me 
K a de "Corte v Costura"- pero Indica; poro una o dos vece- al día, 
K el mejor sistema es 'el de Unifica y es un excelente directivo. 
^3r(j- i 2a. De todas las clases de 1*. que se 
'a Son muchos los métodos exce- reciben en lo Habana, el nvrjor es 
yues 'nra riprender el piai»o; pero innegablemente el de Hornínwn*s. Dos 
creo qiie no debe elegir ninguno «in años ha estado sin venir, a consecuen-
multer con la persona que !P va a cía de la guerra; pero ya lo han re 
» clases. oibido en casa de "Wilson," Obispo 
Si esta rosa en capullo 
ya es hechicera, 
;Que será cuando llegue 
la primavera! 
Voy a pedir en la Audlenc'j 
para todo malhechor, 
que lo condenen a áróenefa 
que es el castigo mayor 
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S¡ a n d a U s t e d 
i n c ó m o d o , e s 
porque q u i e r e . 
t e n e m o s e l c a l -
ado q u e U s t e d 
é c e s i í a • 3 
Materia les ÍÍSL-
s i m o s . S u e l a 
flexible, e n t o -
dos c o l o r e s : : : : 
ANTICÚA P E L E T E R I A 
U M A R I N A D E L U Z 
^ d e C O T y C a . 
> ! Í 2 ^ * d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
ALTAKEZ QUINTERO 
Ha quedada resuelta, la segunda ve-
lada de éstos animosos jóvenes artis-
tas que se verificará el día 4 del en-
trante en el Teatro de la Comedia, coa 
un escojldo programa. 
e cuenta la nueva dirección arusticu 
a cargo üel conocido actor, Pedro 
tioquet, el cual goza de generales 
s impat ías por parte üel pútdico ha 
bañero y clcl que so espera una gran 
labor en éáta joven y progresista en 
tidad. 
En ella han entrado a formar par-
te valiosisimoa elementos como son 
la conocida y gran actriz, señora 
Concha Durá de Boquet, que debuta 
rá próximamente, la elegante y es-
tudiosa dama, señora María Rocab^rt 
de Ayllón, y la señora Raimunda Pa-
mies, muy conocida también por sut 
grandes méri tos art íst icos. Y los se-
ñores Llauradó, Riera, Más, Pell y 
Girenella los cuales, con los elemento-
prestigiosos con que ya cuenta ésta 
sociedad, forma un conjunto ^admira-
ble por todos conceptos. 
El programa que, sin duda alguna 
ha de constituir un éxito lo forma 
estreno de una de las grandiosas 
obras del ingenio del eminente a i 
tor catalán Santiago Ruisiñol, tltulaca 
"El Pródigo", drama en tres actos, el 
cual será puesto en escena con riguro-
sa propiedad a que nos tiene acos-
tumbrados Pedro Boquet, es t renándo-
se, al efecto un magnífico decora-
do. 
Una novedad. 
Se pondrá eu escena también el 
juguete cómico en un acto de los 
ilustres autores. S. y J. Alvarez Quin-
tero, titulado "Esgrima y Amor" p r i -
mer ensayo iterarlo de los fecundos 
autores que tantas glorias llevan con-
quistadas en las letras españolas. 
Dado el éxito obtenido en la velada 
anterior por éstos entusiastas y jó-
venes, no dudamos que su segunda 
función, añada un lauro m á s a los ya 
conquistados en sus primeras pasos 
LOS NATURALES BE PUENTES PE 
GARCIA RODRIGUK/, 
Esta popular y progresista socie-
•' dad. que tantas simpatías ha aabido 
conquistar entre el noble y culto pue-
blo Habanero por la seriedad de to-
dos sus actos. Celebrará por costum-
bre patr iót ica un gran festival «n 
honor de la Sant ís ima Virgen d"-! 
Carmen, Patrona de dicho pueblo y 
de Santiago Apóstol. Pa t rón de Espa 
ña, el día 27 de Julio 1919 en \JÍ 
expresados campos de la "Quinta del 
Obispo" con arreglo al siguiente pro-
grama: 
A las 8 de la m a ñ a n a del citado 
día 27 de Julio, una salva de 21 pa-
lenque anunc ia rá la apertura del 
festival, saliendo del domicilio social, 
Neptuno 180, en máquinas automóvi-
les, vistosamente adornadas, los mlem 
bros de la Directiva y Comisión de 
Propaganda y personas invitadas, se-
guidas de dos excelentes Bandas Mu-
sicales, dirigiéndose después de reco-
rrer las principales calles de esta po-
blación, a los hermosos campos de la 
"Quinta del Obispo", ya citados. 
A la una de la tarde del repetido 
dfa 27 de Julio, dará principio la g r jn 
Matinée bailable que sera amenizada 
por la popular orquesta dirigida ñor 
L\ aplaudido profesor Enrique Pe-
ña que tocará las siguientes piezas 
bailables. 
Por la Orquesta 
Primera parte: 
One Steps: 
Over There ¡Oh Fony!. 
Pasodobles: 
La Panderetera, Melelro. 
Danzones: 
— l o Mala Ent raña , (Banda 
—2o Catalina. 
3— Flor de The 
4— Mayendía. 
5o— Pan de Cemento. 
6o— ¡Qué malas son- . . . 
7o— A p i a que no has de beber. 
8o— Dos amigos 
9o— Una noche en Puentes. 
•O— Edén Concert (Banda'i 
11— Ojos triunfadores. 
1"— Paso Doble Primera Escuele, 
13— Se acabó el titingó 
14— El Dios Chino. 
Por La Banda: 
Primera parte: 
Paso doble; ¡Viva Puentes! 
Habanera: E l Eume. 
Jota: Juventud de Puentes. 
Mazurca: Riego del Moiiuo. 
Vals: Las Oíos. . f 




Paso doble: Charaoselo. 
Habanera: Se acabó el mundo. 
Mazurca: Diluvio. 
Vals: N' a Fraga. 
Muñeira: La Rosalía. 
Jota: ¡Viba Cuba. 
Paso doble: La Cruz Roja. 
Notas.—Esta mat inée bailable. ter-
frutas de todas clases, comidas vu-
riadas. Incluso las celebradas empana 
das bebidas refrescos de todas clases, 
de todo lo cual podrán loa consumí 
dores. 
Habrá toda clase de diversiones 7 
juegos lícitos, para esparcimiento dt» 
los concurrentes. 
Las vías de comunicación, serón 
por Ayesterán y Cerro y los veh^fu-
los reduci rán sus precios. 
Las entradas para este festival, no 
devueltas antes del día 26 se conside-
r a r á n aceptadas. 
Las distintas Comisiones designadas 
m i n a r á a las ocho de la noche, elevan- ] para este festival, es tán autor izada» 
dose como final festival, dos globos 
de gran tamaño. 
Los expléndidos campos dt la papu-
lar Quinta del Obispo, es ta rán enga-
lanados de manera sorprendente. 
En dichos campos, se establecerán 
toda clase de puestos en los cuales 
y a precios de plaza podrán encontrar 
los señores concurrentes, rosquillas. 
para hacer retirar de aquellos car"-
pos en aqué se celebraba toda per-
sona que no guarde el debido ordea 
y compostura, sin obligación de dar 
explicaciones ni devolución alguna. 
Suscríbase al DIARIO DE L A fflA-
t í i t tA y anmeiése en eí DIARÍO Dfi 
LA MARINA 
RELOJES SUIZOS 
ALTA REC I S I O N 
AI conlado y a plazos. 
Tenemos juegos de cernedor de marquetería, de miícíio Iticimiento, a pre-
cios muy baratos. No pague m á s pudíendo pagar menos. Visítenos. 
L E P A L M S M Y A L , A i a d l r é s Caslfro y CesapaSfia. 
M G E L E S 1 4 . T E L E F O H O A - M L 
C6436 alt ld.-20 4t.-22 
TlNlllRA fRMCES1 VEfiETAL 
, L A ' MEJOR í M i S S E H C I L L Í D f K P L I C Í R 1 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F á r m ^ 
f V i n s i t o : P e l u q u e r í a . L A ' C E N T R A L . A g u j a r >- O b r a p í a 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
se s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , cor 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacén de Joyeria en General. 
BRILLANTES Y RELOJES 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
5tl24 Id-
O B E ' P I A Y B E R N ü Z A 
Í P O R B K R M A Z A . 16) 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
SE HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a PerseveranciaX Telé-
fono A-0208. Habana, 
VISITE ESTA CASA. 
A B E L L A B E A Z Y C I A . , S. en C . 
EQZBSBB 
Q 6168 Alt 10t-9 Anuncios J. A. Morejfin. TeL A-896a 
-Í0RC1E ISAACS 
^ A R I A 
>>0VELA AMERICANA 
M. 
g » UN PROLOGO DE 
VERGARA Y V E R ( 
T JCICIOS DE 






una -uiaeanos doi nsi. »i 
Colocado el ataúd en el borde de la hue-
sa, se abrazj de él como para impedir 
due se lo ocultasen. Fué necesario acer-
rarme a él y decirle, mientras lo acaricia-
ba enjugándole las l'ágrimas: 
—No es tu madre esa que ves ahí; ella 
está en el ciclo, y Dios no puede perdo-
narte esa desesperación. 
—¡Me dejó solo¡ ¡me dejó solo! repe-
tía el' infeliz. 
—No, no, le respondí: aquí estoy yo 
que te be querido y te querré siempre 
mucho: te quedan María, mi madre, Bm-
uia... y todas te servirán de madres. 
El ataúd estaba ya en ol fondo de la 
fosa: uno d» los esclavos lo echó encima 
Ja primera palada de tierra. Juan Angel, 
abalanzándose casi colérico hacia él, le 
cogió a dos manos la pula, movimiento 
que nos llenó de penoso estupor a to-
dos. 
A las tres de la tarde del mismo día, 
dejando una cruz sobre la tumba do Nay, 
nos dirigimos su hijo y yo a la ha-
cienda de la sierra. 
CAPITULO XLV 
Pasados ocho días, empezó a calmarse 
el pesar que la muerte de Feliciana ha-
bía causado en los ánimos de mi madre. 
Emma, y María, sin que por eso dejase 
de ser ella el tema frecuente de sus 
conversaciones. Todos procurábamos ali-
P 
ñ ll'la renno-nVi.8* P8'8 el c 
Si lal116 ^os cJorgíil en • viar a Juan Angel con nuestros cuida 
' t».fl*l o., c"ale8 los . f,c velorio, I dos y afectos, siendo esto lo mejor qtn 
Sf* <íe u ha muerto K 168 y ve" Podíamos hacer por su madre. Mi pa-
- !f dolientes a m,nen en dre le hizo saber que era completamen-
5llfUnto. Pretexto de te libre, aunque la ley lo pusiese ba-
"̂ TÍ ,e termi 8 oraoionpe - _ t N0 811 dudado por algunos afios, y que en 
r ni ""'naron nos riL» . mor" I rdelante debía considerarse solamente co-
• •<4V*h«'la Ctníenterlo Y» i K 2108 con 1110 "n crlRdo de nuestra casa. El negrl-
^ Uk''el «. Pa*ar onn !o 8 e8-i ío ' 1ue >'« tenía noticia de mi próximo 
ÍVti * buM Po santo T 0̂ ,a'viaJe. manifestó que lo único que deseabi 
^íí*r* en,. do la vitríio ian -Angel, ; tra que le permitiera acompañarme, y m 
» W w r en busr« ^ n flf> " '-¡PHdre le dló alguna esperanza de compla 
a ae su madre, I cerlo. 
1 A pesar de lo sucedido la noche vís-
pera de mi marcha a- Santa.... María ella había intentado reclinar la sien so-
contLuuaba siendo para conmigo solamon- bre mi hombro;, nada nos decíamos... 
te lo que había sido hasta entonces aquel De repente se deuvo en el extremo de 
casto misterioso que había velado muestro ; una calle de rosales; miró por algunos 
amor lo velaba aún Apenas nos tomaba- Instantes hacia la ventana de mi cuar-
mos 'la libertad de pasear algunas ve- to, y volvió a mí los ojos para decir-
ces solos en el Jardín y en el huerto. Ol- jme: . . , . , t , . 
vidados entonces de mi viaje, retozaba" —Aquí fué; así estaba yo vestida; ¿To 
ellk a mi alrededor, recogiendo flores recuerdas.' 
oue ponía en su delantal para venir des- —¡Siempre María, siempre!... lo res-
nués a mostrármelas, dejándome escoger j pondí cubriéndole las manos de besos, 
las más bellas para mi cuarto, y dispu- - M i r a : esa noche me desperté temblan-
tVndome algunas que fingía querer re- do. porque sofié que hacías eso que ha-
servar para el oratoria. Ayudábale yo alces ahora... ¿Ves este rosal recién sem-
nr-ar sus eras predilectas, para lo cual i brado? SI me olvidas, no flnrceeru; pe-
so" recocía las mangas dejando ver sus I ro si sigues siendo como eres, dará mas 
bm^s sin advertir que tan hermosos me , lindas rosas, y se las tengo prometidas 
i*reclan Nos sentábamos a la orilla del I a la Virgen con tal que me haga cono 
lorrumbo coronado do madreselvas, des- cer por él si eres bueno siempre. 
. » i sonre( enternecido por tanta Inocon-de donde veíamos hervir y serpentear las corrientes del río en el foifdo profundo 
y montuoso de la vega. Afanábase otras 
veces por hacerme distinguir sobre los 
lampos de oro que el sol dejaba al ocul-
tarse leones dormidos, caballos gigantes, 
ruinas de castillos de Jespe y lapislázuli, 
j cuanto se complacía en forjar con en-
tusiasmo Infantil. 
Pero si la más leve circunstancia nos 
bada pensar en el viaje temido su brazo 
—¿Cómo no lo he de saber? Por que 
ese día hubo quien supiera que yo no 
quería volver a poner flores en su me-
sa. 
—Mírame, María. 
—¿Para qué? respondió sin l'evantar 
los ojos de la matita, que parecía exa-
minar con suma atención. 
—Cada azucena que nazca aquí será un 
castigo cruel por un solo momento de 
(Inda. ¿Sabía yo acaso si era digno? 
—¡Ah! si. 
—Eso rorá como decirte cosas que al-
gunas veces no deben escribirse y que 
ctras me costaría mucho trabajo expre-
sar bien, porque no me has acabado de 
enseñar lo necesario para que mis cartas 
vayan bien puestas... También es cier-
to . . . 
—¿Qué es cierto? 
—Que arabos tenemos la culpa. 
Después de haberse distraído en rom-
Vamos a sembrar tus azucenas lejos de per bajo sus pies, preciosamente calzados 
este sitio. 1 las hojas secas de los mandules y mame-
Doblé una rodilla al frente de ella. yes regadas por el viento en la calle-
— No, señor, me respondió alarmada y I juela que seguíamos, dijo: 
cubriendo la matica con entrambas ma- •—No quiero ir mañana a la montaña, 
nos. —¿Pero no so sentirá Tránsito conti-
Yo me volví a poner en pie; y cru-! P0? Hace un mes que se casó y no le 
. , desenlaza del mío, y deteniéndose en el hueco de las manos Juntas, se arro-
r.icrtnrsitios me buscaban sus mira- düló a mis pies para dejarla caer a go-
das húmedas después de espirar en ellos .tas sobre una cebollita retoñada dicién-
cla. 
—¿No crees que será así? me pregun-
tó seria. ' . 
—Creo que la Virgen no necesitará tan-
3 Hizo3 '- 'c nos acercáramos a la venta-
na de 1* cuarto. Una vea allí, desenla-
zó su brazo del mío; se dirigió al arro-
jo, distante unos pasos, anudándose en | mano que yo le ofrecí, volvió a caer arro 
cintura el pañolón; y trayendo agua ; dlllada, porque la detenían al'gunos ca-
zado de brazos esperaba a que ella ter-
minara io que hacía o fingía hacer. 
Trató de verme sin que yo lo notase, 
y rió al fin levantando el rostro lle-
no de recompensas por un Instante de 
supuesta severidad, dlciéndome: 
—Conque muy bravo, ¿no? Voy a con-
tarle, señor, para qué son todas las azu-
cenas que dé la mata. 
Al tratar de ponerse en pie, asida de la 
íleo Invisible para mi. domo. Una tarde ¡hermosa tarde que vivirá! —Ea uqa mata de azucenas de la mon-
«leniDre en mi memoria! la luz de los tafia. 
moribundos deF ocaso se con-j —¿Y las has sembrado ahí 
con I —Porque aquí, 
anquea- • 
fuSían %a jo" ün ""ciclo color de lila 
ir!» ravos de la luna naciente, bl  I —Ya lo sé, pero esperaba que lo hu 
SAS como los de una lámpara al cruzar hieras olvidado. 
nn «tobo de alabastro. Los vientos baja-i —¿Olvidar ¡Como es tan fácil olvidar 
tím retozando de las montañas a las Un- me dijo sin levantarse ni mirarme, 
nnras ° las aves buscaban presurosas sus ' Su cabellera rodaba destrenzada hasta 
ifetó oue lo único nue deseaba i nidos 'en los follajes de los sotos. Los el suelo, y el viento hacía que algunos 
, o 10 o  a ^ n aos en̂  ^ de María> re. de BUS bucleg tocaran laa bianCa8 mos-
corrian lentamente el jardín asida de quetas de un rosal inmediato, 
mi brazo con entrambas manos, me ha-1 —¿Pero no sabes por qué encontraste 
blan acariciado 1^ frente más de una vez; 'aquí el ramillete de azúcenos? 
bellos enredados en las ramas del rosal: 
los' separamos, y al sacudir ella la cabe-
za para arreglar la cabellera, sus mira-
das tenían una fascinación casi nueva. 
Apoyada en mi brazo, observó: 
—Vamos, que va a oscurecer. 
—¿Para que son las azucenas? insistí I otra cosa, porque 
al dirigirnos lentamente al corredor de dar miedo. 
la montaña. —,ix> que no sabes es que la escopeta 
•Ya sabes para qué servirán las rosas 1 de Carlos no tenia munición cuando dis-
hemos hecho la primera visita. ¿Por qué 
no deseas ir? 
—Porque... por nada. Le dirás que es-
tamos atareadas con tu viaje... cualquier 
cosa. Que venga ella con Lucía el domin-
go. 
—Está bien. Yo volveré muy tempra-
no 
—Si; y no habrá cacería. 
—Pero esa condición es nueva; y Car-
los se reiría de saber que me la has pues-
to. 
•—¿Y quién ha de ir a decirselo a él? 
—Tal vez yo mismo. 
—¿Y eso para qué? 
—Para consolarlo de aquel tiro que erró 
tan lastimosamente al venadito. 
—De veras. A un tigre hubiera sido 
claro está que debe 
fie la mata nueva que te mostré, ¿no? 
—SI. 
—Pues las azucenas servirán para una 
cosa parecida. 
—A ver. 
—¿Te gustará encontrar en cada car-
ta mía que recibas, un pedacltto de las 
azucenas on» ''•'*' 
paró: Braulio se la había sacado. 
•—Y ¿por qué hizo Braulio eso? 
—Por tomar desquite: Carlos y el señor 
de M . . . se hablan burl'ado en aquella ma-
ñana de la flacura de los perros de Jo-
sé. 
—Braulio hizo mal: ¿verdad? Pero si 
no lo hubiera hecho así, no estaría vivo 
el venadito. Tú no has visto lo alegra 
que se pone si yo me le acerco: hasta 
Mayo ha conseguido que lo quiera, y mu-
chas veces duermen Juntos. ¡Es tan lin-
do! ¡Cómo lo habrá llorado su madre, 
—Suéltalo para que se vaya, puea 
—í Y ella lo buscaría todavía por los montes? 
—Tal vez no. 
—¿Por qué? 
—Porque Braulio me asegura que la ve-
nada quo mató poco después en la misma 
cañada de donde salió el chiquito, era 
la madre. 
—lAy! ¡qué hombre!... No vnelvas a matar venadas. 
Habíamos llegado al corredor, y Juan 
con los brazos abiertos salló al encuen-
tro de María: ella lo levantó v desapa-
reció con él, después de haberle hecho 
reclinar la cabeza soñolienta sobre uno 
de aquellos hombros de porcelana son-
rosada, que ni su pañalón ni su cabe-
llera se atrevían en algunos momentos 
a ocultar. 
CAPITULO XLVI \ i 
A2Iat? del día siguiente bajé de la 
montaña. El sol, desde el cénit, sin nu-
bes que le estorbaran, lanzaban viva luz 
intentando abrasar todo lo que los fo-
llajes de los árboles no defendían da 
sus rayos de fuego Las arboledas esta! 
ban silenciosas: la brisa no moría toa 
ramajes ni aleteaba una. ave en e l i s -
ias chicharras festejaban infatitrabl^ 
aquel día ce estío con que se engalana,^ 
mciembre: las aguas cristalinas d0 1 9 
fuentes rodaban precipitadamente al a t r l ! 
vesar las callejuelas para ir a secretenrsa 
bajo los tamarindos y hobos y es00nder! 
se después en los yerbabuenales frondo-
sos: el valle y sus montañas parecían iln 
minados por el resplandor de un es" 
pejo gigantesco. " es 
Seguíame Juan Angel v Mavo TÍIH.A 
a Mana, quo llegaba al baño '¿comííiña-
FAGINA O C H O 
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Notas de Caza 
(Viene de la P R I M E R A ) 
celebre el Campeonato, abonando 
cantidad (cuota) de cinco pesos, pa-
ra los gastos ocasione este can. 
neonnío y el déficit será cubierto 
r-on los fondos de la Sociedad o Ciun 
esto m.ede hacerse personalmente o 
por Correo, diei dias antes a la ce-
'ebraoicn del mismo. , ^ 0 -
Tercera— K. número de Palomf.s 
nue -je lanzarán a cada tirador en 
-acio serán de quince. Los tlracn-
rcs se provee-án de vales corres-
pondientes de :a comisión de Handi-
cap, debiendo r-ntregar dichos vales 
tú juez de campo en el momento de 
«ntrar en el pacto. 
Currta.—Para que la Paloma Sci 
contada por el juez como Juena de-
berá caer muerta dentro del campo 
del pacto. 
Qu:nta.—BI tirador al pacto sólo 
tendrn derecho a tirar dos tiros a 
,na -n'sma paloma; si hiciese un ter-
cer «sparo se le contará como tirado 
a otn. paloma ce su sene; se le con 
tará nula la mate o la yerre. 
Sexía.—No habrá límite para ia 
carga de pólvora, pero los perdigo-
nes no excederá de una onza y cuar-
to y el número siete será el máximo 
tampoco se permite escopeta cuyo 
calibre sea mayor del doce. 
Sónt'ma.—So amenté podran tirai 
al paso los tiradores inscriptos para 
t;rar ai pacto, abonando una cuota 
•le un peso por puesto; tampoco po-
drán autorizar a nadie para hacer 
:JSO de cu encopeta. • 
Octava.—El vencedor o sea el que 
baya dado muerte a mayor número 
r\p palomas en el pacto, se proclama-
rá Cimpeonato Provincial de Tiro da 
Pichri de la Provincia de la Haba-
na, del año en que se efectúe si 
Camreonato y obtendrá una medalla 
de OÍV con el ¿sendo de la Provincia 
v la siguiente inscripción: Campeo-
nato Provincial de Tiro de Pichón 
óe la Provincia de la Habana. Cam-
peón Fecha d ú año. 
Medalla de piata para el que ocu-
pe el segundo iugar. con la siguiente 
inscripción: Campeonato Provincial 
ne T.ro de Pichón de la Provincia de 
la Hr.l ana. Segundo Premio. Fecha 
Jt'l año. 
Medalla de Bronce para el que ocn 
je el tercer lugar, con la siguiente 
likscnpción: Campeonatoo Provin-
r.ial de Tiro tU Pichón de la Provin-
Pía d" la Hab-ina. Premio distingui-
ÜO F^cha del año. 
Además, hab'-á tres medallas i.o 
cjbre para los tiradores que mejore;! 
t core tengan j; 110 hayan obtenido 
ninguno de los tres primeros premios 
con la siguiente inscripción: Canr 
oeonato Provincial de Tiro de Pi-
chón de la Provincia de la Habana. 
Mérito. Fecha del año. 
Novena.—Si ti campeón pertene-
c e r á a otra Sociedad o Club legat-
nent<> constituida en el territorio de 
la Prrviñcia, podrá optar porque en 
ella se discuta e? próximo Campeona-
to, teniendo un plazo de un mes, a 
contar desde la celebración del Can.-
peoní-tc, así como la Sociedad c 
Club <iue acepí> hacerse cargo de la 
organización dd próximo Campeona-
to, deLerán comunicarlo, por escrito 
ai Presidente de la Sociedad o Cluo 
doncta se haya efectuado el Campeo-
r ato 
Décima.—Todos los casos no pre-
^ istjí: en estas bases serán resueltos 
con arreglo al reglamento y reglas 
de tiro de la Sociedad o Club. 
Déc.ma Primera.— L a convócate-
: ¡a para este Campeonato se hará 
i'or T-.edio de la prensa un mes antes 
re la celebrac'ón del mismo. 
L a Directiva. 
(ompe-onato Provincial de Tiro de 
Platillo de la Provincia de la Ha-
banf.< que celebrará .en este 
riti') el dia 17 de Agosto de 1919. 
UASES 
— ^ ¡imera.—Podrán tomar par^e 
en este Campeonato todos los tirado-
fes que lo deseen nacionales o ex-
tianjVros, pero estos últimos tendrán 
f a J O B L , B I T II II 
tLitóTtnAout/unccj 
rtMMb A nUCAO&CAAIQW 
C a m i o n e s D o d g e - G r a h a m 
D e 1, 2 y 3 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d . 
D e t e d o s l o s t i p o s y p a r a t o d o s l o s u s o s . 
C a m i o n e s d e V o l t e o , c o n c a p a c i d a d p a r a 2 m e t r o s c ú b i c o s 
C a m i o n e s d e r i e g o c o n c a p a c i d a d p a r a 7 0 0 g a l o n e s 
C a m i o n e s t a n q u e s p a r a m í e l e s , g a s o l i n a , a c e i t e s , & , &, c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 0 0 y 7 0 0 g a l o n e s 
C a m i o n e s c o n c a r r o c e r í a , t i p o e s t a c a s , t i p o g u a g u a , t i p o c a r r e t ó n & , A , 
Tractor Dodge-Graham 
tandento, el Alcalde accidental señor 
Sánchez Torres explanó una moción 
sobre la convenioneda de abovedar y 
cubrir todo el cauce del barranco 
Guíniguada desde el valle de San Ro-
que al mar, formando una gran ave-
nida. 
Dijo que realizado el ensanche de 
la calle Obispo Codina se impone la 
reforma del puente del Obispo Verdu-
go, ampliándolo; pero que, antes de 
acometer esta obra, es preferible ron-
lizarla en totalidad transformando en 
la fonna dicha la parte más etntrica 
de Las Palmas que adquiriría el as-
pecto de una urbe europea; qi-e a este 
fln ha tenido conferencias particula-
res con varios ingenieros, quienes 
Juzgan la obra 
Y es la empresTv m̂  ¿S1 
mesuradamente S v n ^ i , ^ i í N 
cesión, qUien (1 ^0r^i(la e ' ' , 





Propósito, su { c ¿ * y * cui V,.-
realza su p e r s ^ a í S t l í su patria .,n ... U(la<l. Ha 
90i 
de fácil realización, i Va a mioh. ~~ 
reforzando solo una parte, la que se día de \» Z l ^ en UK . 
destine a tránsito rodado y paso do ^ del í e ñ o ^ M W t « C ' 
tranvías, que el proyecto pud't-ra rea -1 " •• 
lizarse por partes, dividido en ?as cua-
tro secciones siguientes: 
Dísde el mar al puente I...p?z Bo-
tas; deede éste a la plaza d la De-
mocraoia; de la plazuela al actual 
puente de Verdugo, y la úhima sec-
que. Para esta magna empresa 
pone se amwicá% un concurso entre in-1 s cri.stianüVU8a Sanav 
P a r a a r r a s t r a r 5 t o n e l a d a s . P r o p i o p a r a t r a n s p o r t a r m a d e r a s 
B R O U W E R 
P R A D O 4 7 . 
Y C O . 
T E L . A - 4 2 6 3 
Añadió el Alcalde Interino que al 
proponer esta mejora que hermosea-
rá grandemente el centro de Las Pal-
mas, no ha olvidado otras grandes re-
formas también indispensables, como 
por ejemplo, el alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad y la construc-
ción de pabellones escolares. Que pa-
ra lo primero cuenta ya cop ofrecá-
mientos y hasta quizás con capital 
que sería facilitado en ventajosas con-
diciones para el Municipio; que para 
lo segundo hay que recordar el lega-
do que dejó a la ciudad don Luis An-
túne-z para fines pedagógicos, legado 
Importante que pudiera serv'r .de ba-
se a la contratación de un emprésti-
to destinado a la edificación de las 
nuevas escuelas graduadas; que co-
mo complemento del alcantarillado, 
también hay que llevar a la práctica, 
el proyecto de aprovechar los resi-
duos de las alcantarillas mediante uu 
gran colector y depósitos en la parto 
alta de los Riscos, obteniendo abonos 
para los cultivos y riegos para mu-
chos terrenos. 
fistos fueron los extremos que abar-
có la moción de la Alcaldía, muy bien 
aceptada por los señores con. ejales y 
por el vecindario todo, ansioso de re-
formas. 
E l premio para el abovedado del 
Guíniguada se ha fijado en siete mil 
pesetas y son varios los técnico0 que 
tomarán parte en edte concurso de 
carácter patriótico. 
Si lo proyectado se realiza. Las Pal-
mas adquirirá un aspecto hermoso de 
población moderna y acrecerá sus ele-
mentos de progreso. 
E l Alcalde en propiedad, don Ber-
nardino Valle y Gracia, que ¡-e dió de 
baja haoe meses, dióse de alta hac* 
pocos días sólo con el objeto de anu-
lar un acuerdo de la Corporac.ón mu 
nicipal altamente dañoso para los In 
tereses comunales. 
Bn virtud de dicho acuerdo, tomado 
contra el parecer de la opinión pu-
blica y contra toda lógica y justicia, 
el Ajointamiento comprometíase a pa- i 
gar a la compañía inglesa concesiona-
ria del aprovisionamiento de aguas 
para la ciudad y el puerto, los gastón 
de la construcción de las tuberías por 
Ha dispuesto ^ e 
mv. de actos reIiHn^e a(l0 ^ 
rán en la C ^ T y \ ^ ¿ & 
rroquias y templo/'n to^ h? 
dicado. Se hará ad<S 01 *ht] 
entre los fieles a p S ' V J ? 
, Que de ella se logreé'1,0 el P 2 
pro-1 publicidad y la preLt 
genieros y similares, con un prem^ | ^ ^ I ^ O ^ ^ H ^ ' . ^ 
quo pudiera ser dj seis mil p-setas a! director dP «Lí ? Íldefonso & 
fauor del autor cuyo proymo sea puerto ha s & 
aceptado por la Corporación. dencla del comi P0nra<l0 ̂  l a > 
Asamblea del 
o c V b r f " ^ -
E l señor Zabaleta, a 
medico director del S " 1 ^ 
nicipal, don Alberto rtc?i(> 
quien presentará en in cli h 
resantes trabajos de K ' ^ Í 
embarcará muy en b r e v ^ 
tituído la M u t u a l i d T e t S - ^ 
Asistieron al acto nnl r 
"Fomento y T u ^ ^ i j t ó 
oadora del mismo, los Wñ0 ^ » 
y Pérez Galdós, el r e g e n ^ 
de a graduada y de otras ^ 
nacionales y a]sxmos ^ 
alumnos. vaures Q, J 
—Don Manuel Luengo PT A , 
del Gobierno, en G r a n ^ , > 
do destinado al ministerio' 
bernación como jefe de .ec¿i6n T 
aquel departamento. 01 
—Víctíma de un doloroso 
te pereció ahogado en Santa 
Tenerife, mientras 
mar frente al Club T i n S 
niente de infantería don Luí BÍ" 
—Ha embarcado co destino, 
dnd el diputado por Las Pa;M 
Leopoldo Matos, que ha eŝ ln r». 
rriondo todos lo? pueblos del ¡ 
•-También ha embarcado pan * 
Península don Pedro Schwartz 1 
cien electo diputado por la w'a l 
Gomera. 
— E l señor Argente anuncia que 
sitará esta isla en Iss próximas* 
caciones parlamentarlas. 




























D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres ioyijjf 
v a l o r e s . 
L a Regenté 
WEPTÜNO T AMSTll 
T E L E F O N O A.437Í 
situarán a die-s y ocho yardas de 1* 
iuáquina lanzadora de platillos y po-
erán usar toda, clase de armaa v 
cargas, siempre que el calibre á<i 
•.:ue acreditar su residencia en 
Provincia no menos de un año. 
Segunda.—Todos los tiradores 
aqué. las no exceda del doce y el pe-
so de la munición no sea mayor 
i una v cuarto .mzas, como el número 
i de é -ta será siete y medio. 
i 
la j Tercera.— Todo tirador al solicitar 
i su is< rlpción abonará cinco pesos 
so r>n la Tesorería de la Sociedad o 
PORTATILES 
L o s m á s perfectos h a s t a l a f echa 
P r e c i o : $e>.00. F r a n c o de porte: « 1 7 . 0 0 
A! hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
m de Colonia P R E P A R A D A u n c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . JHONSONB m á s finas,, 
•emmk HM El UU T ü NlKU. 
k ran, tnniEiu mam, sva?*. n, es^dn i Agnttr. 
CIGARROS OVALADOS 
/ / / / ( a / a m m 
Club cue se destinarán a los gastos 
que ocasione Campeonato y el dé-
ficit í.erá cubierto con los fondos dí 
IQ Sociedad o Club. 
Cuf:rta.— So establecen los si-
ruientes Premios: 
Prin.er Premio: Medalla de d o 
fon ti escudo oe la Provincia de ?a 
Habana y la riguiente inscripción: 
Campeonato Provincial de Tiro ae 
Matulo de la Provincia de la Haba-
na. Campeón. Fecha del año. 
Segundo Premio: Medalla de Pla-
ta con el escudo de la Provincia le 
ja Habana y 1?, siguiente inscripción: 
Campeonato I rovincial de Tiro de 
Platillo de la Provincia de la Haba-
na. Segundo Gremio. Fecha del año 
Ter>er Premio: Medalla de Bronce 
con el escudo de la Provincia de la 
Habana y la siguiente inscripción: 
Campeonato Provincial de Tiro de 
Platiilo de la Provincia de la Haba 
na. Fremio Distinguido. Fecha del 
pño. 
Además habrá tres medallas de 
•̂ obre con el r<cudo de la Provincia 
(le la Habana y la siguiente inscrip-
••ión: Campeonato Provincial de TI 
10 d^ Platillo de la Provincia de la 
Habar.a. Mérito Fecha del año. 
Quinta.— Se entregará la Medal'a 
de O1 n al tirador que haya realizado 
I>1 m^ior score y se proclamará Cam 
peón Provincial de Tiro de Platillo. 
Sexta.—Se entregará la Medalla 
de Plata al tirador que sin haber ob 
tenido el primor premio haya reali-
zado el mejor score. 
Scpiima. —S¿ entregará la medaha 
de Bronce al timador que sin habo" 
obtenido el primer premio ni el so 
cundo haya realizado el mejor score. 
Octava. —Se entregará ulna Meda-
lla de Bronce a los tres tiradores que 
sin haber obtenido los tres primeros 
premios hayan realizado el mejor 
ccore 
Novena.—Si el Campeonato fuese 
panado por al jún miembro de algu-
na Sociedad o Club de la Provincia 
tendrá derecb > de constituirse en 
Home Club y en ese caso el campe3-
npto el año sigi.iente deberá discutl"-
te en sus terrenos, quedando a 
cargo !ia organ zaciín del campeona-
to. De este derecho podrá hacer 
uso el campeón dentro de los treinta 
días a la celebración del campeonato 
v su rolicitud beberá ser confirmada 
por la Sociedad o Club que acepto 
la condicón del campeonato. 
Décimo.— IJX tirada constará de 
''''en tiros sobre cien platillos lanza-
dos mecánicamente. 
Décjma Pr.raera. —Regirán las 
reglar generare de tiro de platillo 
de la Sociedad o Club, por todo cuan-
to no est; previsto en estas bases. 
Décima Segunda — L a convocatoria 
para este campeonato se hará por 
medio de la prensa un mes antes d'í 
'a c iicbración •''el campeonato. 
L a Directiva, 
En el campeonato de la Sociedad 
y en el provincial del tiro de Pichón 
rn el Club Cazadores del Cerro, se 
emplearán las máquinas que tan bue 
ros resultados ban dado, para lanzar 
las palomas. No habrá Colombaire. 
A.11Í veremos a Jenaro de la Vega. 
Orlando Morrdes. Felipe Martiner. 
Jíodvipo Díaz Laureano Gardo. 
Claudio Grande, Gonzaillto, Anduz, 
y den ás aficionados a los pichones, 
realizando tiro~ de verdadero mé-
rito. 
En Luena Victa el 24 y el 31 de 
Agosto, tendrán efecto los Cameona 
ios Nacionales de tiro de pichón y 
platil'os respectivamente. 
Mañana daremos publicidad a las 
trar abandonados, completamente, en 
el mayor aislamiento y pensamos quo 
nos podríamos levantar de la ruina 
en que habíamos caído. Hoy eí« cuan-
do nos damos perfecta cuenta de la 
horrible crisis sufrida. Al compro-
bar como la vamos venciendo lenta-
mente, reconocemos la inmensidad del 
daño sufrido y la energía do reacción 
salvadora,. 
Las campanas que anteayer toca-
ban a gloria anunciando la paz uni-
versal, resonaron en todos loa cora-
zones. Parecía que nos invitaban a 
renovar la fe y la esperanza perdi-
das. E l júbilo fué inmenso; todo el 
país se entregó a ruidosas manifes-
taciones de alborozo. Hasta la última 
aldea de Canarias festejó el aconteci-
miento mil veces fausto. 
E n LÍIS Palmas, desde que circuló 
la noticia a las cuatro de la tarde del '\ 
28. el pueblo en masa dió pruebas de 
su regocijo. Los buques anchado.? en 
el puerto hicieron oír sus bocinas y 
sirenas, y se empavesaron. Todas las 
casaa de comercio nacionales y ^xtran 
jeras suspendieron el trabaj'.; la po-
blación apareció embanderada. Se dis-
pararon miles de cohetes voladores; 
en las calles transitaba una gran tnuU 
titud alegre, ruidosa. Por la noche 
Ahora qué 
Mamá no me vé! 
a 
bases que nos La remitido el Secr3-¡ siguió el regocijo, pudiendo decirse 
tario de la Saciedad nuestro distin- que muy pocas personas dejaron de 




Para el DIARIO DE L A MARINA. 
Las Palmas, 20 de junio. 
Por fin, llega el mundo a la paz 
esperada, con ansias Indecibles de«:de 
hace tanto tiempo. Y este bien enor-
me de la paz le permite sentir y me-
dir ahora los males de la guerra; aho-
ra más que antes, durante la guerra 
misma. E l exceso del dolor y la an-
gustia impedía el conocimiento exac-
to, total. Ocúrrele lo que pasa con 
las enfermedades demasiado graves, 
8:11 cuyos estragos vencidos sólo f>6 apre-
Doctor Franciesco tomar parte en él. 
Abordo del crucero francés Amirni 
Aube, que había anunciado el gran 
smeso con salvas de veintiún rañona-
zos, celebróse una brillantísima re-
cepción a la que concurrieron cente-
nares de Invitados, entre ellcs las fa-
milias más distinguidas de la ciudad. 
Todos fueron obsequiados espléndida-
mente. 
L a verbena de San Pedro, celebrada 
en el Circo Cuyás, aquella noche por 
la Sociedad "Nuevo Club." se prolon-
gó basta el día en medio de un en-
tusiasmo delirante. 
Pn todos los pueblos de I * isla, y 
de la región, hubo demostraciones 
parecidas, revistiendo en algunos pro-
porciones extraordinarias. Las ban-
das de músicas al frente del gentío 
contribuían a mantener i a alegría 
atronadora que desbordaba en todas 
partes, y los acordes de la Marsellesa 
electrizaban a la muchedumbre, 
cian en la larga convalecencia. Canarias, en fln, ha solemnizado dig-
Las Islas Canarias sufrieron mucht-1 ñámente la aprobación del tratado de 
feimo a causa do l a conflagradója i paz que abi'e una nueva era para te-
mundial; vieron interrumpidí. su co-1 dos los pueblos y que para nuestras 
mercio, anulada su producción, sus Islas, tan castigadas por la guerra, 
puertos cerrados. La miseria se ex-
tendió por los campos y ciudades del 
Archipiélago; nos llegamos a encon 
significa en verdad la vuelta a la vida. 
a; 
l U e g a r á n l a s M a d r e s 
A ^ q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s . 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
OEL DR. MARTI 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Depaaito: E L C R I S O L . De venta en todas las 
Neptuno y Manrique. Droguerías y Far* 
En la última sesión de este Ayun-
Superior a Todas S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
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Jsunlos 
Pedagógicos 
E d u c a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s . 
a las maJxcs, editadas 
d Coinltó de Educación Pública 
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con nuestros hijos 
significa interesarse 
^ e" nart cipar en sus juegos, 
:»6ay0' bacía ellos y tenerles fe. 
.tora de este artículo es ma-
^ aB !fhilos- Isabel, de seis anja 
^ ^ r R o b e r t o , de cuatro, y Sa.r 
«e dos i s^e l . hasta la edad 
M0' L iños, babía sido siempre 
*e cUa Mnsa criatura, necesitando de 
^ ^ 5 ^ Vacilaba yo en 
al Kindergarten; pero de--
E razonar conmigo misma me 
' hacerlo. La concentración 
, / / / 
i desarrollada en los dos añob 
nAsó en el Kindergarten, hizo d i 
hit una niña enteramente distm-
a. a tualmente se-divierte por sí sr-
J'durante horas segiudas. 
Poberto, ingresó en el Kindergar-
í a r á como tres meses. Es nmo 
'Icioso oue necesita ser sacado do 
Í abstracciones. Parece que el K m -
Lrten le esti proporcionando a 
Sencia que necesita; pues en la 
«ta temporada de su estancia en el 
ilecimiento. charla m ^ mi hijo y 
Gura todas las enjermedüdes secretas 
D E V E N T A E N B O T S C A S Y D R O G U E R I A S 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 8. U S I A R T E Y C B A . 
A n g e l e s 3 6 y 3 8 . - H a S ) a n a . 
C 5417 alt < t. 21 
goza, con la compañía de otros niños 
cuando por el contrario, pretería ¿u-
¡emuestra mayor actividad. Ahora i gar solo. 
Aldy P e r í u m e r í a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
OBISPO No. 27 
Nada es más necesario al educar a» que puede enseñársele a ser lúje-
los niños que hacerles sentir que nos 
interesamos hacia ellos. Hay que pro-
curar siempre contestar sus pregun-
tas; si no se puede satisfacer su cu-
riosidad. Indudablemente irán a otra 
parte a adquirir informaciones Cuan-
do los niños regresan de la escuela 
les interrogo sobre lo que hiclerot», 
lo que cantaron, los grabados qus 
examinaron, etc. Vuelven a vivir las 
dos o tres horas pasadas en el Kir -
dergarten cuando me relatan sus la-
bores. Hace una semana tuve que de 
jar a mis hijos, a mi vuelta no en-
contraban palabras bastantes para, 
contarme cuanto Ies aconteció. 
Relatar cuentos a los niños a la 
pendiente en el hogar. Concedido. Lo 
malo es que en la casa abrumamos 
a los niños con actos y advertencias 
y los ayudamos exageradamente, iil i 
la casa, por otra parte, se carece del 
trabajo en grupo, tan beneficioso en 
el Kindergarten. 
E l orden es otra de las miras del 
establecimiento. También debería S5> 
lo de cada hogar. Todo materia1 esco-
lar se mantiene en buen orden dentro 
del Kindergarten: se distribuye y re-
coge de manera ordenada, enseñándo-
se a cada niño a guardar cuidadosa-
mente sus objetos cuando ha dejado 
de usarlos. Siempre hay lugar para 
todo en el Kindergarten, y el niño 
hora de acostarnos es algo que ac-» ! prende a poner cada cosa en su si 
gen con alegría; hasta he descubier-
to que esto no es gozo y beneficio tan 
sólo para ellos sino también para mi 
misma. Nunca se cansan de oír cuen 
tos de hadas. También les Interesan 
siempre los relatos sacados de la 
naturaleza. Mis hijos solicitan la ra-
petición de sus cuentos favoritos has-
ta que los han aprendido de memo-
ria. 
Hace varias noches que se mo lla-
mó afuera, asi es que no pude con 
tar mi cuento; prometí hacerlo des-
pués del almuerzo, a la mañana sr 
guíente. Terminado éste, y pensando 
en todo lo que tendría yo que hac^r 
me pareció derroche de tiempo sen-
tarme a contar cuentos. Sin embargo 
pareciendo ansiosos l^s niños y vien-
do yo su rostro pendiente de mis pa-
labras, me df cuenta completa :le qufi 
no podía yo invertir el tiempo de mo-
do mejor. Díjeles un cuento cuya mo-
raleja es la ayuda a los demás. Cono 
cí que los niños se habían adueñado 
del núcleo del cuento cuando se apre-
suraban a prestarme su ayuda para 
iimpiar la mesa del desayuno. 
E l Kindergarten es de gran utili-
dad para hacer Independiente a ca^ft 
niño. Allí recibe enseñanza indivi-
dual, gradualmente, y de un modo 
agradable que le sirve en gran ma-
nera. En una clase de cuarenta discí-
pulos, no hay niño que quiera distin-
guirse de los demás por Incapaz para 
determinadas cosas. Tal vez se di°:a 
tio. 
Si vuestro hijo no es ordenado en 
el hogar, no le reprochéis hasta quo 
vosotras mismas os hayáis puesto en 
su lugar para ver si no pedíia imposi-
bles. He descubierto que haciendo 
convenientemente las cosas en el se-
no de la familia, el niño tiene las 
suyas en buen orden. E n nuestro guar-
darropa tenemos cajas para vestidos 
de hulo y otras para juguetes. Hemoa 
puesto al alcance de los niños dos 
perchas para los vestidos de cada 
vno. Aún los chicos de dos años do 
edad apartan sus cosas y ésto por !a 
pura indicación; pues no se lo hemoa 
fnseñado. Haced que cada niño tenga 
lugar separado para sus juguetes; loJ 
niños gozan con el sentimiento de 
rer propietarios. SI un niño es lim-
pio y arreglado y el otro descuidado, 
rería desalentador para ambos guar-
dar sus cosas en común. 
No hace mucho pasó Una tarde di-
vertidísima paseando a mis hijos pjr 
la costa. Me vió un vecino y me dijo: 
"No se puede dudar de que es usted 
niña entre sus niños." Inconsciente-
mente me dirigió un buen cumplido. 
Y es verdad: L a madre que logra 
hacer sentir a sus hijos que se inte-
resa por todo lo que hacen segura-
mente que adquirirá y conservará su 
confianza. 
m. 
IPradb© BnILao Ftoir áb España" 
M i 
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
E l amor y la paciencia son muy efi-
caces para con los niños. Son cuali-
dades que deben enseñar a desarro-
'MwMár**M4rM0m*M*-**̂ *~*MMw*wMm*w*'M' liar los padrea en sus propias perso-
nas. 
No falta quien me haga observar 
frecuentemente que mis hijos no pa-
recen aburrirme. Cierto es que a ve-
ces son un poco molestos. Pero en 
esas ocasiones mismas, suelo darme 
cuenta de que es mi estado momentá-
neo de ánimo y no la picardía da mis» 
hijos lo que origina mi contrariedad 
¿Han observado las madres que hoy 
se reprende a un niño por causas nuo 
el día de ayer nos parecieron insig-
nificantes y que disimulamos? Sin 
duda alguna que era persona pruden-
te la que dijo que antes de hacer 
una reprensión debería reflexionarse 
un momento, tan sólo el tiempo ne-
cesario para contar hasta el número 
diez. Esta reserva daría oportunidad 
para reflexionar quien tiene la culpa, 
madre o hijo, y hasta qué grado es 
culpable. 
He leído un artículo cuyo tema era: 
"¿Padres e hijos pueden llevar una 
estricta vida común?"; a esta pregun 
ta se respondía en pocas palabras! 
"Sí, con amor y paciencia." 
Demostraba el artículo que los pa-
dres necesitan desarrollo educativo 
tanto como los hijos; que el hijo • > 
rá no sólo lo que de él se haga, sino 
lo que los padres hñgan de sí mia-
mos. Así es que los padres necesitat' 
observarse a sí mismos para poder 
entender mejor a sus hijos. 
Se suele decir: "Hay que vivir con 
nuestros- niños." A su vez, Incons-
cientemente, los niños dicen: "Viva-
mos con nuestros padres." ¿Dónde ae 
halla la pequeñuela que no quiera 
imitar a su madre cocinando; que no 
goce llevando un delantal y un go-
rro puestos en el momento de evitar 
el polvo a los muebles? ¿Dónde «so 
baila el niño que no se enorgullezca 
de poseer caja de herramientas COVHI 
la de su padre? Mi hijo Roberto de-
cíame el otro día: "Madre, cuándo po. 
dré usar cuellos y corbatalfe como 
de papá?'" E n todo nos copian nues-
tros hijos. ¡Cuánta responsabilidad 
para nosotros! 
E s grande cosa disponer de Kinder-
garten en las escuelas públicas; ai»í 
podremos dividir nuestra responsaDi-
lidad con ios maestros. Cuando e v 
víamos a nuestros hijos al Kindergar-
ten quedan, durante algunas horas, 
diariamente, al cuidado de personas 
que se han adiestrado durante' años 
de Intenso estudio, para poder dar a 
•os niños mental, moral y físicamente, 
lo que necesitan. Hay muchas ma-
dres, quizá, que Ignoran el modo de 
hacer vida común^con sus hijos. P -
ra ellas es ventajoso que sus hijos 
concurran al Kindergarten y se ba-
ilen en contacto con alguien que si 
entienda el arte y la ciencia de vivir 
con los pequeños. Una maestra ins-
truida, experimentada, y dotada de 
sentimientos aprovechables por la pe-
dagogía está en aptitud de hacer mu 
cho más en favor del niño que la mis 
ma madre de ésta, mal dotada o Ig-
norante. Los maestros dominan toda 
una perspectiva del niñio; en tanto 
que las madres solo tienen vistas es-
trechas de ellos. Cuando las madr. ^ 
se den cuenta de que hay infinida I 
de fuentes donde pueden aprender, 
los niños y niñas mejorarán inmensa-
mente. 
Enviad vuestros niños al Kinder-
garten. Volverán al hogar refirién-
doos cuanto hayan hecho. Un buen 
día la maestra os visitará para ha-
ceros una amable Invitación para quo 
visitéis a los niños en la escuela 
Aceptad esas invitaciones; pues este? 
segura de que, tras de pasar una 
mañana en el Kindergarten, entende-
réis el precioso regalo que Froelu-T 
nos hizo cuando creó esos admira-
bles establecimientos. Mientras yo fu! 
maestra, venían las madres a Interro-
garme sobre la conducta de sus hijos 
Cuando yo Ies decía que era esplér. 
dida, se sorprendían grandemente. No 
podían entenderlo, porque sus niños 
eran picaros y traviesos en casa. Me 
di cuenta, en diversas ocasiones, de 
que la culpa era de la madre. No mo-» 
traba ni simpatía ni Interés bastyn-
tes hacia su hijo o hacia su hija. En 
el Kindergarten el niño dispone do 
mayor libertad para su expresión y 
allí se alientan y se observan con 
cuidado sus Intereses personales. 
También siendo maestra, tuve el 
caso de un niño que no quería entrar 
al Kindergarten. Durante tres días hi-
ce uso de todas mis facultades de 
persuasión; sólo hasta la puerta que-
ría llegar el niño; pero no más aden» 
tro. E n el cuarto día lo hice entrar 
al salón; pero sin que quisiere sen 
tarse. E l próximo, tomo asiento y 
después de esa ocasión, poco a poc-> 
se fué haciendo verdadero miembro 
del Kindergarten. Por fin, llegó a ser 
uno de los alumnos más diligeates. 
Visitando un día a sus padres, obser -
vé que vivían en una cantina con su 
hijo y que los dos eran fuertes bebe-
dores. E} niño había sido educado po7" 
medio de azotes, lo que era la razón 
de su extremada desconfianza cuando 
Ingresó en la escuela. 
Muchas personas me dicen que IJS 
niños se limitan a jugar en el Kinder-
Muelles "VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos 
A $3 .40 C A D A UNO 
Provéase d& estos muelles antes 
que realice este lote, 
G. PETRICCIONE 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A ' 
0612.0 alt. 5t.-í 
garlen. Les responda siempre pregun-
tándoles si han visittado una de esas 
Instituciones; con mucha frecuencia 
la respuesta es que no lo han hecho; 
por tanto, les aconsejo que visiten 
una, agregando que, después de ha-
cerlo, las entrevistaré. 
E s claro que los niños juegan en 
el Kindergarten. ¿Qué otra cosa po-
drían hacer niños de cuatro a se'S 
años de edad? Sus juegos, sin embar-
go, se eligen tan cuidadosamente y se-
guían de tal modo, que son precisa-
mente el medio para enseñarles mu-
chas cosas. Aprenden los chicos en 
los grabados, en los juegos, en su» 
útiles sólidos, etc. Mi hijo Roberto, 
aunque no mayor de cuatro años, ya 
conoce todas las' formas y figura,} 
simples, esfera, cubo, cilindro y círcu-
lo; el cuadrado, el triángulo, el oblon-
go, etc. Por medio de juegos y gra-
bados, aprenden los niños mucho de 
los variados oficios e Industrias qui 
a todos nos benefician. Es todo esto 
una parte solamente de lo que apren-
den, y yo desearía tener espacio para 
proseguir refiriendo todo lo demíu. 
Precisamente el mal de los pa-
dres, en su comercio educativo co.i 
el niño, es que no saben jugar con 
sus hijos. Hay padres y madres que 
acerca de esto opinan que no tlen*» 
seriedad. Yo refuto esta opinión agre-
gando que sólo hay que hacerlo, on 
el más adaptado al espíritu del ni-
ño. No puede tachársele falta de 
seriedad a nada de aquello que fa-
vorezca a nuestros hijos e hij?s, pa 
ra ser buenos hombres y buenas mu-
jeres. 
Para terminar, permítaseme aña-
dir que noootros, como madres, aú:: 
cuando creamos que hemos hecho to-
do lo posible en favor de nuestros 
hijos, siempre ptiremos encontrar 
lugar, indefinidamente, para un nue-
vo progreso, ayudándonos los, maes-
tros de Kindergarten en cada uno de 
nuestros esfuerzos. L a buena obra co-
menzada por nosotros, ellos la con-
tinúan. No seamos jamás como aque* 
lia madre que afirmaba que su hijo 
r.o tenía interés hacia cosa alguna. 
L a maestra del niño, en dicho caso 
hizo saber un día a la madre que el 
niño poseía en la escuela una caja a 
la que parecía dedicarle celoso cui-
dado y que, al examinarla la maestra, 
descubrió que contenía una colección 
variada de orugas. Interrogado el ni-
ño, -hizo aprender a la maestra mu-
chas de sus observaciones sobre las 
orugas; cosa que en verdad la ma t̂í-
Ira no sabía; en compensación, reci-
bió el niño de su maestra algunos 
conocimientos que le faltaban sobr« 
la misma materia. Así llegaron a ser 
grandes amigos maestra y discípulo: 
de estos Intereses comunes nacieron 
otros, cambiándose el niño de apá-
tico y desatento que era, en hombre 
despierto, de mente amplia y de gran 
observación. SI la madre hubiese po-
dido compartir los Intereses del ni-
ño, de qué gran ayuda habrían sido 
recíprocamente madre y maestra. 
foraerclanto estafado. — Antonio 
Méndez Alonso, vecino de Maceo 93. 
en Regla, denunció que su dependlen 
te Faustino Alvarez, al que le confió 
v\ cobro de carias cuentas, desde e) 
sábado no ha vuelto al trabajo ni 1(* 
ha liquidado, por lo que estima que 
se apropió el importe de las referidas 
caeníaá, ascendentes a 90 pesos. 
Hurto. - Mientras jugaba al billar 
en e} Centro de Dependientes, le cus-
trajeron de uno de los bolsillos del 
co de vestir prendas que estima en. 
64 pesos, a Scvei^no Gris Rivera, ve-
cino de Acosta 26, altos. 
Snjjrríbase a! DIARIO D E LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO Dli 
L A MARINA 
A S U L A R 116 
Ase elación Mutua de los Empleados de las casas de Salud y Beneticencia 
De orden del señor Presidente, V 
en virtud de !o que determina el 
incisv primero del articulo 29 del 
•̂ eglampcnto General, cito por esto 
n edio a todos los asociados para 
que concurran el día 24, a las ocho 
ce la noche, a' local social. Calzada 
del Cerro número 416, jardín " L * 
Camelia", a fin de celebrar eleccio-
nes generales para cubrir todos los 
cargos vacantes por renuncia de la 
Directiva. 
Habana, 21 4« julio de 1919. 
E l Secretario 
M. G A R C I A 
2d—2:1 2t—23 
Asmático, no busques aire! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e l n p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
DIARTOfflEIWARWA Julio 24 de 191S Precio: 3 centav 0 8 . 
Meditaciones de un periodista 
(l'or F . E. ) 
L V PLAÑIDERA 
No ha habido ni W en e«te mun-
do cosa más Perseguida más at 0Pe 
liada, ni más escarnecida 3«» 
ticia. al grado qne cuchos creen «J) 
lo existe en el cielo, y lo8 a ^ 3 ' eu 
campantes por todas partes, que en 
^ r i a justicia es como la verdor 
que aparece negándola, que se cwn 
pie mintiendo, que se realiza hasta 
blasfemando. Como el rayo de 
penetra hasta la letrina sin ™™c™_ 
se. la verdad absoluta 1™ eso D'°S3 
penetra a todo ser cua qu^ra qua 
sea, o más bien dicho lo mantien^ 
(veritas est id quod est. la verdad es 
lo que es. dice San Agustín) y ^ 
justicia de Dios, que es el seeunic 
nombre suyo, consiste en dar a to-
das las cosas, como les concede y W 
conserva el ser. lo necesario para 
que cumplan su fin. sin que fa te ni 
la luz del sol cuando se necesita, ai 
el átomo cuando sea preciso 
camine un pueblo hay en él más Jus-
ticia que injusticia. Qué, si todo fue-
ra pisotear la ley, y atrepellar el de-
recho, y vejar al débil en favor del 
fuerte, y hacer una grangería conü-
tante de la judicatura, de manera 
que no hubiera fallo sin soborno, ya 
este consistiese en el dinero o en el 
favor ¿sería posible la sociedad? 
Yo, en larguísima carrera de abo-
gado y en un puebla en que no abun-
daban, entre los oidores, los don Vas-
co de Quiroga, y los Peña y Pefia. en 
tre los cancilleres los D'Aguesseau, 
entre los abogados, los don Hilarlo 
Elguero y don Bernardo Couto, p ^ 
cada diez fallos, en negocios ruido-
sos, vi nueve buenos y entre los co-
munes y de menor cuantía, muchos 
más. 
En caso de duda, común es triunfa 
el favor, pero en casos claros, pues 
el soborno crudo y grosero es ra 
rísimo. generalmente vence el dere 
cho. 
E l consejo que un gran abogado d» 
A / s u / v » o o 
AeuiAR no 
rM«nn!n(p | 
* B o w m « n \ 
R O P A I N T E R I O R 
a chicos y mayores. 
F r e s c a , C ó m o d a . 
Asf la naturaleza toda como habla mi tierra daba a uno novel e Inex-
ASI » - Di h bla de su perto. confirma y no contradice lo 
de la existencia de^Dios^haDia^ ^ ^ ^ «Desconfía de los negoeíoi 
justicia, y por eso 




¿Por qué, pero por qué, me prv 
, guntaréis. ¿En dónde está, pues, la 
Pésele al ateo, pésele al pirrónico justicIa7 
más radical, pésele al positivista dig0i ]a desconfIan2a 
la supone aunque flaca, débil y tor-
nadiza. Me explicaré: 
Los negocios en que la Justicia e« 
muy clara, no se suelen llevar a los 
apegado a ios burdos hechos y a .a^ 
rastrera exoeriencia. no hay hom-
bre que no crea en la Justicia, comn 
no hay ninguno que de alguna manera 
no realice la verdad, por más cue l* 
plazca la mentira. 
¿Qué sistema aunque mucho svj 
aleje de Dios, como el socialismo, no 
promete el reinado de la justicia? 
Los liberales la prometían con su 
teoría del progreso indefinido y lo^ 
panteistas como Renán y otros de di-
versas escuelas, lo prometen tambiá», 
aunque sin el más leve fundamento,, 
porque, si no hay Dios ¿quién 1es ha 
de dar esa justicia inmanente de q ;3 
tanto blasonan, en la que siempre 
esperan, si ella depende sólo del aca-
so, cuyos palos de ciego pueden des-
hacer la misma civilización y la mía-
ma humanidad? 
Pero, más aún. no hay hombre que 
no crea en la justicia y hasta el hi-
pócrita, si la aparenta, es por ol va-
lor que le da. E l mismo bandiílo ror 
tribunales por la parte injusta, pues 
precisamente porque hay justicia, i*« 
me perder. Si los lleva es porqu"? 
cuenta con elementos extrañes al 
asunto. Una gran influencia, una opt-
nión insólita y extravagante de ai-
gún juez, que le es conocida; otrvs 
veces una prueba oculta para el abo-
gado contrario y que dolorosamente 
el litigante se reserva. E l letrado ex-
perto se alarma, pues, de una resli* 
tencia que, salvo casos excepcionales 
o deseo de obstruir, no explicaría sin 
esos supuestos, y se reviste de pru-
dencia y astucia. 
L a verdad es que nunca el Juez eB 
tan malo que tuerza la vara por to:*-
cerla, sino que vstj suele doblarse al 
peso de la dádiva o de la amistaa; 
pero que pocos litigantes tienen a ma-
no. Además el tipo del magistrado in-crimina! que sea, cuando el juez su. —'• — i " — 
pícede y lo trata con rigor injusto I tegerrimo nunca falta 
se queja amargamente de que la justi-
cia le haya faltado, por más que él 
tantas veces faltó a la Justicia. 
Esta es como la salubridad; que 
si falta en una población fabricada 
en un pantano, no hay habitante de 
buena salud y la mortalidad es ho-
rrible, pero no hay quien no grî .e 
pidiendo el remedio y quien no estfl 
seguro de que la ciencia, el buen 
gobierno y ¡a diligencia administraii-
va, lo pueden conseguir. 
Lo mismo es la Justicia. Mientris 
Esa justicia casi constante aunque 
sufra eclipses y desmayos, mantiene 
a la sociedad viva y en pie. De ot»o 
modo el derrumbe seguiría, porque 
cuando los tribunales se corrompan 
completamente, ya, la parte baja úe 
la sociedad yace en ei lodazal, y la 
veracidad de los tratos y la fe de lo» 
contratos y la religión del honor, ha-
brían volado como aves asostadizaa 
Sin ellas, es obvio, que la sociedad 
es menos que tribu. 
¡Qué precioso elemento de gobíer-
los tribunales son más ignorantes. ¡ no es la justicia, cuando tanto sirvo 
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pueblo más se queja y nadie duda de 
que de la misma sociedad se puede 
sacar elementos de orden y honradez 
capaces reparar mal tan gravo. 
L a verdad es que tenmos el instin-
to de la justicia y por eso la busca-
mos ansiosos. Esa sed y hambre do 
ella ¿nos la habrá dado la naturaleza 
próxima y sabia si la justicia no 
existiese? ¿Acaso da a las piedrao 
el apetito de comer y beber? Y si sa 
los diera ¿no les buscaría la manera 
de satisfacer el que no tienen ahora? 
Mas quitémonos telarañas do lo< 
ojos y veamos las cosas claramente. 
Hay injusticias en el mundo y segu-
ramente en esta época más que en 
otra, pero ¡admiraos! por mal qa» 
sin crédito! ¿Qué será la vez que reu 
na las tres grandes cualidades de 
ciencia y diligencia? 
Dios ha dado al hombre el instinto 
de la justicia y este siente su nece-
sidad, como el rústico, hasta sin dis-
currir y le da tal valor que hasta los 
malvados, cuando se asocian, nece-
sitan observarla. 
Roque Guinart y Robín Hood fue-
ron ilustres bandidos porque cum-
plían su palabra y mantenían entre 
'os suyos firme disciplina que hacía 
respetar el derecho establecido en ca 
da quisque. 
Pero sobre la Justicia humana hay 
otra justicia, social también, que los 
seudosabios modernos han dado en 
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llamar "inmanente", y que no es otra 
MUO la Providencia. 
No es aún la que realizará toda 
justicia, porque los planes divinos no 
quieren que la tierra sea el "Centro 
de las Almas", como dijo el gran 
poeta aragonés, pero sí establece 
cierto equilibrio entre los hombres y 
entre las sociedades que nos revela 
claramente la existencia de un go-
bierno providencial. 
De esto hablaremos en otro artícu-
lo, pues el punto merece tratarse con 
detenimiento. Por ahora, sólo hemo*? 
querido entrar en ligeras disquisic'O" 
nes sobre el Instinto de lo Justo, 
innato en el corazón humano, como el 
de la, fe en el espíritu, porque el al-
ma busca necesariamente la justicia, 
como elemento de orden universal, y 
cuando falta en la tierra la pide a! 
cielo. Tan importante es que hasta la 
hipocresía la finge y ese pensamien-
to es el que sirve .de fondo al siguien-
te soneto de nuestra Juventud: 
L A PLAÑIDERA 
¿Por qué haces del dolor comedia 
(impía? 
¿por qué befan tus lágrimas la muer-
(te? 
Llorar para vivir ¡qué triste suerto! 
pero pagar tu llanto ¡qué ironía! 
A tus gritos el pueblo se reía; 
¿quién creyera en tus lágrimas al 
(verte? 
mas quien sabe pensar, piensa y aáh 
(vierte 
por qué la plañidera plañiría. 
¡Cuán grande eres, virtud! E l mis-
(mo suelo. 
antes que Cristo nos mostrase el 
(cielo. 
cuando no te gozara te fingiera La 26, dando vualtas a la manivela 
En tu humildad encierras tal valía, 
que viste tu disfraz la hipocresía, 
como el de gratitud, la plañidera 
D I N E R O 
Desde «muro por CIERTO de infe-
rfe» le presta esta Casa con 
garantió ds ¡oyas. 
"U SEGUNDA MINA" 
C«Lsa do P r é s t a m o » 
m n m , 6, ai lado de l i lotea. 
Teléfono A-5363. 
El Tiempo 
0 E S E R V A 1 0 R I 0 NACIONAL 
23 de Julio de 1919. 
Obcervaciones a las siete a. m. de' 
75 meridiano de Greenwich: 
Barí metro en milímetros: Guane 
761.50: Pinar, 762.50; Habana, 762 
30; Roque, 763.0; Camagüey, 761.0; 
•^anta Cruz del Sur, 762^0; Santiago, 
7C1 0 
Temperatura: Guane. máxima 32. 
mínima 22; Pinar, máxima 29, mí-
n'ma 26; Habana, máxima 32, míni-
ma 23 4; Roqae, máxima 34, mínima 
22; '"amagney, máxima 30, mínima 
26; Santa Cruz del Sur, máxima 33 
mínima 23; Santiago, máxima i36, 
mínima 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane, NB. 1.8; Pinar, N E 
8.0; Habana, 3.6; Roque, calma, 
Camagüey, S E . 3-3; Santa Cruz del 
Sur, N E . 2.7; Santiago, N. 8.0. 
Est r do del ctelo: Guane y Habana, 
nublado; Pinar y Camagiiey, parts 
cubierto; Roque, Santa Cruz del Sur 
y Sniago. despejado. 
Ayer llovió en Matahambre; Santa 
Lucía; Arroyos de Mantua; Ovas: 
?>Tarianao; dtlumbia; Santa María 
del Rosarlo; Potorro; San José de 
i»s Lajas; Catalina de Güines; P i -
les; Madruga; Guanabacoa; Regla; 
Campo Florido; Media Luna; Nique-
ro; Panes; Guisa; Santa Rita; Y a -
ra; Pueycito; Manzanillo; Caney; 
Cobre; Palma Soriano; Palma y Ma-
ffo. 
óe un auto, se luxó el brazo derecho, remitido al vivac. 
Fué asitsldo por el doctor Cabrera 
en el Hospital de Emergencias. 
Lesianoda {rrare.—El doctor Cabre-
ra asistió anoche a Dominga Gonzá 
lez, de 32 años de edad y vecina de 
Salud 142 de una herida contusa, de 
carácter grave en la región calcanea 
derecha, lesión que recinió al ser al-
canzada por el automóvil 7739 quo 
jnanejaba el chauffeur Justo Rodrí-
guez Carreiras. vecino de San Ignacio 
GU, en la esquina de Jesús Peregrino 
y Salud. 
L a paciente estima el heho por Im 
prudencia del chauffeur. 
E l chauffeur fué remitido al Vivac, 
y la lesionada Ingresó on el Hospital 
"General Calixto García" 
Una acusac ión .—El vigilante 8, 
S. Francisco Arango, de la policía de 
Regla, arrestó a Ceferino Suárez y Ro 
críguez. vecino de Martí 138, en aquel 
pueblo, a petición de Angel Díaz Val 
dés, domiciliado en Tulipán 44, en el 
Cerro, quien lo acusó de haber liqui 
dado cuentas por valor $1037-34, que 
la sociedad Asenjo y Diez, le entregó 
para su cobro en Casa Blanca, RegQa. 
Guanabacoa y Jesús del Monte. 
E l acusado dice que es ciertc que 
Teibió esas cuentas y que después de 
oacer efectivas algunas, le fué sustrai 
da la cartera donde las guardaba. 
Una vez que prestó declaración an-
te el Juez de Guardia, Suárez fué 
Telcgramasje la 
DE SANIIAG0 DE CCBi 
bautiago de Cuba, julio 23~io. 
Cor.esmente invitada por u i* 
elación de Rep5rters. esta t a i í ! 
ronrón a visitar Puerto Boniato i 
P.eina de la Belleza Provincial í 
uorita Ruby Ramsay, acompañada! 
xa pr?mera daaia de honor, señorta 
Caridad Ferré,- Leyte Vidal y a¿ 
guida damas y señoritas y rw». 
óentación del diario "Cuba" y J, a 
asociación de Reporters. 
A l pasar po.* la cuadra de U «]»• 
vio. veraniega arrojaron flores sobn 
ti automóvil donde iban las electa 
del certamen. 
Las damas fueron obsequiadas n 
ia quinta "La Gloria" con un U« 
oervido lunch. 
Brirdóse por el feli zacierto, dato 
el escrutinio del certamen de belk-
"-a.—Casaquín. 
FALLECIMIENTO 
Sarcti Spiritus, Julio 23, 9 p. m. 
A las siete de esta noche talecU 
el Licenciado Antonio Abad Canch 
Gr.rcía, abócalo y notario arciÜTew 
general de Protocolos, primo te" 
m̂ ano del ^feoretario de Haciend». 
Mañana a las diez se verificará el 
entierro—Ser ra. 
Juzgado de Guardia 
Juez: Dr. Gispert.—Secretario, Cha 
pie.—Oficial, Gutiérrez. 
Fractura.—La niña Cristina Pérez 
y Martínez, de cinco años de edad y 
vecina de Bonjumeda 6, fué asistida 
ion el Hospital de Emergencias, por 
el doctor Bárcena, de la fractura del 
brazo derecho, lesión grave que se 
I i rodujo casunlmente al caerse en su 
i domicilio. 
Chauffeur lesionado.—El chauffeur 
I Fortunato Balari y Gali. de Fernandi-
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